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6E x p l a n a t i o n  o f  s y m b o l s
0  =  l e s s  t h a n  h a l f  t h e  l a s t  d i g i t  s h o w n ,  b u t  n o r e  t h a n  n i l .
-  =  c a t e g o r y  n o t  a p p l i c a b l e
!  =  g e n e r a l  b r e a k  i n  t h e  s e r i e s  a f f e c t i n g  c o m p a r i s o n  o v e r  t i r e
.  
i  f i g u r e  u n k n o w n
x  =  t a b u l a r  g r o u p  b l o c k e d ,  b e c a u s e  i n f o r m a t i o n  i s  n o t  n e a n i n g f u l
G E N E R A L  A B B R E V I A T I O N S  T  )
g  =  g r a m
k g  =  k i l o g r a m
d t  =  q u i n t a l
t = t o n
m m  =  m i l l i m e t r e
c m  =  c e n t i m e t r e
m  a  m e t r e
k m  =  k i  l o m e t r e
m 2  =  s q u a r e  n e t r e
h a  =  h e c t a r e
k m 2  =  s q u a r e  k i l o n e t r e
I  =  l i t r e
h l  =  h e c t o l i t r e
m 3  =  c u b i c  m e t r e
t k m  =  t o n - k i  l o m e t e r
G R T  =  g r o s s  r e g i s t e r e d  t o n
N R T  =  n e t  r e g i s t e r e d  t o n
t d w  =  n e t r i c  t o n
Z  =  z a i r e
U S  $  =  U S  d o l l a r
E C U  =  E u r o p e a n  C u r r e n c y  U n  i  t
S D R  =  S p e c i a l  D r a w i n g  R i g h t s
h  =  hou r
k l {  E  k i l o w a t t
k W h  =  k i  l o w a t t  - h o u r
l ' l l { ,  G t {  a  m e g a w a t t ,  g i g a w a t t
p .  =  p i e c e
P  =  p a i r
M i l l .  E  m i l l i o n
B i l l .  3  b i l l i o n
B Y  =  b e g i n n i n g  o f  y e a r
M Y  =  m i d - y e a r
Y E  =  y e a r - e n d
Q r t .  =  q u a r t e r
H Y  =  h a l f  y e a r
D  =  ave rage
c i f  =  c o s t ,  i n s u r a n c e ,  f r e i g h t
f o b  -  f r e e  o n  b o a r d
7FOR Eh IOR D
E u r o s t a t ' s  s e r i e s  o f  " R e p o r t s  o n  A C P  c o u n t r i e s "  a r e  c l o s e l y  b a s e d  o n
r e p o r t s  c o m p i l e d  b y  t h e  S t a t i s t i c a l  0 f f i c e  o f  t h e  F e d e r a l  R e p u b l i c  o f
G e r m a n y ,  a n d  a r e  p u b l i s h e d  i n  t h a t  i n s t i t u t i o n s '  ' r S t a t i s t i k  d e s
A u s  l a n d e s "  (  S t a t  i  s t  i c s  o f  f o r e i g n  c o u n t r i e s  )  s e r i e s .  A C P - E E C
r e l a t i o n s  a r e  i n t e n s i f y i n g  a n d  i m p r o v i n g  p a r t l y  a s  a  r e s u l t  o f  t h e
c o n c l u s  i o n  o f  t h e  3 r d  L o m e  c o n v e n t  i o f l ,  b u t  t h e  g e n e r a l  p u b l  i c ,  i n
p a r t i c u l a r  i n  t h e  E ü r o p e a n  C o m m u n i t y ,  i s  v e r y  p o o r l y  i n f o r m e d  a b o u t
t h e s e  c o u n t r i e s .  T h e  a i m  o f  t h e  " n e w "  s e r i e s  o f  r e p o r t s  i s  t h u s  t o
m a k e  r e a d i  l y  a v a i  I a b l e  t h e  m a i n  c u r r e n t  s t a t  i s t  i c a l  m a t e r i a l .
T h e  r e p o r t s  p u b l i s h e d  b y  t h e  S t a t i s t i s c h e s  B u n d e s a m t  a r e  i d e a l  a s  a
b a s i s  f o r  t h e  E u r o s t a t  s e r i e s  b e c a u s e  t h e y  a r e  c o m p r e h e n s i v e ,  e a s y  t o
u n d e r s t a n d  a n d  t h e y  s e t  o u t  i n  a  s t a n d a r d  f o r m  k e y  i n f o r m a t i o n ,  b a s e d
o n  t h e  l a t e s t  d a t a  o n  t h e  d e m o g r a p h i c  a n d  e c o n o m i c  s t r u c t u r e  a n d
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  c o u n t r i e s  t h e y  c o v e r .  T o  m a k e  t h i s  i n f o r m a t  i o n
e v a i  l a b l e  t o  a  w i d e r  i n t e r n a t  i o n a l  r e a d e r h s  i p ,  E u r o s t a t  i s  p u b l  i s h i n g
t h i  s  E u r o p e a n  v e r s  i o n  i n  F r e n c h  a n d  E n g  I  i  s h .  T h e  o r  i g  i n a l  r e p o r t  ,  i n
G e r m a n ,  i s  a v a i l a b l e  f r o m  t h e  S t a t i s t i s i h e s  B u n d e s a m t  i n  t { i e s b a d e n  o r
t h e  K o h l h a n m e r  V e r l a g  i n  M a i n z .  M o s t  o f  t h e  E u r o p e a n  v e r s  i o n  i s
d i r e c t l y  t r a n s  l a t e d  f r o m  t h e  G e r m a n  o r i g i n a l  w i t h  t h e  d a t a
e s s e n t i a l l y  u n c h a n g e d ,  a p a r t  f r o m  a  f e w  v e r y  m i n o r  m o d i f i c a t i o n s .  I n
t h r e e  o f  t h e  2 a  c h a p t e r s  h o w e v e r ,  E u r o s t a t  h a s  m a d e  c e r t a i n  a d d i t i o n s
t o  t h e  d a t a  o n  b i  l a t e r a l  o r  i n t e r n a t i o n a l  a s p e c t s  ( e x t e r n a l  t r a d e ,
i n t e r n a t i o n a l  p r i c e  c o m p a r i s o n s ,  t e c h n i c a l  c o o p e r a t i o n )  t o  m e e t  t h e
r e q u i r e m e n t s  o f  n o n - G e r m a n  r e a d e r s .
T h e  t r a n s l a t i o n ,  t h e  m o d i f i c a t i o n s  a n d  t h e  a d d i t i o n a l  m a t e r i a l  a r e
s o l e l y  E U R O S T A T ' s  r e s p o n s  i b i  I  i t y .
T h e  m a p s  i n  t h i s  r e p o r t  a r e  t a k e n  f r o n  t h e  G e r m a n  o r i g i n a l ,  a n d  a r e
i n t e n d e d  t o  m a k e  t h i n g s  e a s  i e r  f o r  t h e  r e a d e r .  T h e  n a m e s  u s e d  a n d
t h e  f r o n t i e r s  s h o w n  d o  n o t  i m p l y  a n y  j u d g m e n t  o n  t h e  l e g a l  s t a t u s  o f
a n y  t e r r i t o r y  o r  a n y  e n d o r s e m e n t  o r  r e c o g n i t i o n  o f  n a t i o n a l  f r o n t i e r s
o n  t h e  p a r t  o f  e i t h e r  t h e  S t a t i s t i s c h e s  B u n d e s a m t  o r  E u r o s t a t .
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2 .  THE  I {AT IONAL  TERRITORY
Z a i r e  e x t e n d s  f r o r  l a t i t u d e  5 e  3 O '  n o r t h  t o  l 4 o  s o u t h  o f  t h e  e q u e t o r ,
a n d  f r o n  l o n g i t u d e  1 2 "  t o  3 1 "  2 0 ,  e a 6 t  l n  e q u a t o r l a l  A f r l c a ,  T h e
t h i r d - l a r g e s t  c o u n t r y  i n  A f r i c a ,  i t  h a s  e  t o t e l ' a r e a  o f  2 , 3 4 { , 8 8 5  k r z .
z a l r e  s t r a d d l e s  t h e  e q u a t o r ,  H i t h  a b o u t  o n e  t h i r d  o f  i t s  t e r r i t o r y  t o
t h e  n o i t h  a n d  t w o  t h i r d s  t o  t h €  s o u t h .  I t  i s  b o u n d e d  b y  t h e  P e o p l e ' r
R e p u b l i c  o f  C o n g o  t o  t h e  w e s t ,  t h e  C e n t r a l  A f r i c a n  R e p u b l i c  a n d  S u d a n  t o
t h e  n o r t h ,  U g a n d a ,  R w a n d a ,  B u r u n d l  a n d  T a n z a n i a  t o  t h e  e a s t ,  a n d  Z a l b l a
a n d  A n g o l a  t o  t h e  s o u t h .
Z a i r e  c a n  b e  d i v i d e d  l n t o  f i v e  l a r g e  n a t u r a l  r e g i o n s  :
T h e  c o a s t a l  r e g i o n  i s  r e l a t l v e l y  E t a l l .  Z e i r e  h a s  o n l y  a  v e r y  n a r r o r
e c c e s s  t o  t h e  A t l a n t i c  O c e a n  ( 4 0  k n  o f  c o a s t l l n e ) .  T h e  e s t u a r y  o f
t he  Congo  R i ve r  sepa ra tes  t he  Ango lan  enc lave  Cab lnda  i n  t he  no r t h
f r o r  t he  na in  body  o f  Ango la  on  t he  sou the rn  bank  o f  t he  r i ve r .
T h e  l a r g e s t  a r e a  i s  o c c u p i e d  b y  t h e  C o n g o  B a s i n  w h i c h  h a s  a  d i e r e t e r
o f  a r o u n d  1 t 0 0 .  k r .  T h i s  B a s i n  i s  a b o u t  3 0 0  t o  4 0 0  D e t r e s  i n  a l t i t u d e
a n d  l l e s  b e t w e e n  t h e  A s a n d a  h i l l s  l n  t h e  n o r t h  ( 6 0 0  t o  8 0 0  l . ) .  t h e
L u n d a  h i l l s  i n  t h e  s o u t h  ( l  1 0 0  t o  I  { 0 0  f , , )  a n d  t h e  C e n t r a l  A f r i c a n
R i f t  V a l l e y  a n d  t h e  v o l c a n i c  c h a i n  l n  t h e  e a s t .  I n  t h e  w e s t ,  i n  a
s e r i e s  o f  3 2  r a p l d s ,  t h e  C o n g o  f l o w s  t h r o u g h  t h e  b o r d e r i n g  h i l l s .  o f
l o w e r  G u i n e a  ( 7 0 0  t o  8 0 0  r . ) .  I n  t h e  r a l n y  s e a s o n ,  v a s t  a r e a s  o f  t h e
Congo  bas in  a re  f l ooded  t { hen  t he  no rua l l y  sha l l ow  r l ve r s  b reak  t he i r
b a n k s .  P a r t i c u l e r l y  e x t e n s i v e  f l o o d  a n d  l w a t p  a r e a s  l l e  t o  t h e  w e s t
o f  t h e  b a s i n ,  b e t w e e n  t h e  C o n g o  a n d  U b a n g i .  i n  t h e  r e g i o n  o f  L a k e s
T u r b a  a n d  l l a i - N d o n b e  ( L a k e  L e o p o l d  I I ) .
T h e  L u n d a  r i d g e  c o n s i s t s  o f  a  p l a t e a u  w i t h  n o n o t o n o u s  t e r r a c e s ,  i n t o
w h l c h  t h e  t r i b ü t a r i e s  o f  t h e  K a s a i  f l o w i n g n o r t h w e r d s  h a v e  c u t
p a r a l l e l  l i n e s .  T h e  s u r f a c e  i s  r o r e  s h a r p l y  c u t  u p  i n  t h e  S h a b a( K e t a n g a )  p l a t e a u  d u e  t o  g e o l o g l c a l  f a u l t s  a n d  r i f t s .  T h e  o p e l b e  a n d
L u f l r a  p l a i n s  a r e  e r b e d d e d  l n  t h e  s h a b a  p l a t e a u .  T h e  U p e l b a  r i f t  i s
a t  en  a l t i t ude  o f  650  n .  and  i s  wa te red  by  Lake  Upe t rba  and  nany
o t h e r  s n a l l e r  l a k e s .  S o u t h - e e s t  o f  t h e  i l a n i k a  p l a t e a u ,  t h e  ü i t u t r b a
c h a i n  r e a c h e s  a n  a l t i t u d e  o f  l 8 9 o  n . ,  a n d  t h e  K u n d e l u n g u  t r o u n t e l n s ,
s t r e t c h i n g  f u r t h e r  s o u t h H a r d s ,  r e a c h  a n  a l t l t u d e  o f  l ? 0 0  r .
The  noun ta i nous  reg ion  o f  t he  cen t ra l  A f r l can  r i dge  bounds  t he  Congo
B a s i n  i n  t h e  e a s t .  I n  t h e  s o u t h ,  t h e  l o u n t a i n s  e x t e n d  t o  t h e  l l a r u n g u
r a n g e  w l t h  a l t i t u d e s  o f  n o r e  t h a n  2 5 0 0  t r . ,  n o r t h x a r d s ,  w i t h  p e a k s
h l g h e r  t h a n  4 5 0 0  D ,  i n  t h e  V i r u n g a  v o l c a n i c  r a n g e ,  t h e y  a l s o  r e a c h
t h e  g l a c i e r - c o v e r e d  p e a k s  o f  t h e  n u z e n z o r l  n a s s l f  r a n g i n g  o v e r  5 1 0 9
u .  h i g h .
T h e  C e n t r a l  A f r i c a n  R i f t  x i t h  i t s  g r e a t  l a k e s  e x t € n d s  l n  a
n o r t h - s o u t h  d l r e c t i o n .  T h e  l a r g € s t  l a k e s  a r e  l l o b u t u - S e s € - S e k o( A l b e r t ) ,  E d w a r d ,  K i v u  a n d  t h e  l o n g  L a k e  T a n g a n y i k s .
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Z a i r e ,  g i v e n  i t s  s i t u a t i o n  a s t r i d e  t h e  e q u a t o r ,  h a s  a n  e q u a t o r i a l
c l i n a t e .  I n  t h e  C o n g o  b a s i n ,  r a i n f a l l  i s  I  7 0 0  t o  2 0 0 0  l l  p e r  y e a r .
H u m i d i t y  i n  t h e  B a s i n  i s  v e r y  h i g h ,  o t  9 0  t o  t 0 0  % ,  e n d  e v e n  i n  t h e
l e s s  h u n i d  n o n t h s  d o e s  n o t  d r o p  l o w e r  t h a n  ? O  f .  T h e  h i  I  l y  r e g i o n s
i n  t h e  s o u t h  a n d  w e s t  h a v e  a  h u r i d  t r o p i c a l  c l  i r a t e  w i t h  t w o  r a i n y
s e a s o n s  (  A p r i  I  a n d  S e p t e r b e r  )  a n d  t w o  d r y  s e a s o n s  (  J a n u a r y / F e b r u a r y
a n d  J u n e  t o  A u g u s t ) .  R a i n f a l l  o n  t h e  S h a b a  p l a t e a u  i s  f r o r  I  0 0 0  t o o
I  3 0 0  n t .  p e r  y e a r .  T h e  d r y  s e a s o n  l a s  t s  f r o l  J u n e  u n t  i  I  O c t o b e r .
I n  t h e  D o u n t a i n o u s  r e g i o n s  o f  t h e  e a s t ,  r r i n f a l l  o f  o v e r  3  0 0 0  t D  h a s
s o n e t  i n e s  b e e n  r e c o r d e d .
N a t u r a l  v e g e t a t  i o n  i n  t h e  c e n t r a l  a n d  n o r t h e r n  p a r t  o f  t h e  C o n g o
B a s i n  c o n s i s t s  o f  e v e r g r e e n  t r o p i c a l  r a i n  f o r e s t ,  w h i c h  c o v e r s  a b o u t
4 0  f  o f  t h e  l a n d .  T h i s  l s  o n e  o f  t h e  l a r g e s t  s i n g l e  r a i n  f o r e s t s  i n
t h e  w o r l d .  H o w e v e r ,  t h e  p r l r e v a l  f o r e s t  h a s  b e e n  c l e a r e d  b y  f l r e  i n
o a n y  a r e a s  t o  r a k e  p l a c e  f o r  a g r i c u l t u r a l  l a n d ,  a n d  i s  t h e r e f o r e
c o n s  t a n t  l y  d w i n d l  i n g  .  S a v a n n a  c o v e r s  a b o u t  5 0  f  o f  t h e  t o t a l  a r e a .
T h e  S h a b a  p l a t e a u  c o n t a i n s  d r y  s a v a n n a  a s  w e l  I  a s  l e s s  d e n s e  d r y
n i o m b a  f o r e s  t  s  .  T h e  c o a s  t a l  a r e a  i  s  p a r t  l y  c o v e r e d  b y  r a n g r o v e
s w a n p s .
T h e  t i n e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  Z a i r e  S t a n d a r d  T i n e  a n d  C e n t r a l  E u r o p e a n
T i n e  i s  I  h o u r
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l 6 L Z  m
K o n g o  I  o
5 " S  2 7 " 8
5 7 5  m
K a  l e m i
L a k e
T a n g a n y  i  k a
6 " s  2 9 " 8
? 9 0  m
K a m i n a
9 " S  2 5 "
l l 0 6  m
L u m u m b a s  h  i
l 2 " s  2 7 " 8
1 2 9 8  m
C o l d e s t  n o n t h  ( J u l y )
T a r m e s t  m o n t h  ( 0 c t .  )
Y e  a r
A v e r a g e  d a i l y  t e m p e r a t u r e s  i n  o  C
1 5 . 2  2 0  . O  V I  I  ,  X I  I  2 4 . 0  2 0  . 9  Z L  . 4  V I  1 6 . 8
1 6 . 6  t +  2 L . O  I X  2 5 . 8  I I I ,  2 4 . 8  2 3 . 8  I X  2 3 . 8
I I  I V , I X
1 6 . 2  2 0 . 4  2 5 . 1  2 3 . 3  2 2 . 6  2 0 . 8
* )  R o m a n  f i g u r e s  i n d i c a t e  n o n t h s  w h e r e  t h e s e  d i f f e r  f r o m  t h e  n o r m
1 8
3 .  P O P U L A T I O N
T h e  e s t i r a t e d  p o p u l a t l o n  o f  z e l r e  l n  i l d - t 9 8 ?  r a 3  3 t ,  I  r i l l i o n .
r e p r e s e n t i n g  a  p o p u l a t i o n  d e n s i t y  o f  1 5 . 0  l n h r b i t a n t s  p e r  k r z  o f  t o t e l
l and  a rea ,  The  l os t  r ecen t  census  was  ca r r i ed  ou t  on  I  Ju l y  198 { ,  end
t h e  f l g u r e  r e g i s t e r e d  a t  t h e  t i t r e  r e s  2 9 . ?  r i l l i o n ,  O y e r  t h e  l l  y e 8 r i
b e t w e e n  t h e  p r o v i s i o n a l  c e n s u s  o f  l 9 ? O  a n d  t h e  p o p u l . t i o n  c e n 3 u 8  o f
I 9 8 4 ,  t h e  p o p u l a t l o n  i n c r e a s e d  b y  a r o u n d  e l g h t  r l l l i o n  ( 3 ?  t ) ,  s h o r l n g
a n  a n n u a l  a v e r a g e  g r o w t h  r a t e  o f  3 . 2  t  f o r  t h i s  p e r i o d .
T h e  p o p u l a t i o n  l s  ö h a r a c t e r i z e d  b y  e t h n i c  a n d  l i n g u i s t l c  d i v e r s i t y ,  b y
a n  a g g l o n e r a t l o n  o f  i n h a b i t a n t s  i n  s o t e  a r e a s  a n d  v a s t  e r p t y  s p a c e s  i n
o t h e r s .  T h e  U n i t e d  l { a t i o n s  i n d l c a t e d  a n  a v e r a g e  a n n u a l  p o p u l a t i o n  g r o w t h
r e t e  o f  3 , 0  t  f o r  t h e  p e r l o d  b e t w e e n  l 9 ? 3  t o  1 9 8 { .  T h e  g r o w t h  r a t e  f r o l
1 9 8 0  t o  2 0 0 0  i s  e s t i r a t e d  e t  3 . 2  7
3 . 1  P o p u l a t i o n  d e v e l o p n r e n t  a n d  d e n s i t y  * )
Uni  t
T o t a l  p o p u  l a t  i o n
m a l e  1 0 0 0
f e m a l e . .  . . . .  1 0 0 0
D e n s  i t y  o f
p o p u l a t i o n
i n  r e  l a t  i o n  t o  i n h .  /
t o t a l  I a n d  a r e a  l ) .  k n Z
*  )  U n i  t e d  N a t  i o n s
t )  2  3 4 4  8 8 5  k m Z
a )  R e s u l t s  o f  t h e
b )  R e s u l t s  o f  t h e
2 1 6 3 8 a )  2 4 7 0 2  2 8 5 3 2
l  0  5 5 6  t 2 0 9 5  t 4 0 2 3
1 1 0 8 2  1 2 6 0 6  1 4 5 0 9
9 . 2  1 0 . 5  1 2 , 2
e s t i m a t e s .  S i t u a t i o n  :  m i d - y e a r
p r o v i s i o n a l  c e n s u s  o f  3 l  J u I y
p o p u l a t i o n  c e n s u s  o f  I  J u l y
I  9 8 7
29  6?  rb ' .  33052  35097
.  I  6 2 9 4
.  l  6 ? 5 8
t 2 . 7  l 4 . l  1 5 . 0
T h e  n u r b e r  o f  b i r t h s  p e r  1 0 0 0  i n h a b i t a n t s  d e c r e a s e d  a c c o r d i n g  t o  U n i t e d
N e t i o n s  d a t a  f r o t r  { 8 . f  ( 1 9 6 0 / 6 5  D )  t o  4 5 . 2  ( 1 9 8 0 / 8 5  D ) .  A t  t h e  s a n e  t i n e
t h e  a v e r a g e  f i g u r e  f o r  d e a t h s  ( p e r  1 0 0 0  i n h a b l t a n t s )  w e n t  d o w n  f r o n  2 3 . 8
t o  1 5 . 8 .  T h i s  a c c e l e r a t e d  t h e  n a t u r a l  p o p u l a t l o n  g r o w t h  ( d i f f e r e n c e
b e t w e e n  t h e  n u n b e r  o f  b i r t h s  a n d  d e a t h s ,  H i t h o u t  i n c l u d i n g  c r o s s - b o r d e r
t r i g r a t i o n s )  f r o t r  2 . 4  %  1 1 9 6 0 t 6 5  D t  t o  2 , 9  *  ( 1 9 8 0 / 8 5  D )  p e r  y e a r .  I n f a n t
r o r t a l i t y  ( d e a t h  H i t h i n  t h e  f i r s t  y e a r  p e r  I 0 0 0  l i v e  b i r t h s )  d e c r e a s e d
f r o t r  1 4 6  ( 1 9 6 0 / 6 5  D )  t o  I 0 ?  ( t 9 8 0 / 8 5  D ) .  L i f e  e x p e c t a n c y  a t  b l r t h  w a s  5 l
y e a r s  i n  I 9 8 4 ,
\\
3 . 2  B i r t h  a n d  d e a t h  r a t e s
U n i t 1 9 8 0 / 8 5  D
4 5  . 2
1 5 . 8
B i r t h s . . . . .  . .  ! . p e r  1 0 0 0
D e a t h s .  . . . . . . . . p e r  1 0 0 0
D e a t h  w i t h i n  ' l s t  p e r  1 0 0 0
y e a r  o f  I  i f e .  .  b i r t h s
i n h .
i n h .
4 8 .  I
2 3  , 8
t 4 6
4 7  . 7
2 2  . 3
l 3 ?
4 6 . ?
? o  . 3
t 2 7
4 6
t 7  . 2
r t ?  i  r o z
l i i ii r i l
t t f l
, l i
t 9 6 o / 6 5  o  i  r q  6 5 / ? O  O  i  r O ? O / ? 5  D i  r e ? 5 / 8 0
r t l
I  i v
1 9
T h e  h i g h  b i r t h  r a t e  i n  m o s t  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e i
p o p u l a t i o n "  :  j u s t  a b o u t  h a l f  t h e  p o p u l a t i o n  o f  Z a i r e
u n d e r  t h e  a g e  o f  1 5 .  O n l y  3  %  a r e  a g e d  6 5  a n d  o v e r .
c o r r e s p o n d i n g  v a l u e s  f o r  t h e  E C  w e r e  1 9 . 8  %  a n d  1 3 . 5
r e s u l t s  i n  a  " y o u n g( 1 9 8 5  :  4 5  % )  i s
B y  c o m p a r  i  s o n  ,  t h e
%  ( 1 9 8 4 ) .
3  .  3  P o p u  l a t  i o n  b y  a g e  g r o u p s  r o  )
%  o f  t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n
1 9 7  5A g e  f r o m
b e l o w
B e l o w  5
5  -  l 0
l 0  -  t 5
l 5  -  2 0
2 A - 2 5
2 5  -  3 0
3 0  -  3 5
3 5  -  4 0
4 0  -  4 5
4 5  -  5 0
5 0  -  5 5
5 5  -  6 0
6 0  -  6 5
6 5  -  7 0
7 0  -  7 5
7 5  -  8 0
8 0  a n d  o v e r
S i t u a t i o n  :  m i d - y e a r
1 9 8  5
t 8 .  I
1 4 . 3
r 2 . o
1 0 . 3
8 . 7
? . 4
6 . ?
5 . 2
4 . 3
3 . 6
2 . 9
2 . 3
t . 8
1 . 3
0 . 8
0 . 5
0 . 2
9 . 1
7 . 3
6 . 1
5 , 2
4 . 3
3 . 6
3 . 0
2 . 5
2 . 0
t . 7
1 . 3
1 . 0
0 . 8
0 . 5
0 . 3
0 . 2
0 . 1
9 . 0
7 . 0
5 . 9
5 . t
4 , 4
3 . 8
3 . 2
2 , 7
2 . 3
1 . 9
1 . 6
1 . 3
1 . 0
0 . 7
0 . 5
0 . 3
0 . 2
t 8 . z
1 4 . 8
r 2  . 2
t o . z
8 . 6
7 . 2
6 . 1
5 . 1
4 . 3
3 . 5
? . 9
2 . 3
1 . 8
1 . 3
0 . 9
0 . 5
0 . 3
9 . 1
7 . 4
6 . 1
5 . 2
4 . 3
3 . 6
3 . 0
2 . 5
2 . 0
1 . 7
1 . 3
t . 0
0 . 8
0 . 6
0 . 4
0 . 2
0 . 1
9 . 1
7 . 4
6 . 1
5 . 0
4 . 2
3 . 6
3 . 1
2 . 6
2 . 2
1 . 9
1 . 5
t . 3
1 . 0
4 . 7
0 . 5
0 . 3
0 . 2
POPULATION OF ZAIRE
by age groups
Situation at mid-1985: 33.05 millionl
Age from ... to less than ... years
Scale using S-year age groups
1 Estimate
f e m a  I  e
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
l 5
10
5
0
Statistisches Bundesamt 8l 0472
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I n  B a s - Z a i r e ,  K i v u ,  I e s t  K a s a i  a n d  E a s t  l ( a s a i  t h e  p o p u l e t i o n  d e n 6 i t y  i s
a b o v e  t h e  n a t i o n a l  a v e r a g e  ( 1 9 8 / t  :  1 2 . ?  i n h a b i t a n t s  p e r  k r z ) .  T h e  r o E t
t h i c k l y  p o p u l a t e d  a r e a  i s  t h e  d i s t r i c t  o f  t h e  c a p i t a l  c i t y .  I n  l l a u t
z a i r e  a n d  t h e  e q u a t o r i a l  r e g i o n s ,  a n  a v e r a g e  o f  o n l y  8 . 4  i n h a b l t a n t s  p e r
k l 2  H a s  r e c o r d e d  i n  1 9 8 { .  I n  s h a b a  ( l ( a t a n g a ) ,  w h i c h  l s  t h e  r o c t  t h i n l y
p o p u l a t e d  r e g i o n  i n  t h e  c o u n t r y ,  t h e  p o p u l a t i o n  i s  c o n c e n t r a t e d  r a l n l y
i n  t h e  l a r g e r  t o H n s  o f  t h e  n a r r o H  r l n l n g  s t r i p .
3 . 4  A r e a ,  p o p u l a t i o n  a n d  p o p u l a t i o n  d e n s i t y  b y  r e g i o n s  * )
R e g  i  o n R e g i o n a l  c a p i t a l
P o p u l a t i o n
r 0 0 0
I n h a b i t a n t s
p e r  k m 2
K  i n s h a s a
B a s  Z a i r e
B  a n d u  n d u
E q u a t o r i a l
r e g  i  o n
H a u  t  T a i r e
K i v u
S h a b a  (  K a t a n g a  )
t d e s t  K a s a i
E a s  t  K a s a i
K i n s h a s a  C i t y
M a t a d i
B a n d u n d u
M b a n d a k  a
K i s a n g a n i
B a k  a v u
L u m u m b a s h  i
K  a n a n g  a
M b u j u - M a y i
9 9 6 5
5 3 9  2 0
2 9  5 6 5 8
4 0 3 2 9 3
5 0  3 2 3 9
2 5 6 6 6 2
4 9 6 9 6 5
I  5 6 9  6 7
|  6821  6
t  3 2 3
1 5 0 4
260  |
2  4 3 2
3 3 5 6
3 3 6 2
2 7 5 4
2 4 3 4
t 8 7  2
6 5 5 7
3 0 . 3
r  5 0 8 1
6 9  . 7
2 6 5 4
t 9 ? 2
3 6 8 3
3 4 0 6
420 6
5 1 8 8
3 8 7 4
2 2 8 7
2 4 0 3
8 6 1 0
3 4 . 9
r 6 4 9 2
6 5 .  I
1 3 2 . 8
2 7  . 9
8 . 8
6 . 0
6 . 7
l 3 . l
5 . 5
1 5 . 5
l I . l
1 t 2 7 9
3 9 .  5
\ ?  2 5 2
6 0 .  5
2 6 6  . 3
3 6 . 6
r 2  . 5
8 . 4
8 . 4
2 0  . 2
7 . 8
1 4 . 6
t 4 . 3
1 9 8 5
l 4  5 9 8
4 4  . 2
1 8 4 5 4
5 5 . 8
*  )  C e n s u s  r e s u l t s
U r b a n i z a t i o n  h a s  n a d e  r a p i d  p r o g r e s s  i n  r e c e n t  d e c e d e s .  I n  I 9 8 5 ,  t h e
r u r a l  p o p u l a t i o n  w a s  b a r e l y  5 6  %  ,  w h i l e  i n  l 9 ? 0  i t  w a s  a l r o s t  ? O  %
T i t h i n  t h e s e  l 5  y e a r s ,  t h e  p o p u l a t i o n  o f  r u r a l  d i E t r i c t s  g r e H  b y  a r o u n d
2 2  [  f h i l e  t h e  p o p u l a t i o n  g r o w t h  i n  t o w n s  v e s  1 2 2  %  T h e  h i g h  g r o w t h
r a t e  i n  t o w n s  a n d  c i t i e s  c a n  o n l y  b e  e x p l a i n e d  b y  t h e  r u r a l  e x o d u s  t o
t h e  c i t i e s .  A n  a d d i t i o n a l  f a c t o r  i s  t h a t  t h e  n a t u r a l  p o p u l a t i o n  g r o w t h
r a t e  i n  c i t i e s  i s  h i g h e r  t h a n  i n  r u r a l  a r e a s .  B e t t e r  n e d i c a l  c a r e  a n d  -
t o  s o n e  e x t e n t  -  b e t t e r  s a n i t a r y  c o n d i t i o n s  l e a d  t o  h i g h e r  l i f e
e x p e c t a n c y ,  a n d  p a r t i c u l a r l y  t o  a  l o w e r  r a t e  o f  i n f a n t  r o r t a l i t y  i n
u r b a n  a r e a s .  C h a n g e s  i n  s e x u a l  b e h a v l o u r ,  H h e r e  b y  t r a d i t l o n  l e n g t h y
p e r i o d s  o f  a b s t i n e n c e  w e r e  r e q u i r e d  a f t e r  c h i l d b i r t h ,  p r o b a b l y  a l s o
c o n t r i b u t e  t o  t h e  i n c r e a s e d  b i r t h  r a t e  i n  t o w n s .
3 . 5  P o p u l a t i o n  b y  u r b a n  a n d  r u r a l  a r e a s  * )
U r b a n / r u r a l  a r e a s
T o w n s .  .
R u r a I  a r e a s .
1 0 0 0
%
1 0 0 0
%
3 9 6 0
2 2 . 3
r 3 7 9 6
7 7  . 7
*  )  U n i t e d  N a t i o n a l  e s t i m a t e .  S i t u a t i o n  :  m i d - y e a r
I  )  P o p u l a t  i o n  c e n s u s  r e s u l t
1 9 7 0  1 )
- 2 1  -
l ( i n s h a s a ,  t h e  c a p i t a l ,  c o n s t i t u t e s  t h e  l a r g € s t  u r b a n  c e n t r e .  I t s
p o p u l e t i o n  d o u b l e d  b e t w € e n  l 9 ? o  a n d  1 9 8 4 ,  a p p r o a c h i n g  a b o u t  o n e  f l f t h  o f
t h e  e n t i r e  u r b a n  p o p u l a t i o n .  T h e  d € t r l D e n t a l  c o n s e q u e n c e s  o f  s u d d e n
u r b a n i z a t i o n  c a n  b e  s e e n  p a r t l c u l a r l y  c l e a r l y  i n  K i n s h a s a .  i l o s t  o f  t h e
i n h a b i t a n t s  l i v e  i n  s u b u r b a n  h o u s i n g  d e v e l o p r e n t s ,  w h l c h  p r o l i f e r a t e d  l n
a  ra the r  chao t l c  r anne r  i n  t he  l as t  f o r t y  yea rs ,  These  subu rbs  gene ra l l y
have  no  ra te r  o r  e l ec t r i c i t y  supp l y ,  no r  e re  t hey  connec ted  w i t h  t he
s e w a g e  E y s t e [ ,  N o  p u b l l c  t r a n s p o r t  n e t w o r k  e x i s t s  f o r  i n t e r - s u b u r b a n
co r run l ca t  l on .
T h e  s e c o n d -  l a r g e s t  c i t y ,  w i t h  9 3 8  0 0 0  i n h a b i t a n t s ,  i s
r e g i o n a l  c a p i t a l  o f  U e s t  K a s a i .  I n  1 9 8 4 ,  a b o u t  2 9
i n h a b i t a n t s  o f  t h e  S h a b a  ( K a t a n g a )  r e g i o n  l i v e d  i n  i t s
t o w n s .
K a n a n g a ,  t h e
%  o f  a l l  t h e
t h r e e  , l a r g e s t
3 . 6  P o p u l a t i o n  b y  s e l e c t e d  u r b a n  a r e a s
I  0 0 0
Town  s
r 3 2
4 2
3 l
2 5
2 3
l 3
l l
t 4
l 0
l l
2 0  0 8
6 0 1
4 0 4
3 3 7
3 1 1
t82
1 5 0
1 3 4
1 4 4
2 4 4 4
7 0 4
7 5 1
3 8 3
3 3 9
209
t 7 2
t 6 2
r 4 9
t 6 2
2 6 5 4
5 4 3
4 2 3
3 8 4
:
1 9 4
1 9 8  5
e 3 ä
7 6 5
625
557
4 1 8
3 4 6
? 9 4
2 t 6
Z t i r e  Bu f f e r s  r o re  t han  any  o the r  A f r l can  coun t r y  f r o r  t he  d i ve r s i t y  o f
i t s  e t h n i c  g r o u p g  ( a b o u t  2 5 0  d i f f e r e n t  g r o u p s  a n d  s u b - g r o u p 3 ) .
F u r t h e r r o r e ,  r e r b e r s  o f  l n d i v i d u a l  e t h n i c  g r o u p s  a r e  o f t e n  c ü t  o f f  f r o n
t h €  r e 6 t  o f  t h e i r  t r i b e s  i n  n e i g h b o u r i n g |  c o u n t r i e s  b y  n a t l o n s l
f r o n t l e r s .  T h l s  a p p l i e s  s p e c i f i c a l l y  t o  t h e  c o n g o ,  A s e n d a  a n d  C h o k w e ,
a n d  a l s o  t o  s r a l l e r  t r i b a l  g r o u p s .
A round  E0  t  o f  t he  en t i r e  popu la t l on  be long  t o  one  o f  t he  nu le rous  Ban tu
t r l bes .  The  wo rd  nBan tu "  ( r ean ing  ' peop le " )  i s  t he  gene r i c  ne re  f o r  a
r ü l t l p l l c l t y  o f  A f r l c a n  t r l b e s  i n  c e n t r ä l  a n d  s o u t h e r n  A f r i c s  w h i c h
g p e a k  B a n t u .  T h e  p r i n c i p a l  B a n t u  t r i b € s  i n  Z a l r e  e r e  t h e  L u b a  ( 1 8  x  o f
t h e  t o t a l  p o p u l a t l o n ) ,  C o n g o  ( 1 6  l ) ,  l l o n g o  ( 1 3  i )  a n d  R w a n d a  ( 1 0  X ) .  T h e
ra l n  d l f f e rences  w i t h  t he  Sudanese  t r i bes  i n  t he  no r t h  o f  t he  coün t r y
a r €  n o t  s o  r u c h  r a c i a l  o r  c u l t u r a l  i n  n a t u r e ,  b u t  n a i n l y  l i n g u i s t i c .  A
ba re  20  A  o f .  t he  popu la t i on  be longs  t o  t he  va r i ous  Sudanese  t r l bes .  Fo r
t h e  r e s t ,  t h e r e  a r e  r r a l l  i l i l o t i c  g r o u p s  i n  t h e r  n o r t h - e a s t  o f  t h e
c o u n t r y ,  a n d  l e r b e r g  o f  H a r l t l c  t r l b e s  ( X e t u s l , / A : . ' . a l  l n  t h e  e a s t .  O f
t h e  a b o r i g i n a l  i n h a b i t s n t s ,  t h e  s h o r t - s t a t u r e d  P y g r i e s ,  a b o u t  2 0  0 0 0  t o
t 0  0 0 0  a r e  s t l l l  s r i d  t o  l n h a b l t  r € r o t e  f o r e s t  a r e a s .
- 2 2 -
D e p e n d l n g  o n  c h a n g i n g  p o l i t l c a l  .  s l t u a t i o n s  a n d  c i v i l  w a r s  l n
n e i g h b o u r i n g  c o u n t r i e s ,  a  g r o w i n g  n u i b e r  o f  r e f u g e e s  s e e k  a s y l u t  l n
Z a i r e .  I n  I 9 8 5  t h e r e  w e r e  L o r e  t h a n  3 0 0  0 o o  r e f u g e e s  c o r i n g  t a i n l y  f r o r
A n g o l a  ( a b o u t  2 5 0 0 0 0 ) ,  U g a n d a ,  R w a n d a ,  Z a r b i a  a n d  ( s o u t h e r n )  S u d a n .  T h e
n u r b e r  o f  o t h e r  f o r e i g n e r s  l l v i n g  i n  Z a i r e  w a 6  e s t i r a t e d  a t  6 0  0 0 0  i n
1 9 8 4 ,  o f  w h o n  a r o u n d  2 5  0 0 0  w e r e  i n  K i n s h a s a .  T h e  l a r g e s t  f o r e l g n  g r o u p
i n  1 9 8 4  c o n s i s t e d  o f  l 5  0 0 0  B e l g i a n s ,  f o l l o r e d  b y  a b o u t  5  0 0 0  F r e n c h .
T h e  o f f i c i a l  l a n g u a g e  i s  F r e n c h  ( e v e r  a i n c e  c o l o n i a l  d e y s ) .  ü a J o r
v e r n a c u l a r s  a r e  t h e  d i a l e c t s  o f  t h e  l a r g e r  t r i b a l  g r o u p s .  S u p r a - r e g i o n a l
n a t i o n a l  l a n g u a g e s  a r e  S x a h i l l  ( [ i s u a h e l i )  i n  t h e  e n t l r e  e a s t e r n  a r e a  o f
t h e  c o u n t r y .  L u b a  ( ( i l u b a ,  T s h l l u b a )  i n  t h e  s o u t h  e a s t ,  L i n g a l a  i n  t h e
cen t re  and  l owe r  r eaches  o f  t he  Za i r e  r i ve r ,  and  l ( l kongo  $es t  o f
K i n s h a s a .  T h e s e  s u p r a - r e g i o n a l  n a t l o n a l  l a n g u a g e s  a r e  b e i n g  i n t r o d u c e d
t o  a n  l n c r e a s i n g  e x t e n t  l n  t h e  r e g l o n a l  a d r i n i s t r a t i o n s  a n d  i n  t h e
e d u c a t i o n a l  s y s t e r .
l n .  1 9 8 0 ,  r o s t  o f  t h e  p o p u l a t i o n  d e s c r i b e d  t h e r s e l v e 6  a s  b e l o n g i n g  t o  a
C h r l s t i a n  r e l i g i o n ,  r a l n l y  C a t h o l i c i s r ,  i n  1 9 8 0 .  H o w e v e r ,  a  l a r g e  n u r b e r
o f  C h r i s t i a n s  o f  Z a l r e  e r e  s t i l l  b o u n d  b y  t r a d i t i o n a l  r e l i g i o u s  c u s t o r s .
C h r l s t i e n  r e l i g i o u s  s e r v i c e s  a r e  o f t e n  o v e r - s h a d o w e d  b y  t r a d l t l o n a l
r e l l g i o u s  r i t e s .  T h e  i n d i g e n o u s  s e c t  o f . , I i r b a n g i s t s "  ( C h r l s t ' s  C h u r c h
I n  t h e  C o n g o )  a r e  P r o t e s t a n t .  A n  e x c l u s i v e  b e l i e f  i n  a n i t l s r  i s
r e l a t i v e l y  r a r e ,  o n l y  3  f  i n  1 9 8 0 .  I s l a .  c o u n t s  o n e  t o  t w o  p € r c e n t  o f
t h e  p o p u l a t i o n .  I n  1 9 8 1 ,  s o t e  2 { 0 0  B e l g i a n  r i s s l o n a r i e s  H e r e  a c t i v e  i n
Ze  i  r e .
- 2 3 -
4 .  H E A L T H
l l e d i c a l  c a r e  o f  t h e  p o p u l a t i o n  s t i l l  s u f f e r s  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  t h ed e p a r t u r e  o f  f o r e i g n  d o c l o r s  i n  t h e  e a r l y  s i x t i e s  :  c o n s i d e r a b l ep o l i t i c a l  u n r e s t  a n d  a  c h r o n i c  s h o r t a g e  o f  n o n e y  a l s o  h a d  d e t r i q e n t a l
e f f e c t s  o n  h e a l t h  s e r v i c e s .  T h e r e  r ' a s  ä l r o  s o u e  o b s t r u c t l ; n  t o  t h e
c h u r c h e s ,  
-  
w h i c h  p r e v i o u s l y  h a d  a  s u b s t a n t i a l  p a r t  o f  h e a l t h - s e r v i c e s  i nt h e i r  h a n d t  '  T h e s e  c o n d i t i o n s ,  c o n b i n e d  w i t i r  a  s u d d e n  i n c r e a s e  i nd i f  f  i c u l t i e s  o f  f  o o d  s u p p l y ,  p a r t l y  e x p l a i n  w h y ,  f  o r u e " e r a i  y e a r s ,  n od a t a  h a s  b e e n  . a v a i l a b l e  o n  t h e  h e a l t i r  s i i u a t i o n .
T h e  g e n E r a l  s t a t e  o f  h e a l t h  o f  t h e  p o p u l a t i o n  i s  p o o r ,  i l a n y  d i s e a s e s ,
m a i n l y  t r o b i c a l  a n d  o f t e n  e p i d e r i c  ( L . g .  c h o l e r a  ä p t o e n i c  i n  t s z s l ,  
" . "
r e r p a n t  ,  a n d  a r e  c a u s e d  p r e d o n i n a n t  i y  b y  a n  u n b a l a n c e d  d i e t  o rD a l n u t r i t i o n ,  a n d  b v  i n a d - q u a t e  s a n i t ä r y  t r e a s u r e s  ( o n l y  a b o u i  i i  r  ä - rt h e  p o p u l a t i o n  h a s  a c c e s s  t o  c l e a n ,  r u n n i n g  w a t e r ) .  I n  r e m o t e  r ü r a l
a r e a s  r e d i c a l  c a r e  i s  o f t e n  l a c k i n g  a l i o g e t h e r ,  a n o  e v Ä n  t h e  u r b a np o p u l a t i o n  i s  a t  t i t r e s  a f f e c t e d  b y  a  s h ö r t a g e '  o i  p t r i r a a c e u t i c a lp r o d u c t s .  l t a n y  z a i r i a n s ,  b e c a u s e  o f  i n ! u f f i c i " n t  o i  n o n - e x i i i e n t  i n c o n e ,
c a n n o t  a f f o r d  e x p e n s i v e  r e d i c i n e s .
I n  1 9 8 2  t h e  f i r s t  n a t i o n a l  f i v e - y e a r - p l a n  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  p u b l i ch e a l t h  s e r v i c e s  w a s  l a u n c h e d .  u e d i c ä l  c a r e  w a s  t o  b e  i n r p i o v e d  i n  r u r a l
a r e a s  b y  t h e  c r e a t i o n  o f  1 4 0  r u r a l  " h e e l t h  z o n e s " .  i h e  p l a n  a l s oi n c l u d e d  t h e  e s t a b l i s h n e n t  o f  a b o u t  z 6 o 0  h e a l t h  c e n t r e 6  ( ä o b u l a t o r yd i s p e n s a r i e s  )  ,  a n d  t h e  t r a i n i n g  o f  t h e  n e c e s s a r y  n e d i c a l  s t a f f .  I n t e r i n
r e s u l t s  i n  1 9 8 {  s h o w e d  t h a t  9 0  o f  t h e s e  h e a l t i r  z o n e s  w e r e  o f e r a t i o n a l ,7 0 0  h e a l t h  c e n t r e s  o r  s i n i l a r  e s t a b l i s h m e n t s  h a d  o p e n e d  a n d  a L o u t  5 0  s
o f  t h e  n e c e s s a r y  a r e d i c a l  s t a f f  h a d  b e e n  t r a i n e d .
H e a l t h  c a r e  i n  Z a i r e  i s  s t i l l  l a r g e l y  d e p e n d e n t  o n  f o r e i g n  s u p p o r t .  o n e
o f  t h e  l a r g e s t  d o n o r s  i s  t h e  u n i t a d  S t a i e s  A g e n c y  f o r  I n t e r n a t r o n a l
D e v e l o p n e n t  ( u s A I D )  w h o s e  c o n t r i b u t i o n s  g e n e r a l i y  g o  t o  n o n - ; o v e r n n e n t a l
o r g a n i z a t i o n s ,
A v a i l a b l e  d a t a  o n  d i s e a s e s ,  p r e v e n t i v e  v a c c i n a t i o n s  a n d  d e a t h s  a r e  n a n yy e e r s  o l d '  a n d  e v e n -  f o r  t h a t  p e r i o d  t h e y  p r o v i d e  a  h i g h l y  l n c o n p l e t äp i c t u r e  o f  t h e  p u b l i c  h e a l t h  s i t u a t i o n
4 .  I  R e g i s t e r e d  d i s e a s e s
D i s e a s e 1 9 7 8  I  )
T y p h o i d  a n d  p a r a t y p h o i d  
.  n u m b e r
B a c t e r i a l  d y s e n t e r y . . .  
. . n u m b e r
P l a g u e .  
.  n u m b e r
D i p h t h e r i a  
.  .  n u m b e r
P e r t u s s i s  ( w h o o p i n g  c o u g h )  .  .  1 0 0 0
M e n i n g o c o c c u s  i n f e c t  i o n s .  .  .  n u m b e r
A c u t e  p o l i o m y e l i t i s . . .  
. . n u m b e r
M e a s  l e s
V i r a l  h e p a t i t i s . .  
. . . n u m b e r
I n f l u e n z a . .  
. 1 0 0 0
I  5 9 8
3 r 9 9
t 7
4 4
2 7  . 9
5 6  5
587
s 7 . 8
5 ?  4 9
1 3 4 . 9
8 5 3
3 8 3 3
I
4 7
2 4 . , 6
4 8 4
7 t 2
5 l . l
5 7 7 9
t 4 2 . 3
t 2 5  4
3  5 9 8
t z
2 3
1 9 . 0
5 3 4
5 3 1
5 9  . 9
s 3 9 7
1 4 1 . 5
5 6 6 a  )
2 1 0  4 a l
4
1 3  8
t 7 . t  5 . 0
l l 4 9  2 t 9
3 4 3  1 3 8
4 3 . 5  L ?
3 5 2 5 a )
1 3 3 . 2
l )  F i r s t  h a l f  o f
a  )  J a n u a r y  u n t  i  I
t h e  y e a r
A u g u  s  t
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4 . 2  S e l e c t e d  p r e v e n t i v e  v a c c i n a t i o n s
I  0 0 0
T y p e  o f  v a c c i n a t i o n
C h o l e r a . . . .  . . . .
r u b e r c u l o r i r :  :  :  :  :  :  :  :  .  .  .  .
T e t a n u s .  . . . r
P o l i o n y e t i t i s . . .
P o x
M e a s  l e s
Y e l l o w  f e v e r . . .
C a u s e  o f  d e a t h
I  l  l 6
1 5 6
9
6 l
8 9  2 9
l 5
9
4 . 3  D e a t h s  b y  s e l e c t e d  c a u s e s
t 2
3
8 4 .
8 0
8
? 8 9
6 8
3 0
l 4 7 l
3 3 6
l l
l 5 l
1 4 6 6
t 2
7
2 4
l 2
?
2
8 0
5 6
7
1 3 0 6
3 9
3 0
6 6 6 9
o oäq
2 9
l 0
1
4 9
3 l
2 0
t 2 6 6
7 3
l 0 l
t 9 7  4
r ? 9  4
1 0 3 3
3260
3 6
7
t 9 7  4
3 7
l 9
2
3
1 0 8
6 8
4
1 4 0 9
7 4
t  3 7
T y p h o  i  d
B a c t e r i a l
P l a g u e .  .  .
D i p h t h e r i a
P e r t u s s i s  ( w h o o p i n g  c o u g h )  .
l l e n i n g o c o c c u s  i n f e c t i o n .  .  .  .
P o l i o m y e l i t i s . . .  . . . . . . o
l l e a s  l e s
V i r a I  h e p a t i t i s . . . . .
I n f l u e n z a . .
a n d  p a r a t y p h o i d .
d y s e n t e r y . . . . . . .
t 2
l 6
I
t 6 6
5 3
2 0
7 6 6
z 2| 2,7
I n  g e n e r a l ,  n e d i c a l  c a r e  o f  t h e  p o p u l a t i o n ,  p a r t i c u l a r l y  i n  r u r a l  a r e a s ,
h a s  d e t e r i o r a t e d  a s  c o l p a r e d  $ i t h  t h e  s i t u a t l o n  p r i o r  t o  t 9 6 0 ,  A b o v e
a l l ,  a  l a r g e  n u r b e r  o f  s r a l l  d i s p e n s a r l e s  w e r e  E h u t  d o w n  f o r  l a c k  o f
n e d i c a l  a n d  a u x i l i a r y  p e r s o n n e l ,  f i n a n c i a l  l e a n s  a n d  p h a r r a c e u t l c a l s .  A s
ind i ca ted .  above ,  honeve r ,  so t r e  i r p rove ien t s  we re  ach ieved ,  pa r t i cu l a r l y
i n  t h e s e  r u r a l  a r e a s ,  i n  t h e  c o u r s e  o f  t h €  f i v e - y € a r  h e a l t h  p l a n .
A  n u r b e r  o f  l e d i c a l  f a c i l i t i e s  a r e  s t i l l  r u n  b y  r i n i n g  c o i p a n i e s ,  l a r g e
p l a n t a t i o n  h o l d e r s  a n d  r e l l g i o u s  c o r r u n i t l e s .  F a c i l i t l e s  a d l i n i s t e r e d  b y
c h u r c h e s  h a d  t o  f a c e  r e p e a t e d  i n t e r f e r e n c e  f r o r  t h e  s t & t e .  A n  i n d i c a t i o n
o f  t h e  r e l i a b i l i t y  o f  h e a l t h  s t a t l s t l c s  c a n  b e  s e e n  i n  t h e  f e c t  t h a t ,
e v e n  t h o u g h  l e p r o s y  c e n t r e s  a r e  r e n t i o n e d ,  t h e r e  l s  n o  r e n t i o n  o f  c a s e s
o f  c o n t a r i n a t i o n  o r  d e a t h  c a u s e d  b y  t h i s  ( v e r y  w l d e s p r e a d )  d l s e a s e ,
F a c i l i t i e s
H o s p i t a l s  a n d  c l i n i c s .  .
S t a t e - r u f l . . . . . o ! . . .
M a t e r n i t y  h o m e s .  .  .  . ,  .  .
S t a t e - r u f l  , . . . . . . . . .
L e p r o s y  c e n t r e s .  . ,  .  .  .  .  .
_  
S t a t e - r u n  . . . . . .
P s y c h i a t r i c  c l i n i c s .  .  .  .
T u b e r c u l o s  i s  s a n a t o r i a .
S t a t e - r u n .  .
H e a l  t h  c e n t r e s  .
S t a t e - r u n .  .
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4 . 4  M e d i c a l  f a c i l i t i e s
3 1 5
t 5 7
1 8 8
6 7
5 6
3 Z
4
t 7
l 4
2 9 5 4 a 1
2 2 3  4
3 5 t
t 7 6
3 3 0
8 9
2 9
l 0
z
5
5
3 6 7 3 a  )
2 9 5 4
t 9 7  I
3 5 t
t 7 6
3 3 0
8 9
2 9
l 0
3
5
5
2 2 4
t 0 2
a )  I n c l u d i n g  a n b u l a t o r y  s e r v i c e s  a n d  d i s p e n s a r i e s
T h e  n u m b e r  o f  h o s p i  t a l  b e d s
s  I  i g h t  l y  i n  1 9 7 9  a s  c o n p a r e d
c I  i n i c s  )  .  T h e  n u m b e r  o f  b e d s
a g a i n s t  t h e  p r e v i o u s  y e a r ,  a n d
3 0  %
i n  m e d i c a l  f a c i  I  i t  i e s  i n c r e a s e d  o n l y
w i t h  1 9 7 8  ( n a t e r n i t y  h o n e s ,  p s y c h i a t r i c
i n  h e a l  t h  c e n t r e s  d e c r e a s e d  s  I  i g h t  t y
i n  c o m p a r i s o n  w i t h  1 9 ? 0 ,  i t  d e c r e a s e d  b y
4 . 5  H o s p i  t a l  b e d s
S e r v i c e s
H o s p i t a l s  a n d  c l i n i c s .  .
S t a t e - r u n . . . . . . .
M a t e r n i t y  h o m e s .  .  .  .  .  .  .  .
S t a t e - r u n . . . . . . . . . .
L e p r o s y  c e n t r e s . . . .
S t a t e - r u n .  .  .
P s y c h i a t r i c  c l i n i c s .  .  .  .
T u b e r c u l o s i s  s a n a t o r i a .
S  t a t e  -  r u n  .
H e a I t h  c e n t r e s .
S t a t e - r u n .  .
4 8 2 8  l
2 4 t 0 8
8 l 0 l
2 r 9  |
6 6 9
6 0 0
2 t 7  |
l  9 6 9
7  802
s 9 t 2
t 9 7 9
5 9 4 0 9  5 9 4 0 9
3 0 1 0 2  3 0 1 0 2
t r 4 2 9  1 t 4 8 9
2 3 7  5  2 3 7  5
9 t 2  g t ?
4 4 4  4 4 4
7 4 0  1 0 3 6
9 4 8  9 4 8
9 4 8  9 4 8
5  5 0 0  5 4  5 0
3 7 0 6  3 7 3 0
_xr_
The re  we re  ro re  doc to r s  i n  t he  coun t r y  be fo re  i ndependence  ( f 959  :  ?61 )
t h a n  i n  l 9 ? 0  ( ? t 8 ) .  c i v e n  t h e  g r o w i n g  p o p ü l a t i o n ,  t h e  " d e n 3 i t y "  o f
doc to r s  changed  f r o r  a round  23000  t o  a round  31000  i nhab i t an t s  pe r
d o c t o r ,  D u r l n g  t h €  s e v e n t i e s ,  t h e  n u r b e r  o f  d o c t o r s  i n c r e a s e d  s h a r p l y '
' a n d  t h e  s t e t i 6 t i c a l  r a t i o  o f  i n h e b i t a n t s  p e r  d o c t o r  l r p r o v e d  t o  a r o u n d
15000  i n  l g?9 .  l t  shou ld  no t ,  honev€ r ,  be  f o rgo t t en  t ha t  apDrox l r a te l y
o n e  t h i r d  o f  a l l  d o c t o r s  a r e  i n  t h e  c a p i t a l  c l t y ,  a n d  r o s t  o f  t h €  o t h e r s
a r e  i n  t h e  l a r g e r  p r o v i n c i a l  c l t i e s .  I n  € v a l u a t i n g  t h e  r e l a t l v e l y  s r a l l
n u r b e r  o f  d o c t o r s  a n d  r e d l c a l  p e r s o n n e l ,  i t  s h o ü l d  b e  b o r n e  i n . l n d  t h a t
a  l a r g e  p a r t  o f  t h e  p o p u l a t l o n  s t i l l  t u r n s  t o  t h e  h e a l i n g  l e t h o d s  o f
t r ad i t i ona l  A f r i can  red i c i ne ,  and  t o  Eo re  ex ten t  t he  gove rn t r€n t  has
e n c o u r a g e d  t h i s .
4 . 6  D o c t o r s  a n d  d e n t i s t s
C a  t e g o r y t 9 7  9
D o c t o r s
I  n h a b  i  t a n t  s
D e n t i s t s . . .
I n h a b i t a n t s
ä;; i ; ;  :  :
ä; ; i  i ;  i  :
'\
nunbe r
I  0 0 0
nu rbe  r
I  0 0 0
7 1 8
3 0 . 6
2 l
1 0 4 7 , 2
r ? 2 3  1 9 0 0
1 5 . 9  1 4 . 8
5 3  5 8
5 1 5 . 4  4 8 4 . 9
1 9 7 9T y p e  o f  p e r s o n n e  I
Pha rmac  i  s  t
N u r s  i n g  s  t a f f
A u x i  I  i a r y  n u r s  i n g  s  t a f f
M i d w i v e s
A s s i s t a n t  n i d w i v e s
4 , 7  0 t h e r  n e d i c a l  p e r s o n n e l
l l l
t 6 3 5
7 7 9 5
3 0 0
l 3 6 l
5 3 7  l r 4
3667 4097
l 0 l { 4  1 0 5 6 4
802 897
t902  207  6
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E D U  C A T  I O N
T ! t "  e d u c a t i o n a l  s y s t e D .  i s  s t i l l  b r o a d l y  s i n i l a r  t o  w h a t  l t  w a s  d u r l n g
t h e  B e l g i a n  c o l o n i a l  p e r i o d .  u h i l e  t h e  n u l b e r  o f  p u p i l s  a n d  s t u d e n t s  h a s
i n c r e a s e d ,  a n d  n e w  s c h o o l s  a n d  e d u c a t i o n a l  l n i t i t u t i o n s  h a v e  b e e n
e s t a b l l s h e d  -  p e r t i c u l a r l y  f o r  s e c o n d a r y  g e n e r a l  e d u c a t i o n  a n d
v o c a t i o n a l  t r a l n i n g  -  t h e  f o r r  a n d  c o n t e n a  o f  e d u c a t i o n  i s  l a r g e l y
u n c h a n g e d .  I n s t r u c t i o n  i s  o r g a n i z e d  i n  s u c h  a  w e y  a s  t o  p r o v l d ä  äg e n e r a l  b a c k g r o u n d ,  a n d  t h e r e  l s  r a r e l y  e n y  r e f e r ä n c e  t o  t h e  p r a c t l c a l
r e q u i r e n e n t s  o f  d a i l y  l i f e .  s c h o o l  t e a c h ä r s  c o n s t i t u t e  t h e  r a s s  o f  c l v i l
s e r v a n t s ,  a n d  y e t ,  i n  c l v i l  s e r v i c e  a s  a  w h o l e ,  t h e y  f o r t r  t h el o w e s t - p a i d  g r o u p ,
s c h o o l i n g  i s  c o r p u l s o r y  f o r  a l l  c h i l d r e n  b e t w e e n  t h e  e g e s  o f  s i x  a n d
e leven .  Howeve r ,  because  o f  a  sho r t age  o f  t eache rs  and  i o  so [e  ex ten t  o f
s c h o o l s  t h e r s e l v e s ,  r e g u l a r  s c h o o l i n g  c a n n o t  b e  p r o v i d e d  e v e r y w h e r e .  I n
1 9 8 3  t h e  n e t  s c h o o l l n g  r a t i o  ( t h a t  i s ,  t h e  n u r b ä r  o f  p r i r a r y  i c h o o l  a g ep u p i l s  r e l a t e d  t o  t h e  t o t a l  n u t r b e r  o f  c h i l d r e n  l n  t h e  s a o e  a g e - g r o u p )
Has  es t i na ted  a t  a round  ?5  $  Howeve r ,  on l y  abou t  { 0  $  o f  , hoae  w i l o
s t a r t  s c h o o l  p a s s  t h r o u g h  t h e  s i x  y e a r s  ä r  c o n p u l s o r y  s c h o o l i n g
s u c c e s s f u l l y ,  T h e  n u n b e r  o f  s c h o o l - l e a v e r s  i s  v e r y  h i g h  a t -  a l l  l e v e l s l
T h e r e a r e a l s o n a t e r i a l r e a s o n s w h y a l a r g e n u u b e r o f y o u n g p e o p l e
mos t  o f  whon  co [e  f r on  t he  poo res t  sec t i ons  o f  t he  i opu la t i on  -  a re
e x c l u d e d - f r o f ,  t h e  o p p o r t u n i t y  o f  f u r t h e r  e d u c a t i o n  s i n c e - t f r e  f " y n e n t  o f
s c h o o l  f e e s  -  f o r  w h i c h  a  d l s p e n s a t i o n  w a s  i n t r o d u c e d  l n  1 9 6 8  -  w a s
r e - e s t a b l i s h e d  f o r  e c o n o l i c  r e a E o n s  i n  I g ? 2 .
l t o r e  t h a n  t w o - t h l r d s  o f  t h e  p o p u l a t i o n  a g e d  f i f t e e n  a n d  o v e r  w e r e
c l a s s i f i e d  a s  i l l i t e r a t e  i n  t 9 6 2 .  T h e  r a t e  ö f  i l l i t e r a c y  w e n t  d o w n  t o  3 9
x  i n - 1 9 E 5 , ' - e v e n  t h o u g h  i n  t h a t  s e i e  y e a r  n o r e  t h a n  5 5  x . o f  w o t r e n  w e r e
s t i l l  u n a b l e  t o  r e a d  o r  w r i t e .
I l l i t e r a c y
C a  t e g o r y
%  o f  a g e - g r o u p
5 .
5 "  I
I  5  y e a r s  a n d  a b o v e
m a l e  . . . .
f e m a l e . . . . . .
6 8  . 7
5 l  . 0
8 6 . 0
4 5 . 5
2 6 . 4
6 3 . 3
1 9 8 5
3 8 . 8
2 t  . 4
5 5 . 3
B e f o r e  1 9 7 {  a b o u t  9 0  *  o f  a l l  s c . h o o l s  w e r e  a d n i n l s t e r e d  b y  c a t h o l l c ,
P r o t e s t a n t  o r  K i n b a n g i s t  c o t r n u n i t i e s ,  I n  l 9 ? 4 ,  a l l  p r i v a t e  s c h o o l s  w e r e
P l 9 l s t t  u n d e r  S t a t e  c o n t r o l .  H o H e v e r ,  i n  l 9 ? 9 ,  w i t h  g r o w i n g  f i n a n c i a ld i f f i c u l t i e s  a n d  a  s h o r t a g e  o f  p e r s o n n e l  i n  t h e  s t a i e - r u n - e d u c a t i o n a l
f a c i l i t i e s ,  t h e  g o v e r n n e n t  r ä q u e s t ä a  t n e  r e l i g l o u s  c o n r u n i i i e s  t o  r e a u l e
a d D i n i s t r a t i o n  o f  s c h o o l s .  C o n s e q ü e n t l y ,  l n  t h e  e a r l y  e i g h t i e s ,  n o r e
t h a n  8 0  %  o f  p r i a a r y  s c h o o l s  a n d  a b o u t  t w o - t h i r d s  o f  s e t o n d ä r y  s c h o o l s
w e r e  o n c e  a g a i n  a d n i n l s t e r e d .  b y  r e l i g i o u s  c o l n u n i t i e s .  T e a c h e r s .
s a l a r i e s  a n d  a  p a r t  o f  t h e  r u n n i n g  c o s t s  o f  p r l v a t e  s c h o o l s  a r e  f i n a n c e d
o u t  o f  t h e  p u b l i c  b u d g e t .
5 8 8 1  7 l  3 3  6 9 8 3
2 t 5 9  I  9 9 0  I  8 7  I
3 7 2 2  5 1 4 3  5 l l 2
_ 2 8 _
T h e  u n l v e r s i t l e s  o f  K i n s h a s a ,  L u l u l b a s h i  a n d  x i s a n g e n i '  f o u n d e d  b e t x e e n
1 9 5 {  a n d  1 9 6 3 ,  w e r e  n e r g e d  i n  t h e  e a r l y  s e v e n t i e s  t o  f o r D  t h e  U n l v e r s l t 6
N a t i o n a l e  d u  z a i r e  ( u l { A z A ) ,  w h e n  a d d i t t o n a l  f i e l d s  o f  s t u d y  a n d  r e s e a r c h
f a c i l i t i e s  w e r e  i n t e g r a t e d .  I n  1 9 8 1 ,  t h e  U t { A z A  w a s  o n c e  a g a l n  d l v l d e d
i n t o  t h r e e  a u t o n o l o ü s  u n l v e r s i t i e s  w i t h  c a r p u s e s  i n  t h e  a b o v e - r e n t i o n e d
c l t l e E
5  . 2  S c h o o l  s  a n d  o t h e r  e d u c a t  i o n a l  f a c i  I  i  t  i e s
F a c i l i t i e s t 9 8 2  /  8 3
P r i m a r y  s c h o o l s .  .
S e c o n d a r y  a n d
h i g h  s c h o o l s . . . . . .
U n i v e r s i t i e s . . . . .
P r i m a r y  s c h o o l s .  .  .
g i r l s .  .
S e c o n d a r y  s c h o o l s .
g i r l s .  .
V o c a t  i o n a l  t r a i n i n g
g i r l s . . .  . . . .
E s t a b l i s h m e n t s .  . . . r
g i r l s , . . . . .  . . . . .
U n i v e r s i t i e s .  . . . . . .
4 ?  5 6
t  20 l
I
7 9 0 9  1 0 8 0 6  1 1 7 0 8
.  5 3 {  5  6 0 5 2
l l l
T h e  n u r b e r  o f  p r i r a r y  s c h o o l  p u p i l s  i n c r e a s e d  c o n s t a n t l y  o v e r  t h e  l a s t
t en  yea rs .  I n  t he  schoo l  yea r  19?8 /?9  t he re  Be re  2?  ' ß  so te  t han  i n
l 9 7 o / ? 1 .  I n  t h e  s a l e  p e r i o d  t h e  n u t b e r  o f  p u p i l s  l n  s e c o n d a r y  g e n e r a l
schoo l s  r ose  by  23o  % ,  and  t he  nu lbe r  o f  s t uden t s  i n  t eache rs  t r a i n i ng
co l l eges  i nc reased  by  254  S  The  ros t  r ecen t  da ta  On  voca t i ona l
t r a i n i n g  e s t e b l i s h r e n t s  g o e s  b a c k  t o  l 9 ? ? l ? 8 .  A t  t h e  t i r e ,  t h e  n u r b e r  o f
s t u d e n t s  i n  t h i s  s e c t o r  w a s  l 9 {  I  a b o v e  t h e  n u l b e r  l n  l 9 ? O / 7 1 .  T h e r e
w e r e  s t i l l  v e r y  f e w  g i r l s  i n  s e c o n d a r y  s c h o o l s  e t  t h e  e n d  o f  t h e  l e s t
d e c a d e ,  l n  l 9 ? 8 / ? g  t h i s  f i g u r e  w a s  2 6  I  f o r  g e n e r a l  s e c o n d a r y  s c h o o l s ,
a n d  2 9  i  f o r  t e a c h e r s  t r a i n i n g  c o l l e g e s ,
I n  I g ? 4  a  o n e - y e a r  p e r i o d  o f  c i v i l i a n  s e r v l c e  r a s  i n s t i t u t e s  f o r  a l l
s c h o o l - l e a v e r s .  r h i s  i e r v i c e  i n c l u d e s  l i l i t a r y ,  p o l i t i c a l  a n d
a g r i c u l t u r a l  t r e i n i n g ,
5 . 3  P u p i l s  a n d  s t u d e n t s
1 0 0 0
C a t e g o r y t 9 8 2 / 8 3
3 0 8 8 . 0
1 1 3 5 . 6
1 8 5 . 3
3 8 . 6
2 3  . 9
5 . 0
3 9 . 0
9 . 7
r z  . 4
3 5 4 4 . 5  3 7 8 9 . 5
t 4 0 5 . 7  I  5 3 0 . 9
3 6 0 . 9  5 1 2 . 0
8 9  .  5  l 3 l  .  I
5 4 . 9  ? 0 . 3
1 8 . 3  1 9 . 4
9 5 . ?  l ? 2 . 0
2 7 . 6  3 5 . 1
2 4 . 9
3 9 1 9  .  4
1 5 9 8 .  5
6 1 1 . 3
1 6 0 .  1
1 3 8 , 2
3 9 . 9
2 8 , 4
4 4 9 5 . 3
3 1 . 6
t 9 7 9  /  8 0t 9 7 7 / 7 8 t 9 7 8  /  7 9t 9 7 0 / 7 1
t 9 7 8 / 7 91 9 7 5 / 7 6 t 9 7 7  /  7 8t 9 ? o / 7 1
- 2 9 -
l n  t h e  l a s t  t e n  y e e r s ,  t h e  n u n b e r  o f  t e a c h e r s  i n c r e a e e d  s u b s t a n t i a l l y  i n
a l l  b r a n c h e s  o f  e d u c a t i o n .  I n  t h e  e a r l y  e i g h t i e s ,  t h e r e  w e r e
a p p r o x i m a t e l y  2 1 0 0 0 0  t e a c h e r s  1 n  Z a l r e .  T h e  s t a t i s t i c e l  r a t i o  o f  p u p l l s
t o  t eache rs  was  30  :  I  i n  p r i t a r y  schoo l s  and  2 f  :  I  i n  seconda ry
s c h o o l s .  H o w e v e r ,  e d u c a t i o n  w a s  r a r e l y  e f f e c t i v e ,  s i n c €  t r a n y  o f  t h e
t e a c h e r s  w e r e  i n a d e q u a t e l y  t r a i n e d  a n d  t h e i r  s a l a r i e s  w e r e  t o o  l o l  t o
t r o t l v a t e  t h e r .  D e s p i t e  l o w  i n d i v i d u a l  s a l a r i e s ,  t h e  t o t a l  e x p e n d l t u r e
o n  t e a c h e r s  w a s  a b o u t  4 0  *  o f  t o t e l  p u b l i c  e x p e n d i t u r e  o n  s a l a r i e s .
T h e r e f o r e  i n  1 9 8 3  t h e  n u m b e r  o f  t e a c h e r s  w a s  r e d u c e d  t o  1 4 0 0 0 0  g i v i n g  a
p u p i l / t e a c h e r  r a t i o  o f  4 6  :  I  i n  p r i n a r y  s c h o o l s  a n d  3 0  :  I  i n  s e c o n d a r y
s c h o o l s ,
5 . 4  T e a c h e r s
C a  t  e g o r y
P r  i m a r y  s c h o o l  s  .
t { o m e n  t e a c h e r s
S e c o n d a r y  a n d  h i g h  s c h o o l s .  .  .  .
l { o m e n  t e a c h e r s
U n i v e r s i t i e s .
F r a n c e
U n i t e d  S t a t e s
B e l g i u m
Sw i  t  ze rLand
F .  R .  G e r m a n y
V a t i c a n  C i t y
C a n a d a
I  t a l y
U n i  t e d  K  i n g d o m
Y u g o s  l a v i a
P o  I  a n d
A u s t r i a
S e n e g a  I
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
N u m b e  r
7 2 . 5
l l . 8
r s i s
8 4  , 2
1 8 . 0
z o  i o
t 9 7 9  /  8 0
1 3 0 . 8  4 4 . 2
2 0  .  4  2 4  . 7
3 5 . 2  3 5 . 4
2 , . 3  2 . 9
2 7  8 2
l 9 ;
t 9 9 7
1 4 9
1 4 6
z 4
2 0
l 8
A v a i l a b l e  d a t a  o n  t h e  n u n b e r  o f  Z a i r i a n  s t u d e n t s  a b r o a d  i s  i n c o D p l e t e .
I t  i s ,  h o w e v e r ,  c l e a r  t h e t  E t u d e n t s  w h o  g o  a b r o a d  t o  s e c o n d a r y  s c h o o l  o r
u n i v e r s i t y  m a i n l y  c h o o s e  F r a n c e  a n d  B e l g i u n .
5 . 5  S t u d e n t s  i n  f o r e i g n  c o u n t r i e s  b y  s e l e c t e d  h o s t  c o u n t r y
H o s  t  c o u n t r y l  9 8 4
1 4 6 8
1 4 9 6
8 ;
t l 4
9 3
l 6
t :
2 6
1 7 7
t z 4
8 ;
2 9
2 4
8
I  8 8 7
1 5 4 5
|  4 2 ,
1 3 5
L 2 l
l 0 l
1 0 5
2 2 '
2 6
l l
2 9
l 5 s 9
1 5 4
l 6 l
t 3 0
1 0 9
9 7
3 2
2 5
2 4
l 5
l 8
r 9 7 0 / ? l t 9 ? 5 / 7 6 t 9 7 8  /  ? 9
- 3 0 -
6. E}IPLOYIIENT
v e r y  l i t t l e  s t a t i s t i c a l  d a t a  o n  e r p l o y r e n t  i s  a v a l l a b l e .  T h e
e c o n o r i c a l l y  a c t i v e  p o p u l a t i o n  ( t o t e l  o f  g a i n f u l l y  e r p l o y e d  a n d
u n e r p l o y e d  p e r s o n s )  n u l b e r e d  l 3  r l l l i o n  l n  1 9 8 5 ,  n h i c h  c o r r e s p o n d s  r i t h
an  e rp l oy ren t  r a te  o f  { t  t  o f  t he  pgpu la t i on  above  t he  age  o f  t en .  Abou t
t h ree  qua r t e r s  o f  t he  econo r i ca l l y  ac t i ve  popu la t l on  ä re  t o  be  f ound  i n
a g r i c u l t u r e ,  r a i n l y  i n  t h e  f o r r  o f  s u b s i s t e n c e  f a r l l n g  ( s i t u a t i o n  :
1 9 8 0 ) .  T h e  s c o p e  o f  u n e r p l o y r e n t  c a n ,  e t  b e s t ,  o n l y  b e  e s t i r a t e d ,  s i n c e
t h e  b o r d e r l l n e s  b e t w e e n  w o r k ,  o c c a s i o n a l  w o r k ,  u n p a i d  w o r k  a s  a  f a r l l y
l abou re r  and  genu ine  une rp loy ten t  a re  hazy .  E rp l oy ren t  p rob le r s  w l l l
beco re  ro re  acu te  $ , i t h  g row ing  nu lbe rs  o f  young  peop le  Jo in i ng  t he
e c o n o l i c a l l y  a c t i v e  p o p u l a t i o n  e v e r y  y e a r .  I n  r a n y  c i t i e s ,  t h e
u n e n p l o y l e n t  r a t e  i s  p a r t l c ü l a r l y  h i g h  b e c a u s e  o f  t h e  c o n s t a n t  e x o d u s
f r o m  r u r a l  t o  u r b a n  e r e a s .  T h e  e E t i r a t e d  u n e r p l o y n e n t  r e t e  l n  l ( i n r h a s a
w a s  a b o u t  4 0  i  i n  t h e  n i d - e l g h t i e s ,  w h i  I e  i n  l i n l n g  t o r n s  l i k e
L u r u r b a s h i  a n d  K o l w e z i  t h e  e s t i r a t e d  r a t e  i s  l o w e r .  I n  o t h e r  c i t l e s ,
b a r e l y  5 0  s  o f  t h e  e c o n o n i c a l l y  a c t l v e  p o p u l a t i o n  a r e  a s s u l e d  t o  b e
g a i n f u l  l y  e n p l o y e d .
6 .  I  E c o n o m i c a l  l y  a c t i v e  p o p u l a t i o n  a n d  t o t a l  p o p u l a t i o n  r  )
C a  t  e g o r y 1 9 8  5
P e r s o n s  g a i n f u l  l y  e m p l o y e d .
i n  a g r  i c u l  t u r e
m a l e
f e n a  I e  .  .
P r o p o r t i o n  o f  t o t a l
p o p u  l a t  i o n  .
m a l e
f  e m a l e  .  .
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
%
?lo
V"
9 7  1 9
7 7 0 8
5 5 6 4
4 1 5 5
4 4 . 9
5 2 .  I
3 7  . 9
1 0 6 6 3
8 2 8  I
6 l 5 l
4 5 t  t
4 3 . 6
5 0 . 9
3 6 . 5
l l ? 4 5
8 9 3 0
6 8 3 2
4 9  t  3
4 2  . 2
4 9 . 6
3 4 . 9
1 3 0 0 6
7  6 r ;
5 3 8 9
4 0  . 7
4 8  . 2
3 3 . 4
* )  A g e d  l 0  y e a r s  a n d  o v e r
A  b r e a k d o w n  o f  t h e  e c o n o o i c a l l y  a c t i v e  p o p u l e t i o n  b y  a g e  s h o t d E  t h a t  i n
1 9 8 5 ,  3 l  S  w e r e  u n d e r  t h e  a g e  o f  2 5 ,  1 6  S  w e r e  i n  t h e  a g e  g r o u p  o f  2 5  t o
l e s s  t h a n -  4 5 ,  2 0  %  w e r e  i n  t h e  a g e  g r o u p  o f  4 5  t o  l e s s  t h a n  6 5  a n d  3  *
H e r e  6 5  a n d  o l d e r .  E v e n  t h o u g h  t h e  n u l b e r  o f  g a i n f u l l y  e n p l o y e d  p e r s o n s
b e t w e e n  t h e  a g e s  o f  I 0  a n d  t l  y e a r s  d e c r e a s e d  b y  o n l y  l l  I  b e t w e e n  I 9 7 0
a n d  1 9 8 5 ,  t h e  p r o p o r t i o n  f o r  t h a t  a g e  g r o u p  w e n t  d o w n  f r o r  2 ' l  %  t o  1 5  I
b e c a u s e  o f  t h e  h i g h  o v e r a l l  p o p u l a t i o n  f i g u r e s .
31
6  . 2  E c o n o m i c a l  l y  a c t  i v e  p o p u l a t  i o n  b y  a g e  g r o u p s
t o
y e a r s
Age  f r on
l e s s  t h a n
l 0
l 5  -  2 0
z a - 2 5
2 5  -  4 5
4 5  5 5
5 5  -  6 5
6 5  a n d  o v e r
l 0  t 5
1 5  2 0
z 0  2 5
2 5  -  4 5
4 5  -  5 5
5 5  -  6 5
6 5  a n d  o v e r
T o t a l . . . . . o , .
P u b l i c  s e c t o r . . . . .
C e n t r a l  g o v e r n m e n t
E d u c a t  i o n .  .
P r i v a t e  s e c t o r .  .
* )  I n s u r e d  b y
S i t u a t  i o n  :
6 1 8
l 3 l 6
1 4 3 9
4 2 t 3
r  1 9 0
6 5 5
289
2 4 ,  I
5 9 . 4
7 5 . ?
8 2 . 1
8 0 . 7
6 9 . 5
4 4 . 0
I  0 0 0
6 0 0
1 3 9 4
I  5 9 8
4 7 t 6
t329
7 2 4
3 0 3
%  o f  t h e  a g e
2 0  . 8
5 5 . 8
? 4 . 6
8 1 . 4
7 9  . 9
6 8 . 0
4 1 . 0
5 7 2
t 4 7 4
t 7 7 8
5298
1 4 9 3
8 0 7
323
g r o u p
t 7  . 4
5 2  . 2
7 3  . 4
8 0  . 8
7 9 . r
6 6  , 6
3 8 . 0
t 9 8 5
552,
I  5 6 0
I  9 8 9
5 9 ?  4
I  6 8 6
9 0 2
3 4 4
1 4 . 5
4 8 . 6
? 2 . 4
8 0  . 2
7 8  . 4
6 5 . 1
3 4 . 9
T h e  n u r b s r  o f  e r p l o y e e s  r l t h  i o c l s l  g e c u r i t y  w a s  a  b a r e  1 . 2  r i l l i o n  i n
1 9 8 5 , ' t h a t  i E  l e s s  t h a t  l 0  t  o f  t h e  e c o n o t r l c a l l y  a c t i v e  p o p u l a t i o n .  T h e
s o c i a l _ s € c u r l t y  s y s t e r  s e t  u p  l n  r 9 6 l  p r o v i d e d  f o r  o t d l a g e  p e n s i o n s ,
l nva l i d l t y  and  une tp l oy ren t  l nsu rance  cove r l ng  a l l  econo r i ca l i y  ac t i ve
pe rsons .  A  gsne ra l i zed  sche t re  f o r  s i c kness  i nsu rance  does  no t  ye t  ex l s t ,
a l t h o u g h  t h e  l a b o u r  l e g l s l a t i o n  o f  l 9 6 l  r e q u l r e s  e l p l o y e r i  t o  p a y  eq u a r t e r  o f  t h e i r  s a l a r y  t o  e r p l o y € e ß  d u r l n g  a b s e n c e  d u e  t o  l l l n e s s , :  a n d
t o  a s a u t e  f i n a n c l a l  r e s p o n s l b l l i t y  f o r  t h e  i e d i c a l  c a r e  t h e y  r e q u l r e ,
6 . 3  U a g e  a n d  s a l a r y  e a r n e r s  w i t h  s o c i a l  s e c u r i t y  b y  s e c t o r s  n )
1 0 0 0
S e c t o r 1 9 8  5
8 5 1  . 4  I  t 9 4 . 0
2 9 t  . 2  4 2 9  . 4
2 0 1  . 6  4 0 0 . 9
1 4 3 . 4  2 4 9 . 9
5 6 0 . 2  7 6 4 . 6
9 7 9  . 4  I 1 0 0 . 5  t 0 9 2 . 7  t t 7 6 . 2
4 4 4 ;  I  3 8 7  . 9  3 0 5 .  I  3 0 2 . 0
4 2 t  . 6
2 8 5 . 9  2 6 1 . 0  2 0 2 . 9
5 3 5 . 3  ? r 2 . 6  ? 8 ? . 6  8 ? 4 . 2
t h e  " I n s t i t u t  N a t i o n a l  d e l a  5 6 c u r i t d  S o c i a l e "  (  I N S S )
e n d  o f  y e a r
- 3 2 -
? .  A G R I C U L T U R E ,  F O R E S T R Y  A N D  F I S H E R I E S
I n  s p i t e  o f  c o n s i d e r e b l e  n l n i n g  a c t i v i t i e s ,  z a i r e  i s  a  p r e d o r l n a n t l y
a g r i c u l t u r a l  c o u n t r y .  T h e  a g r i c u l t u r a l  s e c t o r  p r o v i d e s  2 l  t  o f  t h e  G D P ,
t h o u g h  t h e  s h a r e  o f  t h e  D a r k e t  e c o n o r y  i n  t h i s  i s  e s t i n a t e d  a t  o n l y  o n e
t h i r d .  T h e  p r o p o r t i o n  o f  e c o n o r i c a l l y  a c t i v e  p e r s o n s  e r p l o y e d  i n
a g r i c u l t u r e  H a s  e s t i t r a t e d  a t  8 0  X  i n  1 9 8 0 .
L i k e  o t h e r  s e c t o r s  o f  t h e  e c o n o l y ,  a g r i c u l t u r e  h a s  n o t  y e t  [ a n a g e d  t o
rake  any  t r a r ked  i ap roveuen ts  ove r  t he  deg ree  o f  deve lopmen t  r eached  i n
t h e .  n i n e t e e n - f i f t i e s .  t { e v e r t h e l e s s ,  t h e  a g r i c u l t u r a l  p o t e n t i a l  o f  t h e
c o u n t r y  i s  g r e a t ,  a n d  p o s s i b i l i t i e s  o f  c u l t i v a t i o n  a r e  e x t r a o r d i n a r i l y
d i v e r s i f i e d .  T h e r e  a r e ,  h o w e v e r ,  c o n s i d e r a b l e  o b s t a c l e s  s t a n d i n g  i n  t h e
w a y  o f  p r o f i t a b l e  u t i l i z a t i o n  o f  t h e s e  t r e r e n d o u s  n a t u r a l  r e s o u r c e s .  o n e
s u c h  o b s t a c l e  i s  t h e  v e r y  l o w  d e n s i t y  o f  p o p u l a t i o n ,  c o r b i n e d  H i t h  v e r y
w i d e l y  d i s p e r s e d  s e t t l e i l e n t s  i n  r u c h  o f  t h e  c o u n t r y .  F u r t h e r  h l n d r a n c e s
t o  a g r i c u l t u r a l  d e v e l o p t r e n t  a r e  p r o v i d e d  b y  i n e f f i c i e n t  t r a d i t i o n e l
f a rn i ng  ne thods  conb ined  w i t h  t he  re l uc tance  o f  f a rne rs  t o  r ake  g rea te r
e f f o r t s  i n  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t i o n  b e c a u s e  p r i c e s ,  t r a n s p o r t  a n d
r a r k e t i n g  c o n d i t i o n s  o f f e r  n o  i n c e n t i v e s ,  B y  a n d  l a r g e ,  g o v e r n r e n t a l
e f f o r t s  t o  p r o d u c e  d e v e l o p n e n t  p o l i c i e s  i n  t h e  a g r i c u l t u r a l  s e c t o r  h a v e
b e e n  l a c k i n g .  T h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h i s  s e c t o r  h a s  b e e n  d e c l l n i n g
c o n s t a n t l y  r i t h i n  t h e  o v e r a l l  e c o n o | t y .  E c o n o r i c  p o l i c i e s ,  h a v e  i n
g e n e r a l ,  b e e n  d i s a d v a n t a g e o u s  t o  t h e  a g r i c u l t u r a l  6 e c t o r ,  F o o d  l r
b e c o n i n g  i n c r e a s i n g l y  s c a r c e ,  p a r t  o f  t h e  p o p u l a t i o n  s u f f e r s  s t e r v a t i o n ;
unde rnou r i sh t r en t  and  na lnou r i sh ren t  a re  r a t r pan t ,  even  i n  r u ra l  a reas ,
t l h i l e  Z a i r e  u s e d  t o  b e  s e l f - s u f f i c i e n t ,  n o r  e v e n  s t a p l e  f o o d s  ( c e r e a l s )
h a v e  t o  b e  i f , p o r t e d  i n  l a r g e  q u a n t i t i e s .  F u r t h e r r o r e ,  t h e  p r o d u c t i o n  o f
e x p o r t  f a r r  p r o d u c t s  h a s  d e c r e a s e d  q u a n t i t a t l v e l y  t o  b e l o u  t h e  l e v e l  a t
t he  t l t r e  o f  i ndependence .
D e v e l o p r e n t  o f  t h e  z a i r i a n  e c o n o l y  i n  g e n e r a l  d e p e n d s  d e c i s i v e l i  o n  t h e
" r e 6 u s c l t a t i o n "  o f  t h e  a g r i c u l t u r a l  s e c t o r .  T h e  " t h r e e - y e a r - p l a n "  f r o r
1 9 8 3 - 8 5  e a r - n a r k e d  I  b i  I  I  i o n  Z .  f o r  6 8  p r o j  e c t s ,  a l  I  o f  w h i c h  h a d
a l r e a d y  b e e n  e [ b a r k e d  u p o n  i n  t h e  c o u r s e  o f  e a r l l e r  p l a n s ,  E n h a n c e d
d e v e l o p n e n t  p o s s i b i l i t i e s  i n  t h e  p r i v e t e  s e c t o r ,  i l p r o v e d  t r a n s p o r t  a n d
r a r k e t i n g  c o n d i t i o n s  i n  r u r a l  a r e a s ,  g r e a t e r  r o b i l i t y  f o r  p r o d u c e r ' s
p r l ces ,  and  ro re  gene rou i  c red i t  and  l oan  cond i t i ons  shou ld  p rov l de
s u p p o r t  f o r  t h e  g o v e r n t r e n t ' s  p l a n s .  T h e  p r o j e c t s  l n c l u d e d  c u l t l v a t i o n  o f
f o o d  p r o d u c t s  ( r a i z e ,  r i c e ,  c a s s a v a  . . .  )  a s  w e l l  a s  r a w  f , a t e r i a l s  f o r
d o r e s t l c  i n d u s t r y  ( c o t t o n ,  s u g a r  c e n e ,  p a l !  o i l ) .  I n  a d d i t i o n  t o  t h i s ,
a n i l a l  p r o d u c t i o n ,  f i s h e r i e s  a n d  f o r e s t r y  w e r e  t a k e n  i n t o  c o n s i d e r a t i o n .
5 . 9 5  r i l l i o n  h a  ( 2 . 5  I  o f  t h e  t o t a l  l a n d  a r e a )  w e r e  u s e d  a s  a r a b l e  l a n d
i n  1 9 8 4 ,  0 . 5 6  u l l l i o n .  h a  ( 0 . 2  % ,  f o r  p e r r e n e n t  c r o p s  a n d  9 . 2 2  u i l l i o n  h a( {  X )  w e r 6  c l a s s i f i e d  a s  p e r r a n e n t  p a s t u r €  o r  g r a z i n g .  F o r e s t s  c o v e r
t h r e e  q u a r t e r s  o f  t h e  c o u n t r y .  T h e  i r r i g a t e d  a r e a  i n c r e a s e d  b y  6 0 0  X
co |pa red  w i t h  1974 /76 .
7 . L  L a n d  u s e
1 0 0 0  h a
K i n d  o f  u s e
A r a b l e  l a n d . . . .
P e r m a n e n t  c r o p s . . . . . .
P a s t u r e s  a n d  g r a z i n g s
t {ooded are  a
O t h e r  a r e a s . . . . . . . . . .
I r r i g a t e d  a r e a s . .  . . . .
F A O  d e f i n i t i o n .  D e p e n d i n g
u s a b l e  a r e a s  a r e  i n c l u d e d .
5  5 8 0
537
9 2 2 r
t 7 9 2 ? ?
3987  4
I
5 7  6 4
5 5 0
I  2 2 1
r 7 7  6 1 0
4 1 3 4 4
7
5 8 5 0
5 5 5
9  2 2 r
I  7 6 9  5 0
4 l 9 l s
7
I  9 8 4
5 9  5 0
5 6 0
9  2 2 1
I ?  6 2 9 0
4 2  4 6 8
7
t 9 ? 4 / 7 6
l ) o n  w e a t h e r  c o n d i t i o n s  o n l y  o c c a s i o n a l l y
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T h e r e  i s  n o  d e t a i l e d  l n f o r r a t l o n  o n  t h e  s t r u c t u . r e  o f  a g r l c u l t u r a l
h o l d i n g s .  t h e  r o s t  e c o n o r l c a l l y  e f f l c l e n t  s e c t o r  s e e r s  t o  b e  t h e  r o d e r n
p lan t& t i on6  ( r anaged  by  Eu ropeans ) ,  They  e rD loyed  ro r€  t han  one  qua r t e r
o f  a l l  g a i n f u l l y  e r p l o y e d  p e r s o n s  i n  l 9 ? ? .  l n  s p l t e  o f  t h i 3 ,  t h e
p lan ta t i ons  have  su f f e red  f r o r  t he  r l g ra t l on  o f  t he i r  wo rk fo r ce  t o ra rd r
a reas  rhe re  go ld  and  d l a rond r  have  been  d i scove red ,  pe r t l cu l a r l y  s i nce
p r i v a t e  p r o r p e c t i n g  w a l  l e g e l i z e d .
üach incs  e r€  u i ed  on l y  i n  l a rge  ag r i cu l t u ra l  ho ld i ngs .  The  nu rbe r  o f
t r a c t o r s  d o u b l e d  b e t r e e n  1 9 7 0  a n d  1 9 8 { ,  b u t  H i t h  a  t o t e l  o f  o n l y  2 2 0 0  i n
1 9 8 { ,  l t  w a s  g t i l l  v e r y  s r a l l .  C o l r e r c i a l  f e r t l l l z e r r  a r e  u s e d  p r i r a r i l y
o n  l a r g e  h o l d l n g s ,
7 . 2  C o n s u n p t i o n  o f  f e r t i l i z e r s  r )
t .  o f  p u r e  n u t r i e n t
T y p e  o f  f e r t  i l i z e r
3 7 0 0
2240
2 0  0 0
2  5 0 0
2,500
z60g
3  1 0 9
t 7  5 7
258 '
{  1 0 7
268 4
2552
r 9 8 4 / 8 3
4  5 0 0
5 0 0 0
2 0 0 0
N i t r o g g n . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P h o s p h a t e . .  .  :  :  :  :  :  :  :  .  : .  .  . .  .
P o t a s h . . . . . . . , .  o . . . .
To ta  I  f a rn  and  f ood  p roduc  t  i on
w i t h  l 9 8 l  .  H o w e v e r ,  b e c a u s e
p e r i o d ,  p e r  c a p i t a  p r o d u c t i o n
1 9 8 1 .
i  n c r e a s e d  b y  I  4
o f  t h e  p o p u l a t i o n
i n  1 9 8 5  $ a s  o n l y
S  i n  I  9 8  5  a s  e o n p a r e d
i n c r e a s e  d u r i n g  t h e  s a m e
s  I  i g h t  l y  h i g h e r  t h a n  i n
7 . 3  I n d e x  o f  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t i o n
1 9 7 9 / 8 1  D  =  1 0 0
C a t e g o r y
T o t a l  p n o d u c t i o n . .  o  . , . . . ,  .  .
p g r  c a p i t a . .  o . . . . , , . , . . .
F o o d  p r o d u c t i o n . .  .  .  .  .  .  .  .  r .  .
p e r  c a p i t a .  o . .  t . . . .  o . . . .
t 0 3
I 0 0
1 0 4
t 0 t
1 0 8
t 0 2
1 0 9
t 0 3
t r l
1 0 2
t t z
1 0 3
I t 4
l 0 I
l ,  1 5
L A Z
1 9 8 5
l l 7
I 0 l
1 1 8
l o ?
l l a Jo r  ag r i cu l t u ra l  
€xpo r t  c rops  a re  co f f ee ,  t ea .  cocoa ,  o i l  pa l r
p roduc t r ,  na tu ra l  r ubbe r ,  co t t on ,  t obacco  and  suga r  cane .  Ou tpu t  o f
t h e s e  p r o d u e t s  h a t  s t s g n a t e d  s i n c e  t h e  e a r l y  s e v e n t l e s .  Q u a n t i t i e s  o f
e x p o r t e d  c o f f e e  -  r h l c h  l r  b y  f a r  z a l r e ' s  l o s t  l r p o r t a n t  a g r l c u l t u r e l
expo r t  p roduc t  -  r e re  l i r i t ed  by  expo r t  qüo tes  l a i d  donn  by  t he
I n t e r n a t i o n a l  C o f f e e  0 r g e n l z e t l o n  ( I C O ) .  B e e a ü s e  o f  t h i e ,  c o n s l d e r a b l e
q u a n t i t i e s ,  e s t f u a t e d  a t  1 0 0 0 0  t .  e n n u a l l y ,  e r e  s r u g g l e d  l n t o
ne ighbou r i ng  eoun t r i es ,  Th l s  exp la l ns  nhy  t he  gove rn ren t  i s  r ak i ng
se r i ous  e f f o r t s  t o  l r p rove  qua l l t y  r a the r  t hen  t o  l nc rease  p roduc t i on .
I  9 8 0 / 8  I t 9 8 t  t  8 z t 9 8 2  /  8 3 I  9 8 3  / 8 4
*  )  F a r n  y e a r  :  J u  l y  /  J u n e
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T h e  p r e d o r l n a n t  c r o p s  f o r  i n d i g e n o u s  c o n s u i p t i o n  a r e  c a s s a v e ,  r l c e ,
r i l l e t ,  p l a n t a i n  a n d  p u l s e s ,  a s  w e l l  a s  g r o u n d n u t s  a n d  s w e e t  p o t a t o e E .
A l t h o u g h  p r o d u c t i o n  o f  t h e  r o r e  i r p o r t a n t  c e r e e l s ,  f , a i z e  a n d  r l c e ,
i n c r e a s e d  c o n s i d e r a b l y  i n  t h €  f l r s t  h a l f  o f  t h e  e l g h t l e s ,  l n  l 9 g {  N o r e
t h a n  2 7 0 0 0 0  t o n n e s  o f  c e r e a l s  s t l l l  h a d  t o  b e  l r p o r t e d .  A  l a r g e  n u l b e r
o f  d i f f e r e n t  ( n a l n l y  t r o p l c a l )  f r u i t s  a n d  v e g e t a b l e s  a r e  l i s t e d  i n  t h e
a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t i o n  6 t a t l s t i c s ,  r a n y  o f  w h i c h  h a v e  a c h i e v e d
c o n s i d e r a b l e  s i g n i f i c a n c e  a s  e x p o r t  p r o d u c t s .
7 . 4  H a r v e s t  q u a n t i t i e s  b y  s e l e c t e d  c r o p s
1 0 0 0  t .
P r o d u c  t
t t hea t  .  .
R i c e . . . . . .  :  :  :  :  :  : : :  : .  :  : :
1 4 a i 2 e . . . . . . .
M i t l e t . .
S o r g h u m
P o t a t o e s  . . . . . . .
S w e e t  p o t a t o e s
C a s s a v a  . . . . . . . .
Y a m s . . .  . . . .
T a r o
D r i e d  b e a n s . . . . . . .
D r i e d  p e a s . . . . . . . . . . . . .
S o y a  b e a n s .  .  .
G r o u n d n u t s  (  i n  s h e l l  )  .  .
S e s a m e  s e e d s .  .  .
C o t t o n  s e e d s . . . . . . .
P a l m  k e r n e I s . .
C a b b a g e . . .  . . . . .
Tona  t  oe  s
P u m p k i n s .  .  . . . .  . .  .  .  . .  . .
G r e e n  c h i l l i e s  . . . . .
D r i e d  o n i o n s .  .  .
S u g a r  c a n e  . . o .
O r a n g e s . . .  . . . . .
L e m o n s .  .  .
G r a p e f r u i t s . . . . . .
A v o c a d o s . . .  . . . .
l l a n g o e s .  .  .
P i n e a p p l e s .  . . . .
B a n a n a s . . .  . . . .  .  .  r  .  . .  .  .  .
P l a n t a i n s . . . . . . .
P a p a y a s .  .  .
G r e e n  c o f  f e e  .  .
C o c o a  b e a n s . . .
T e a o . . .
T o b a c c o . . . . . .
J u t g o . . .  . . . . . . . .  r . .
C r u d e  c o t t o n  ( g i n n e d )  .  .
N a t u r a l  r u b b e r .  .  .
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3 l
3 0 ?
t 3 ? ? 8
t t :
l l
6 5
t :
t ?
2 4
l 4 t
6
9
2 4
1 3 7
1 5 3
L ? 6 6
l 4  5 4
1 5 6
4 . 5
3 . 1
I
2 ;
2 5 t
687
3 l
3 0 9
l 4  1 8 0
r 8 5
l 4
3 5 8
4 5
6 5
t :
l 8
2 4
820
1 4 3
6
l 0
z 4
1 4 0
1 6 0
I  ? 8 0
I  4 6 0
t 6 0
8 4
4 . 2
4 . 0
I
2 3
2 3
t 2
2 7 1
6 7 3
6 3
3 ?
3 9
3 5 5
1 4 6 0 0
207
2 7
7 5
3 2
l 6
3 6 7
5
5 0
6 5
2 0
4 I
3 3
t 8
2 4
9 4 0
1 4 4
6
l 0
2 5
1 4 5
1 6 0
t 7 9 5
t 4 7 0
1 6 0
8 3
4 . 5
3 . 0
7
I
2 6
2 4
2 r
286
7 0 4
6 2
3 0
4 0
3 5 5
1 5 0 3 8
2 1 0
3 0
7 5
3 5
t 6
3 7 6
5
5 0
7 0
2 0
4 2
3 5
l 8
? 5
9  5 0
t 4 5
7
l 0
2 5
1 4 5
r 6 0
1 8 0 5
l { 8 0
t 6 0
8 l
4 . 3
4 . 3
?
t
2 6
z l
1 9 8  5
2 0
290
7 5 0
6 5
3 3
4 2
3 6 0
1 5 5 0 0
2 t 5
3 2
7 5
3 7
t 7
3 8 0
5
5 0
7 5
2 0
4 3
3 7
t 9
z 6
9 ? 0
1 4 6
7
l 0
2 6
1 4 7
1 6 5
t  8 2 0
1 4 9 0
1 6 5
9 0
4 . 9
3 . 3
7
I
2 6
? 3
1 9 8 2  |  1 9 8 3
- 3 6 -
F o r  l a n y  o f  t h e s e  c r o p s ,  a n d  p s r t i c u l a r l y  f o r  f o o d  p r o d u c t s .  t h e  y i e l d
p e r  h e c t a r e  i s  r e l a t i v e l y  l o w .  I n  p a r t ,  t h e  r e a s o n s  f o r  t h i r  a r e  t h e
g e n e r a l l y  s n a l l .  s i z e  o f  f a r r s  a n d  t h e  i n s u f f i c i e n t  u 6 e  o f  r e c h i n e s ,
f e r t i l i z e r s  a n d  p e s t i c i d e s .  T h e  d r o u g h t ,  w h i c h  h i t  t h €  n o r t h e r n  r e g l o n t
o f  z a i r e ,  p e r t i c u l a r l y  a f f e c t e d  t h e  h a r v e s t  r e s u l t s  o f  c o f f e e  a n d  p a l r
n u t 5 .
7 . 5  Y i e l d s s e  I  e c  t e d c r o p s I  0 0 k g / h a
P r o d u c  t
t{
R
tl
{ h e a t .
i c e .  .
e l z e .  .
S o r g h u n . . . . . , .  . . .  .  . . .
P o t a t o e s .  .  .
S w e e t  p o t a t o e s
C a s s a v a .  .  .  .
Y a n s .  .  .
T a r o .  .  .
D r i e d  b e a n s . . . . . . . . . .
D r i e d  p e a s . . .  . o . .
S o y a  b e a n s .  .
G r o u n d n u t s  ( i n  s h e l l )
S e s a n e  s e e d s .  .  .
C a b b a g e .
T o m a t o e s  .  .  .
P u m p k i n s .  .  .
G r e e n  c h i I l i e s , . . . . . .
D r i e d  o n i o n s .  .
S u g a r  c a n e
G r e e n  c o f f e e .  .
Toba  c  co
J u t e . , . . . . r .
8 . ö
8 . 3
5 4 . 7
4 7  . 8
7 0 . 0
1 0 . 7
7 . 0
1 5 0 . 0
:
4 0 . 6
7 3 . 7
8 . ö
8 . 7
5 5 . 1
4 7  . 7
7 0 . 0
7 1 . O
t t . :
a
1 0 . 9
7 , 0
r 5 2 . 0
:
4 2  . 9
7 2 . 7
3 2 8 . 0
3 . 5
t 2  . 3
8 . 0
8 . 5
8 . 5
5 3 . 6
5 0 . 0
7 0 . 0
7 5 . 5
3 3 . 8
5 . 6
6 . 1
l 0  . 9
7 . 0
t . 5
1 6 0 . 0
7 3 . 2
l l ? . 0
4 0 . 0
7 2 . 7
3 9 2 . 0
3 . 2
4 . 8
1 . 3
8 . 5
8 . 8
8 . 8
8 . 4
5 0  . 0
4 9 . 3
6 9  . 9
? 5 . O
3 7  . 5
5 . 6
6 , 7
l l . 0
7 , 2
4 . 5
1 6 0 . 0
7 5 . 0
t 2 5 . 9
4 0 . 0
7 5 . 8
3 8 0 . 0
3 . t
4 . 7
1 . 3
1 9 8 5
7 . 7
8 . 9
9 . 2
8 . 7
5 2  . 5
5 0 .  0
' 7 2 . 1
? 6 . 8
r 0 . 0
5 . 6
7 . L
l l . {
7 . 2
4 . 9
r 6 0 . 0
? 5 . 9
1 3 2 . 0
4 t . 1
7 g , g
3 8 8 . 0
3 . 5
4 . 7
t . 3
A n l r e l  h u s b a n d r y  i s  r e l a t i v e l y  l n s i g n i f i c a n t ,  s i n c e  t h e  t r o p i c a l
c l i r e t i c  c o n d i t i o n s  a r e  u n f a v o r a b l e  t o  i t s  d e v e l o p r e n t .  l l o { e v e r ,
e f f o r t s  have  besn  rade  by  t h€  gove rn ren t ,  n l t h  i n t e rna t i ona l  suppo r t ,
t o  i n c r e a s e  l i v e s t o c k  h e r d s  a n d  t o  i r p r o v e  t h e i r  s t r s i n s .  S o r e  o f  t h e
r a l n  d l f f i c u l t i e s  i n  t h i s  s e c t o r  a r e ,  i n t e r  a l i a ,  l n a d e q u a t e  t r a n s p o r t( f o r  o a r k e t i n b )  a n d  i n c u f f i c i e n t  v e t e r i n a r y  c a r e ,  s w i n e  p e s t  c a u r e d
g rea t  da rage .
K i n d  o f  L i v e s t o c k U n i t l 9 8 l r 982 1 9 8 3 I  9 8 4 1 9 8  5
C a t t l e . . . \ . .  1 0 0 0
D a  i  r y  c o t d s  .  .  1 0 0  0
P i g s . . . . . . .  1 0 0 0
S h e e p . . . . . . .  1 0 0 0
G o a t s \ . . . . .  1 0 0 0
P o u l t r y  I  m i l l .
l  2 2 6
7
7 3 5
7 4 9
? 8 t 6
l 6
r 2 6 6
8
7 4 0
7 6 4
2 9 0 0
l 6
1 3 0 0
I
7 5 0
7 6 0
2 9  0 0
t 7
I  3 0 0
8
? 6 0
7 6 0
2 9  1 0
l 7
t 3 5 0
8
7 7 0
7 6 5
2 9  2 0
l 8
37
7 . 6  L i v e s t o c k
l l ea t  consunp t i on  i s  ve r y  l on  (and  y€ t  abou t  he l f  t he  a [oun t  needed  f o r
i n d i g e n o u s  c o n s u r p t i o n  h a s  t o  b e  i D p o r t e d ) .  S l a u g h t e r - w e i g h t  o f
a n i r a l s  i s  l i g h t .  l l e a t  p r o d u c t i o n  i n c r e a s e d  o n l y  v e r y  s l i g h t l y  f r o i
l 9 8 l  t o  1 9 8 5 .  T h r e e  s l ä u g h t e r  h o u s e s  h a v e  h a v e  b e e n  p l a n n € d  i n  t h e
e a s t e r n  p a r t  o f  t h e  c o u n t r y .  A  d a l r y  i n d u s t r y  e x i s t s  i n  o n l y  a  v e r y
r u d i a e n t a r y  f o r n .
7 . 7  L i v e s t o c k  s l a u g h t e r e d
I  0 0 0
K i n d  o f  L i v e s t o c k
C a t t l e  a n d  c a l v e s .  .  .
P i g s .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ,
S h e e p  a n d  l a m b s .  .  .
G o a t s .  .
P r o d u c  t
7 . 8  S e l e c t e d  a n i n a l  p r o d u c t s
1 5 0
5 4 0
2 2 6
7 4 0
2 2
2 7
2
7
l 3
6
7 . I
3
6 ? 8
1 8 5 0
1 5 0
5 4 5
228
7 5 0
2 3
2 7
2
?
t 3
6
7 . 2
3
6 8 4
l 8 ? 5
1 5 5
5 5 0
230
7 5 5
z 3
2 8
2
7
l 4
6
7 . 4
3 . 1
6 9 0
I  8 8 ?
1 5 5
5 5 5
2 3 5
7 6 0
2 3
2 8
2
?
l 4
7
7 . 5
3 . 1
7 0 5
I  9 0 0
1 9 8  5
1 6 0
5 6 0
2 3 7
7 6 5
1 9 8  5
2 4
2 9
2
7
l 5
7
7 . 6
3 . 2
? l l
t 9 t 2
B e e f  a n d  v e a l  .  .
P o r k . . .
F t u t t o n  a n d  I a m b
G o a t  n e a t . . . . .
P o u l t r y  m e a t .  .
C o w s '  m i  l k
E g g  s
C a t t l e  h i d e s
n o  t  w o r k e d  .
S h e e p s k  i n s  ,
n o  t  w o r k e d  .
G o a t s k i n s
n o t  w o r k e d .
1 0 0 0 t
1 0 0 0 t
1 0 0 0 t
1 0 0 0 r
1 0 0 0 t
t 0 0 0 t
1 0 0 0 t
1 0 0 0 t
t
t
- 3 8 -
F o r e s t s  c o v e r  t h r e e  q u a r t e r s  o f  Z a i r e ;  a f t e r  t h e  A [ a z o n  R a l n  F o r e s t ,
Z a i r e  h a s  t h e  l a r g e s t  s i n g l e  t r o p l c a l  r a i n  f o r e s t  l n  t h e  r o r l d ,  a n d
c o n t a i n s  e b o u t  5 0  t  o f  a l l  o f  A f r i c a , s  r a i n  f o r e s t s .  l l o s t  o f  t h e  f o r e r t
a r e a  c o n s i s t s  o f  t h e  e v e r g r e e n  e q u a t o r l a l  r a l n  f o r e s t  o f  t h e  C o n g o  B a s i n( " G r a n d e  c u v e t t e " ) .  S i n i l a r  t o  i t  a r e  t h e  s o - c a l l e d  g r a s s l a n d  f o r e s t s
g r o w i n g  a l o n g  t h e  l a r g e  r i v e r s  o u t s i d e  t h e  a c t u a l  r a l n  f o r s s t  a r e a ,  s u c h
as  t he  l l a yu lbe  f o res t s  i n  t he  . l owe r  Congo  va l l ey  ( t h l s  a rea  has  been
l a r g e l y  d e f o r e s t e d ) .  S a v a n n a  f o r e s t s  f l o u r l s h  i n  t h e  e e s t  a n d  s o u t h e e r t( S h a b a ) .  A f t e r  i n t e n s i v e  d e f o r e s t a t i o n  f o r  a g r l c u l t u r a l  s e t t l a r e n t ,
cha rcoa l  p roduc t i on  and  f i r e rood ,  wha t  see red  o r l g l na l l y  t o  be
inexhaus t i b l e  f o res t s  have  been  dep le ted  i n  5o .e  a reas .  l l o re  t han  30
n l l l i o n  n 3  o f  w o o d  w e r e  f e l l e d  i n  t 9 8 5 ,  b u t  o n l y  8  X  o f  t h l s  n a s
i n d u s t r l a l  t i ü b e r .  N o  i n v e n t o r y  o f  Z a i r i a n  f o r e s t s  h a s  y e t  b e e n  r a d e .  t l o
m e a s u r e s  h a v e  b e e n  t a k e n  f o r  t h e  p r o t e c t i o n  o f  f o r e s t s ;  r f f o r e s t a t l o n  i s
a t  b e s t  e n  e x c e p t i o n .  I t  i s  d o u b t f u l  t h a t  t h e  q u a n t i t y  o f  r o o d  f e l l e d
fo r  f ue l  has  been  adequa te l y  t aken  l n t o  accoun t  l n  t he  f o l l ow lng
s t a t i s t i c s ;  t h e r e  i s  s c a r c e l y  a n y  r e l i a b l e  d a t a  o n  t h e  q u a n t i t i e s  o f
w o o d  f e l l e d  b y  t h e  " t r a d i t i o n a l  r i l i e u " .
An  i nc rease  i n  de rand  f o r  t r op i ca l  woods  a f t e r  t he  second  wo r l d  wa r  l ed
t o  a  v e r y  s u d d e n  i n c r e a s e  i n  f e l l i n g  v a l u a b l e  s p e c i e s  o f  w o o d  i n  t h e
a c c e s s i b l e  f o r e s t  a r e a s  i n  B a s  Z a i r e ,  a n d  n e a r  r l v e r  b a n k s  i n  o t h e r
f o res ted  a reas  o f  t he  coun t r y ,  The re  a re  abou t  230  known  spec ies  o f
t r e e s ,  a b o u t  6 0  o f  w h i c h  c a n  b e  u s e d  i n d u s t r l a l l y .  l l a j o r  e x p o r t  s p e c l e s
a r e  a f z e l i a  ( s i f u - s i f u ,  d o u s s i a ) ,  e b o n y  ( d l o s p y r o s ) ,  i r o k o  ( k a l b a l a ,
" A f r i c a n  o a k " ) ,  k h a y a  ( A f r i c a n  r a h o g a n y ) ,  k i o  ( a f r o r l o s i a ) ,  l l r b a ,  s a r b a( o b e c h e ) ,  s a p e l e ,  s i p o - n a h o g a n y ,  c h i t o l a  a n d  H e n g a  ( " C o n g o  r o s e r o o d r r ) .
I n  1 9 8 4  1 3 8 0 0 0  1 3  o f  t i t r b e r  p r o d u c t s  n e r e  e x p o r t e d  ( l o g s ,  p l a n k s  a n d
v e n e e r  w o o d ) ,  h o w e v e r ,  t h e  a n n u a l  e x p o r t  p o t e n t i a l  o f  t h e s e  p r o d u c t s  i s
e s t i n a t e d  a t  m a n y  t i n e s  t h a t  n u n b e r .  P r o g r e s s  i n  t h i s  s e c t o r  d e p e n d s
f u n d a m e n t a l l y  o n  t h e  c r e a t i o n  o f  n e w  t r a n s p o r t  c a p a c l t i e s  a n d  t h e
m o d e r n i z a t i o n  o f  l a r g e l y  o b s o l e s c e n t  i n s t a l l a t i o n s .
? . 9  T i m b e r  h a r v e s t
I  0 0 0  n 3
C a  t  e g o  r y 1 9 8 5
T o t a l .  .  .
I n d u s t r i a l  t i m b e r . . .
F i r e w o o d .  .
287  28
2 3 5 4
2637 4
2 9 5 7 3
2  4 1 2
2 7 t 6 1
3 0 4 4 3
2 4 7 2
2 7 9 7 r
F i s h e r i e s  c o u l d  b e c o n e  v e r y  i n p o r t a n t  i n  i n p r o v i n g  n u t r i t i o n  f o r  t h e
p o p u l a t i o n ,  w h i c h  s u f f e r s  f r o r  a  s h o r t a g e  o f  p r o t e l n - r i c h  f o o d s ,
S e a - f i s h i n g  i s  p r a c t i c a l l y  n o n - e x i s t e n t  ( b a r e l y  o n e  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l
c a t c h ) ;  n o r e o v e r ,  h e a v y  o v e r - f l s h l n g  d e p l e t e d  t h e  B e n g u e l e  x a t e r s  o f f
t h e  A n g o l a  c o a s t ,  w h i c h  u s e d  t o  a b o u n d  i n  f i s h ,  F i s h i n g  l s  t h e r e f o r e
r e s t r i c t e d  t o  t h e  l a r g e  l a k e s  o n  t h e  e a s t e r n  b o r d e r  o f  Z e i t e ,  a n d  t o
l a r g e  r i v e r s . . T h e  c a t c h  o f  f r e s h - w a t e r  f i s h  i s  u s e d  r a i n l y  f o r  d o r e s t l c
c o n s u s p t i o n .  T h e  Z a i r i a n  d e e p - s e a  f i s h i n g  f l e e t  h a s  o n l y  a  f e n  v e s s e l s .
T h e  " P € c h e r i e  i n d u s t r i e l  l e  d e  -  M o a n d a "  ,
c o n t r i b u t e  t o  i n c r e a s i n g  t h e  d e e p - s e a  c a t c h .
f o u n d e d  i n  1 9 8 3 ,  s h o u l d
7 . t 0
S i z e  f r o m
t o  G R T
T o t a l
1 0 0  -  4 9 9
5 0 0  -  9 9 9
C a  t  e g o r y
o f  w h i c h
l l a c k e r e l . . .  . . . . . . .
S a r d i n e s .  .  . .  .  . . .  . , . .  . ,
39
F i s h i n g  v e s s e l s  b y  s i z e  * )
I 9 7 5  t o  1 9 8 5
T o n n a g e
4 7 9 3
z z 2 8
2 5 6 5
7 . l l C a t c h e s
1 0 2 4 1 5
l 0  1 8 0  0
6 1 5
236
2 4 5
t 0 2 6  4 0
t 0 2 0 0 0
6 4 0
240
255
1 0 0 7 0 0
1 0 0 0 0 0
? 0 0
263
280
1 0 2 0 0 0
t 0 1 0 0 0
1 0 0 0
3 7 6
4 0 0
l  9 8 4
1 0 t 0 0 0
I  0 0 0 0 0
1 0 0 0
3 ? 0
4 0 0
N u n b e  r
l {
l 0
4
* )  S i t u a t i o n  :  I  J u l y
40
8 .  } I A N U F A C T U R I N G  I N D U S T R Y
I n  1 9 8 5 '  t h e  r a n u f a c t u r l n g  l n d u r t r y  l n  l 9 g 5  c o n t r l b u t e d  3 6  t  t o  t h €  c D p
a t  f a c t o r  c o s t .  R i c h  a n d  d i v e r s i f l e d  r i n e r a l  r e r o u r c e s  p r o v l d e  e x c e l l e n t
f o u n d a t i o n s  f o r  f u r t h e r  e c o n o r i c ,  a n d  p a r t l c u l ä r l y  i n d u s t r l a l ,
d e v e l o p r e n t '  s o  f a r ,  r i n i n g  a n d  r e l a t e d  h e a v y  i n d u s t r l e s  ( ä g .  f o u n d r l e s )
have  been  t he  backbone  o f  t he  za l r l en  e tono ry .  Reg iona i l y .  t hey  a re
c o n c e n t r a t e d  l n  t h e  s o u t h - e a s t .  T h e  x i n s h a s a  -  r a t a d i  r e g i o n  a n d  t h e
a r e a  a r o u n d  ( i s a n g a n i  f o r l  o t h e r  r r a l  l e r  i n d u s t r l a l  p o c l e t 6 .  T h e
f r e e - t r a d e  z o n e  o f  I n g a  ( z o F I  -  z o n e  F r a n c h e  d ' I n g a )  r h i c h  c o n t a i n s  a
l a r g e  p o r e r  s t a t i o n  c o u l d .  i n  t h e  l o n g  r u n ,  b e ö o r e  a n o t h e r  i n d u s t r i a l
c e n t r e .
T h e  p r o d u c t i o n  i n d e x  f o r  t a n u f a c t u r i n g  l n d u s t r i e s  i n d l c a t e d  e  2 6  t
i nc rease  f o r  t he  r i n i ng  sec to r  i n  r t 8 l  as  co rpa red  r t t h  t he  re fe rencey e a r  l 9 ? 0 .  0 n  t h e  o t h e r  h a n d ,  p r o c e s s i n g  l n d u s t r i e s  s h o r e d  a  d e c l i n e  o f
t 5  r  e v e n  t h o u g h  t h e y  r e g i s t e r e d  a  c o n s l d e r a b l e  i n c r e a s e  l n  v e h i c l e
c o n s t r u c t i o n  a n d  t h e  D a n u f e c t u r e  o f  s y n t h e t i c  g o o d s .  F o r  l e a t h e r  a n d
t l n b e r - p r o c e s s i n g  a n d  f o o d  i n d u s t r i e s  r e g r e s i i o n  r a s  r o r e  s t r o n g l y
n a r k e d  t h a n  i n  t h e  o t h e r  p r o c e s s i n g  i n d u s t r i ö s  l n  g e n e r a l .
8 . 1  P r o d u c t i o n  i n d e x  f o r  n a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r i e s  * )
l 9 7 O  =  1 0 0
E c o n o m i c  s e c t o r / b r a n c h I  9 8 0 1 9 8 4
M i n i n g  a n d  q u a r r y i n g .  .
P r o c e s s i n g  i n d u s t r i e s .
o f  w h i c h  :
1 0 9
8 9
t 2 4
7 4
t 2 6
z 6
8 9
5 7
9 6
1 5 0
l l 5
9 l
t 2 5
8 3
1 0 6
3 9
l l l
6 2
9 4
r 9 4
r t 2
8 4
t  0 0
8 8
9 5
3 8
l l 6
6 0
1 0 3
r 2 8
I t 6
8 4
9 0
9 2
1 0 3
5 4
1 3 3
5 8
9 6
t ? 5
t 2 6
8 5
8 0
l l 0
l l 4
l 9
1 5 0
6 2
l t 7
l 8 r
F o o d . . . . . .
B e v e r a g e s .  .  :  : : :  : : : : :  : :
T e x t i l e s . . .
L e a t h e r  t a n n i n g
a n d  f i n i s h i n g ,  m a n u -
f a c t u r e  o f  f o o t w e a r .
S y n t h e t i c  g o o d s .  .
T i n b e r  p r o c e s s  i n g .
C h e m i c a l s .  .  .
V e h i c l e s , .  . .  r . . . . . , .  . .
* )  E x c l u d i n g  e n e r g y  a n d  c o n s t r u c t i o n
a )  1 9 8 5  |  1 2 8
F o u r  r a i n  s o u r c e s  o f  e n e r g y  s u p p l y  d o r e s t i c  n e e d s  :  f i r e w o o d  { i n c l u d i n g
c h a r c o a l  )  ,  o i  I  p r o d u c t s ,  c ö a l .  a n d  e l € c t r i c i t y  p r o d u c e d  l i
h y d r o - e l e c t r i c  p o w e r  s t a t i o n s .  F i r e w o o d  i s  b y  f a r  t i r e  n ö s t  i r p o r t a n i
sou rce  o f  ene rgy  f o r  househo lds ,  bu t  f o res t  r ese rves  have  been  ex i r aus ted
i n  t h e  v i c i n i t y  o f  n a n y  u r b a n  c e n t r e s ,
0 i l  p r o d u c t s  a r e  i r p o r t e d .  u n t i l  i t  w a s  c l o s e d  d o w n  i n  s e p t e t r b e r  t 9 8 4 ,
t h e  | t o a n d a  r e f i n e r y  s u p p l i e d  a  s n a l l  p e r t  o f  d o i e s t i c  r e q u i r e n e n t s .
z a i r i a n  o i l  i s  n o t  r e f i n e d  i n  t h e  c o u n t r y .  B e c a u s e  o f  i t s  c h e n i c a l
c o n p o s i t i o n ,  a  l a r g e  a r o u n t  o f  h e a v y  f u e l  o i l  w o u l d  b e  o b t a i n e d ,  a n d
t h i s  i s  n o t  c o o p a t i b l e  u l t h  d o ü e s t l c  r e q u i r e n e n t s ,  w h i l e  p r o d u c t s  w h i c h
a r e  n e e d e d  w o u l d  o n l y  b e  o b t a i n e d  l n  s a e l l  q u a n t i t i e s .
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U l t h  i t s  t r a n y  r i v e r s ,  Z e i r e  h a s  a n  e x t r e o r d i n e r i l y  l a r g e  n a t u r a l
p o t e n t i a l  f o f  e n e r g y  p r o d u c t i o n ,  w h l c h  s o  f a r  h a s  o n l y  b e e n  e x p l o i t e d  t o
a  r i n i n u ! .  l l o r e  u s e  s h o u l d  b e  l a d e  o f  d o r e s t i c  h y d r a u l l c  p o r e r ,  t o
reduce  o i l  l l po r t s  and  t o  i t r p rove  t he  ba lance  o f  pay ren t s .  Ho reve r ,
t h e r e  i s  a  s u r p l u s  p r o d u c t i o n  o f  e l e c t r i c i t y  i n  s o r e  p a r t s  o f  t h e
c o u n t r y ,  a n d  t h l s  i s  e x p o r t e d .  I n  t g A 0 ,  A n g o l a ,  t h e  p e o p l e . s  R e p u b l i c
o f  C o n g o ,  B u r u n d l ,  R w a n d e ,  a n d  Z a l b i a ,  a l l  i t p o r t e d  e l e c t r i c i t y  f r o l
Z a i r e ,  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e r e  l s  n o t  e n o u g h  e l e c t r i c i t y  t o  c o v e r
n e e d s  i n  r a n y  p a r t s  o f  Z a i r e  l t s e l f  :  t h e  l a i n  d r a w b a c k  h e r e  i s  a n
i n a d e q u a t e  d l s t r i b u t i o n  n e t r o r k ,  T h e  s t a t e - r u n  c o D p a n y ,  t h e  S o c i 6 t 6
N a t i o n a l e  d ' E l e c t i r c i t d  ( S N E L ) ,  h a s  b e e n  i n  c h a r g e  o f  p u b l i c  p o H e r
s u p p l y  s i n c e  I 9 7 0 .  A p a r t  f r o a  l a r g e  h y d r o - e l e c t r i c  p o r { e r  s t a t i o n s ,  t h e r e
a r e  a l s o  d i e s e l - f u e l l e d  p o n e r  s t a t i o n s  l n  s o o e  3 0  t o l n s  t n  t h e  i n t e r l o r .
c o a l  a s  a  s o u r c e  o f  e n e r g y  i s  p r i n a r i l y  o f  r € g i o n a l  s i g n i f i c a n c e  i n
S h a b a .  I t  c o o e s  f r o o  n i n e s  l n  t h e  L u e n a  d i s t r i c t  a n d  l s  u s e d  i n
f o u n d r i e s  a q d  c e m e n t  f a c t o r i e s .  l { a s t e  p r o d u c t s  o f  s a w r i l l s  a n d
a g r i c u l t u r e  a r e  u s e d  t o  s u p p l y  e n e r g y  i n  l a i g e  p l a n t s ,  c e o t h e r o a l  € n e r g y
w a s  a l r e a d y  p r o d u c e d  i n  t h e  s i x t i e s  f r o n  h o t  s p r i n g s  i n  S h a b a ,  a n d  u s e d
i n  c o p p e r  n i n e s .  A b o u t  2 5 0  s o l a r  e n e r g y  i n s t a l l a t i o n s  w i t h  c a p a c i t i e s  o f
a  f e w  h u n d r e d  U a t t  e a c h  e r e  o p e r a t i o n a l  i n  r u r a l  a r e e s .
The  I nga  power  s t a t i . on  i n  t he  l owe r  r eaChes  o f  t he  Congo  nea r  i l a t ad i  l s
t h e . I a r g e s t  i n  Z a i r e .  I t s  p o t e n t i a l  c a p a c l t y  i s  e s t i n a t e d  e t  4 0  0 0 0  ü f l .
The  nos t  sp€c tacu la r  deve lopnen t  p rog ranüe  i n  r ecen t  yea rs  was  t he
b u i l d i n g  o f  a  h i g h  v o l t a g e  l i n e  n o r e  t h a n  l ? 0 0  k r  l o n g  f r o !  t h e  I n g e
p o n e r  s t a t i o n  t o  t h e  a r e a  o f  c o n s u t r p t i o n  i n  S h a b a  ( t h l s  p o w e r  l i n e  h a s
b e e n  o p e r a t i o n a l  s i n c e  J u l y  l 9 8 Z ) .
T h e  d a t a  o n  i n s t e l l e d  g e n e r a t i n g  c a p a c i t y  o f  p o u e r  s t a t i o n s  ( I 9 8 3  :  l ? 1 6
l , t U ) ,  b a s e d  o n  a  U n i t e d  N a t i o n s  s ü r v e y .  [ u s t  h a v e  b e e n  u n d e r e s t i r a t e d  b y
o n e  t h i r d  a t  t h e  t i n e ,  s i n c e  a c c o r d i n g  t o  o t h e r  s o u r c e s ,  t h e  o u t p u t  o f
t h e  h y d r a u l l c  p o H e r  s t a t i o n s  o f  t h e  S N E L  w a s  i n d i c e t e d  a s  2 4 0 2  | l V .
8 . 2  I n s t a l l e d  g e n e r a t i n g  c a p a c i t y  o f  p o w e r  s t a t i o n s
T y p e  o f  p o v { e r  s  t a t  i o n 1 9 8 3
T o t a l . . . .
T h e r m a l  p o w e r  s t a t  i o n s  .  .
H y d r a u l i c  p o w e r  s t a t i o n s .
P o w e r  s t a t i o n s  f o r
p u b l i c  s u p p l y . .
T h e r m a l  p o w e r  s t a t i o n s .  .  .
H y d r a u  I  i c  p o w e r  s  t a t  i o n s  .
S i n l l a r l y ,  t h e  a c t u a l  p r o d u c t i o n  o f  e l e c t r i c i t y  w a s  h i g h e r  i n  1 9 8 3  t h a n
t h e  e n € r g y  s t a t i s t i c s  o f  t h e  U n i t e d  I { a t i o n s  i n d i c a t e d  ( 4 2 1 3  ! i l l i o n
k U h ) . 0 t h e r  s o u r c e s  s h o $  t h a t  t h e  S N E L  a l o n e  p r o d u c e d  r t 5 0 O  m i l l i o n  k U h .
i n  t h a t  y e a r .  A  g o o d  h a l f  o f  t h e  e l e c t r i c i f y  p r o d u c e d  u n t i l  1 9 8 2  r a s
p r o v i d e d  b y  s n a l l e r  p o $ e r  s t a t i o n s  i n  S h a b a ,  a n d  ü o s t  o f  l t  w a s  u s e d  b y
t h e  n i n i n g  a n d  o e t a l l u r g i c a l  c o n p a n y  G E C A H I N E S .  f r i t h  t h e  i n s t a l l a t i o n  o f
t h e  p o $ e r  l i n e  t o  S h a b a ,  t h i s . p r o p o r t i o n  c h a n g e . d .  D e s p i t e  t h e  e x p a n d e d
d i s t r i b u t i o n  n € t w o r k ,  t h e  s h a r e  o f  h o u s e h o l d s  ( c o u n t r y - w i d e ,  a r o u n d  {  t
h a v e  e l e c t r i c i t y )  ,  c o r n e r c e  a n d  s n a l  I  i n d u s t r y  i s  m o d e s t .
1 8 2
3 4
1 4 8
5 3 2
3 4
4 9 8
1 0 3 0
3 0
1 0 0 0
1 0 3 0
3 0
1 0 0 0
1 0 3 0
3 0
1 0 0 0
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8 . 3  E l e c t r i c i t y  p r o d u c t i o n
M i l l i o n  k t { h
T y p e  o f  p o w e r  s t a t i o n
T o t a l .  .  .  .
6 3 3
5 3
5 8 0
1 0 5 0
4 4
1 0 0 6
1 3 3 0
3 0
t  3 0 0
|  482
3 2
l 4  5 0
1 9 8 3
I  3 8 3
3 3
1 3 5 0
T h e r m a l  p o w e r
H y d r a u  I  i c  p o w e r
s t a t i o n s .
s t a t i o n s .
P o w e r  s t a t i o n s  f o r
p u b l  i c  s u p p l y .  .
T h e r m a l  p o w e r  s t a t i o n s .  .  .
H y d r a u l  i c  p o w e r  s t a t i o n s .
I t l i n i n g  i s  t h e  n o s t  i m p o r t a n t  e c o n o m i c  s e c t o r  i n  t h e  c o u n t r y ,
c o n t r i b u t i n g  2 5  %  t o  t h e  c D P .  l t s  p r o d u c t s  p r o v i d e  f o u r - f i f t h s  o f  t o t a l
e x p o r t  e a r n i n g s .  ü i n i n g  i s  t h e  p r i n a r y  a c t i v i t y  o f  t e n  l a r g e
u n d e r t a k i n g s ,  t h e  l ä r g e s t  o f  n h i c h  i s  t h e  s t a t e - r u n  c o r p a n y  G E C A I I I I { E S( L a  c € n € r a l e  d e s  c a r r i ö r e s  e t  d e s  i l i n e s )  i n  L u l u o b a s h i ,  w h i c h  r i n e s
c o p p e r ,  c o b a l t ,  z i n c  a n d  o t h e r  n o n - f e r r o u s  t r e t a l s ,  c o n t r i b u t i n g  9 . 7
b i l l i o n  Z .  t o  t h e  s t a t e  b u d g e t  i n  1 9 8 5 .  T h e  c E C A I I I N E S  p l e n t s  ( 3 6 1 0 0
e n p l o y e e s  i n  1 9 8 5 )  d o  h a v e  t e c h n i c a l  d i f f i c u l t i e s ,  b e c a u s e  t h e i r
p r o d u c t i o n  i n s t a l l a t i o n s  a r e  a l l  o b s o l e s c e n t .  D i a o o n d  l i n i n g  u s e d  t o  b e
e x c l u s i v e l y  i n  t h e  h a n d s  o f  t h e  S o c i 6 t 6  t l i n i ö r e  d e  B a k w a n g a  ( l l I B A )  ( 5 5 0 0
e n p l o y e e s ,  8 0  %  s t a t e - o w n e d )  .  A f t e r  p r i v a t e  p r o s p e c t i n g  f o r  d i a r o n d s
w a s  o n c e  a g a i n  p e r D i t t e d  i n  N o v e m b e r  1 9 8 2 ,  t h e  c o n p a n y  h a d  t o  g i v e  u p
p r o s p e c t i o n  r i g h t s  t o  h a l f  i t s  t e r r i t o r y  ( 1 5 0 0 0 0  k o 2 ) ;  t h e s e  r i g h t s  u e r e
g i v e n  o v e r  t o  a b o u t  6 0 0 0 0  n o n - c o r p o r a t e  d i a n o n d  s e e k e r s  w h o  w o r k  s i t h o u t
t h e  h e l p  o f  l a r g e - s c a l e  m a c h i n e r y  o r  e q u i p n e n t .  B o t h  g r o u p s ,  t t l I B A  a n d
t h e  p r i v a t e  p r o s p e c t o r s ,  d e c l a r e d  p r o d u c t i o n  o f  a b o u t  6  n i l l i o n  c a r a t s
i n  1 9 8 3 .  I n  1 9 8 5  t h e  t o t a l  f i n d  w a s  o v e r  2 0  n i l l i o n  c a r a t s .  l l h i l e  n i n i n g
i s  p r e d o n i n a n t l y  c o n c e n t r a t e d  i n  S h a b a ,  d i a n o n d s  e r e  t o  b e  f o u n d  i n  E a s t
K a s a i .  c o l d  i s  m i n e d  b y  t h e  " 0 f f i c e  d e s  l l i n e s  d ' 0 r  K i l o  l l o t o "( K I L 0 l t 0 T 0 ) ,  w h i c h  h a s  5 5 0 0  e n p l o y e e s .  A t  t h e  e n d  o f  1 9 8 2 ,  p r i v a t e  g o l d
p r o s p e c t i o n  w a s  l e g a l i z e d ,  a n d  t h i s  l e d  t o  a n  i n c r e a s e  i n  p r o d u c t i o n  t o
5 6 0 0  k g  o f  g o l d  i n  1 9 8 3  a g a i n s t  1 6 0 0  k g  i n  t h e  p r e v i o u s  y e a r .  l n t e r n a l
p r o b l e n s  i n  K I L 0 i l 0 T 0  a n d  s n a l l e r  d e c l a r e d  f i n d s  o f  p r i v e t e  p r o E p e c t o r s  -
i n  t h e  l i g h t  o f  s i n k i n g  p r i c e s  o n  t h e  w o r l d  n a r k e t  -  c a u s e d  p r o d u c t i o n
t o  d e c l i n e  s h a r p l y  i n  1 9 8 4  a n d  1 9 8 5 .
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Z a i r e  i s  o n e  o f  t h e  r i c h e 6 t  c o u n t r i e s  i n  t h e  w o r l d  i n  l i n e r a l  r e s o u r c e s '
A  c o n s i d e r a b l e  p a r t  o f  t h e  w o r l d ' 8  r e s e r v e s  o f  n o n - f e r r o u s  r e t a l s  a r e  i n
t h e  r i n i n g  r e g i ä n  o f  s h a b a  ( l ( a t a n g a ) .  T h e  c o u n t r y  l s  o f  p a r a l o u n t
s i g n i f i c a n c e  f o r  w o r l d  c o p p e r  p r o d u c t l o n  :  l n  1 9 8 5  z a i r e  w a s  t h e
f i f t h - l a r g e s t  c o p p e r  p r o d u c e r  i n  t h e  w o r l d ,  a n d  t h e  s e c o n d - l a r g e s t  i n
A f r i c a  a f t e r  Z a r b i a .  D u e  t o  i n a d e q u a t e  r e f i n e r y  c a p a c i t y ,  z a i r e  i s  t h e
on l y  l a j o r  coppe r  p roduce r  t o  €xpo r t  i t s  coppe r  t o  o the r  coun t r i es  f o r
r e f i n i n g .  A p a r t  f r o n  t h e  s h o r t a g e  o f  r e f i n e r y  c e p a c i t y ,  c o s t l y  a n d
i n e f f i c i e n t  t r a n s p o r t  t o  t h e  s e a p o r t s  h a s  d e t r i l e n t a l  e f f e c t s  o n
deve lop ren t .  The  coppe r  p r i ce  t r end  on  t he  wo r l d  na rke t  i s  ex t r e t r e l y
i t r p o r t a n t  f o r  Z a i r e ,  s i n c e  e a r n i n g s  f r o n  c o p p e r  f i n e n c e  a  c o n s l d e r a b l e
p a r t  o f  t h e  c o u n t r y ' s  e c o n o r y ,
I n  s h e b a  ( K e t a n g a ) ,  G E c A l l I t { E s  h a s  p r o s p e c t i n g  r l g h t s  t o  a  d l s t r i c t  w h i c h
ex tends  a l ong  t he  Lu lu rbash i  -  L i kas i  -  l ( o l r ez i  ax i s  f o r  a  l eng th  o f
a l i os t  300  k r  and  a  b resd th  o f  a round  50  k r .  The  co rpeny  i n t ends  t o
i n v e s t  U S  3  6 0 0  n i l l i o n  f r o !  1 9 8 5  t o  1 9 8 9  t o  r o d e r n i z e  i t s  t e c h n i c a l
e q u i p n e n t  a n d  t o  r a t i o n a l i z e  p r o d u c t i o n  r e t h o d s .  T h e r e  a r e  d i f f i c u l t l e s
i n  t r a n s p o r t i n g  G E C A I I I N E S  n i n i n g  a n d  t r e t a l l u r g i c a l  p r o d u c t s  :  t h e
B € n g u e l a  r o u t e  ( 2 1 0 0  k n )  w a s  d a n a g e d  o r  e v e n  c u t  o f f  f o r  r a n y  y e a r s .  a n d
t h e  r o u t e  v i a  S o u t h  A f r i c a  ( 3 5 0 0  k l )  i s  '  v e r y  c o s t l y .  T h e  n a t l o n a l
t r a n s p o r t  n e t w o r k ,  w i t h  i t s  t i x e d  r i v e r / r a i l  s y s t e r  l n v o l v i n g  f r e q u e n t
a n d  c ö n p l i c a t e d  u n l o a d i n g  a n d  l o a d i n g  o f  f r e l g h t ,  l s  n o t  s u l t a b l e  f o r
b u l k  t r a n s p o r l .
l l o r e  t h a n  { 5  *  o f  n o r l d  p r o d u c t i o n  o f  c o b a l t  c o l e s  f r o l  z a i r e  ( 1 9 8 5  :
1 0 8 0 0  t o n ) ,  w h i c h  l s  a l s o  t h e  e l e v e n t h - l a r g e s t  t i n  p r o d u c e r .  I o l f r a r i t e
p r o d u c t i o n  h a s  d e c l i n e d  s h a r p . l y  6 i n c e  I 9 8 3 .
U n c u t  d i a n o n d s  h a v e  h a d  a  c o r p l e t e l y  d i f f e r e n t  d e v e l o p r e n t .  T h e  l a r g e E t
d i a r o n d  d e p o s i t s  a r e  i n  L u b i l a s h  a n d  K a s a i .  T h e  s t a t e - o P n e d  c o l p a n y  t { l B A
p r o s p e c t s  i n  K a s a i ,  a n d ,  a f t e r  l o d e r n i z l n g  i t s  t e c h n l q u e s ,  r e a c h e d  a
p r o d u c t i o n  o f  ? . 5  l l l l i o n  c a r a t s  i n  1 9 8 5 .  2 9  x  f , o r e  t h a n  i n  1 9 8 3 .
O f f i c t a t t y  r e g i s t e r e d  f i n d s  o f  p r i v a t e ,  p r o s p e c t o r s  v a r y  c o n s i d e r a b l y .
T h e  f i g u r e  w e n t  d o w n  f r o n  2 . 2  r i l l i o n  c a r i t s  i n  1 9 8 0  t o  0 . {  r l l l i o n
c a r a t s  i n  1 9 8 2 .  T h e  q u a n t i t y  i n c r e a s e d  a f t e r  p r o d u c t i o n  p r i c e s  w e r e
l i b e r a l i z e d ,  a n d  d e l l v e r l e s  b y  s r a l l  p r o s p e c t o r s  t o  o f f i c i a l  s a l e s
c e n t r e s  w e n t  u p  t o  e l l o s t  l 3  ! i l l i o n  c a r e t s '
C o a l  p r o d u c t i o n  i s  d e c r e a s i n g  (  1 9 8 2  :  l 2 { 0 0 0  t .  a n d  1 9 8 5  :  9 { 0 0 0  t .  )  .
R e s e r v e s  l n  S h a b a  a r e  e s t i n a t e d  a t  ? 0 0  t i l l i o n  t ' ,  t h o u g h  o n l y  a  a o a l l
e r o u n t  i s  e c o n o r i c a l l y  u s e f u l .  z a l r l a n  c o a l  i s  n o t  o f  a  v e r y  h i g h  g r a d e '
a n d  l s  u s e d  p r l n c l p a l l y  i n  G E C A I { I t { E ' s  s r e l t l n g  w o r k s '
Z a I r e  i s  e n  o i l - p r o d u c i n g  c o u n t r y .  o l l  x a s  d i s c o v e r e d  i n  t h e  c o s a t a l
s h e l f  i n  l 9 ? 0 ,  e n d  p r o d u c t l o n  6 t a r t e d  i n  l 9 ? 5 .  T h e  p r o d u c t l o n  a r e a  i r
o n  t h e  l a r g e  ( g e o l o g i c a l )  c o a s t a l  s h e l f  r h i c h  € x t e n d s  f r o l  G a b o n  t o
Ango la ,  As  exp la i ned  above ,  heavy  Za i r i an  c rude  canno t  be  p rocessed  i n
t he  l , t oanda  re f i ne r y ,  and  i s  t he re fo re  expo r t ed .  The  sea rch  f o r  l o re  o i l
f i e l d s  c o n t i n u e s  i n s i d e  t h e  c o u n t r y ,  r a i n l y  l n  t h e  v i c l n l t y  o f  t h e
T a n g a n y i k a  R i f t  v a l l e y .  t l a t u r a l  g a s  i s  s o  f a r  o f  n o  s i g n l f l c a n c e .  P l a n s
have  been  rade  t o  u t i l i z€  ne thene  f r o !  Lake  K l vu '
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8 . 4  M i n i n g  a n d  q u a r r y i n g  p r o d u c t s
P r o d u c  t
C o a L  .  .
C o p p e r  o r e  (  C u  )
Z i n c  c o n c e n t r a t e  (  Z n  )  .
T i n  c o n c e n t r a t e  ( S n ) . .
C a d n i u n  ( C d )
C o b a l t  (  c o )
S i  l v e r .  .  .
G o l d
1 0 0 0
I  0 0 0
1 0 0 0
I  0 0 0
t
I  0 0 0
t
t
t
t
l z 4
5 0 3
8 2  . 1
2 . 2
z 8 r
5 . 6
5 9
I . 6
7 4
3 2
6 0
1 0 5 6
6 . 1
5 . 7
t 0 9
5 0 2
7 4 . 7
z . l
3 0 8
5 . 4
4 0
5 . 6
8 5
8
4 8
t z t z
t 2  .  a
5 . 8
r 9 8 5 l 9 s 6  r  )
1 0 4  9 4
5 0 r  5 a 2  3 5 9
6 8 . 4  6 7 . 9  9 6 . 0 a )
2 . 4  3 . 0  0 . 6 b )
3 0 0  2 8 0  2 1 0
9 . t  I 0 . 8
3 8  3 8  2 7 a l
3 . 5  2 . 3
5 9  2 6 c l
I
r L ?  r 0 6 d )
I  3 6 8  1 2 8 4  3 7 7 e 1
1 8 . 5  2 0 . 4
6 . 9  7 . 5
tdo I  f  ram
l f  on  az i t
C o l u m b i
0 i  I  .  .  .  .
i t e  ( t t 0 3 ) . . . .
€ . . . . . o l . r
t e / t a n t a l i t e .
D i a m o n d s .  
F I I B A  p r o d u c t i o n
I  0 0 0
m i l l
m i  I  I
t
.  c a r a  t
,  c a r a t
l )  J a n u a r y  t o  S e p t e n b e r
2 l  S o c i € t 6  l t i n i ö r e  d e  B a k H a n g a
a )  J a n u a r y  t o  J u I y
b )  Janua ry  t o  l t ay
c )  J a n u a r y  t o  S e p t e r b e r
d )  l s t  q u a r t e r
e )  J a n u e r y  t o  A p r i l
P r o c e s s i n g  i n d u ß t r i e s  a r e  s t i l l  i n  e a r l y  s t a g e s  o f  d e v e l o p n e n t ,  e n d
t h e i r  a c t i v i t y  i s  n a i n l y  c o n c e n t r a t e d  o n  p r o d u c t i o n  o f  c o n a u [ e r  g o o d s
a l n o s t  e x c l u s i v e l y  d e s t i n e d  f o r  t h e  d o [ e s t i c  t r a r k e t .  P r o d u c t i o n  i s
l a r g e l y  s t e g n a n t ,  a n d  i n  s o t r e  c a s e s  d e c l i n i n g .  I ' T r a d i t i o n a l "  d r a w b a c k s
a r e  m a n e g e ü e n t  a n d  t r a n s p o r t  p r o b l e n s ,  s h o r t a g e  o f  r a w  m a t e r i a l s  a n d
s p a r e  p a r t s  d u e  t o  a  s c a r c i t y  o f  f o r e i g n  c u r r e n c y .  T h e r e  a r e ,  r o r e o v e r ,
p r o b l e r s  o f . a r k e t i n g  i n s i d e  t h e  c o u n t r y  b e c a u s e  o f  t h e  s e v e r €  s h r i n k a g e
o f  p u r c h a s i n g  p o w e r ,  t h e ' Z a i r i a n i z a t i o n "  o f  t h e  e c o n o n y  e n d  t h e  d e c l i n e
o f  r a H  [ l a t e r i a l s  p r i c e s  o n  t h e  w o r l d  n a r k e t .  F u r t h e r [ o r e ,  t h e
d e t r i ü e n t a l  e f f e c t s  o f  t h e  ' i n v a s i o n s "  o f  s h a b a  ( l ( a t a n g a )  i n  l 9 ? 7  a n d
L 9 ? 8  c a n  s t i l l  b e  f e l t .  0 n l y  i n  r e c e n t  y e a r s  h a s  t h e  g o v e r n r e n t  i a d e
a n y  a t t e o p t s  t o  l i b e r a l i z e  t h €  e c o n o n y .  T h e  p r i n c i p l e  o f  " 6 c o n o f , i e
[ i x t e "  i s  n o H  b e i n g  p r o p a g e t e d ,  a n d  t h i s  s h o u l d  c r e a t e  r o r e  r o o l  f o r
p r i v a t e  l n i t l a t i v e .  F o r e i g n  i n v e s t o r s  a r e  s p e c i f i c a l l y  c a s t  i n t o  t h e
r o l e  o f  t h e  d r i v i n g  f o r c e  o f  t h e  e c o n o t y .
A p a r t  f r o !  t H o  r e g i o n a l  c o n c e n t r a t i o n s  ( i n  S h a b a  a n d  l ( a s a i  i n  t h e  s o u t h
e a s t .  K i n s h a s a  a n d  B a s  z a i r e  i n  t h e  r { e s t  )  ,  s n a l  I  u n d e r t a k l n g s  a n d
a r t i s a n s  h a v e  o n l y  l o c a l  i r p o r t e n c e .  D e v e l o p r e n t  p o l i c l e s  i n c l u d e
p l a n r  t o  a c c e l e r a t e  i n d u s t r i a l i z a t i o n  o f  t h e  x i s a n g a n i  e r e a  a n d  t o
t r a d s f o r i  i  t  i n t o  a  n u c l e u s  f o r  i n d u s t r l a l  d e v e l o p r e n t  o f  t h €  € n t i r e
n o r t h - e a s t e r n  r e g i o n .
P r o d u c t i o n  o f  p r o c e s s i n g  i n d u s t r i e s  h a s  b e e n  s l u g g i s h  s i n c e  I 9 8 0 ,  e n d
e x i s t i n g  c a p a c i t i e s  a r e  o f t e n  u s e d  t o  l e s s  t h a n  5 0  *  .  H e e v y  i n d u s t r y
i n c l u d e s  r e t a l l u r g i c a l  a n d  c h e n i e a l  p l a n t s  a n d  a  f e w  l a r g e r  p r o j e c t s
s u c h  a s  c e r e n t  f a c t o r i e s  a n d  a  s t e e l w o r k s  ( l l e l u k u ) ,
U n i t  i  t 9 8 Z
_ 4 6 _
P r o c e s s i n g  i n d u s t r i e s  o n l y  c o n t r i b u t e d  6  f  t o  c D P  f o r r e t i o n  i n  1 9 8 5 .
T h e y  n a i n l y  p r o c € s s  d o r e s t i c  a g r i c u l t u r a l  a n d  f o r e s t r y  p r o d u c t 3 .  T h e
n a i n  i n d u s t r i a l  c e n t r e s  a r e  i n  B a s  Z a i r e  a n d  l ( i n s h a s a .  n € a r  L u r u t b a 3 h i ,
K a l e n i  a n d  K i s a n g a n i .  l l a j o r  p r o c e s s e d  f o o d  p r o d u c t s  e r €  r h € e t  f l o u r( 1 9 8 5  :  1 3 1 0 0 0  t . ) ,  D a i z e  f l o u r ,  c o o k i n g  o i l ,  r a r g e r l n e  a n d  s u g s r  ( 1 9 8 5
:  6 3 0 0 0  t . ) ;  b e e r  ( 1 9 8 5  :  4 . 2  ! l l l i o n  h l . )  s o f t  d r i n k s  a n d  c l g a r e t t e s( B A T ,  1 2 5 0  e ü p l o y e e s )  a r e  a l s o  p r o d u c e d .  T h e  t e x t i l e  i n d u 3 t r y  p r o d u c e s
s y n t h e t i c  a n d  c o t t o n  y a r n ,  p r i n t e d  c l o t h .  b l a n k e t s ,  t a t r e s s e r ,  r a c k a  a n d
s a c k i n g .  T h e  c h e r i c a l  i n d u s t r y  p r o d u c e s  s u l f u r i c  a c i d ,  a c e t y l e n e ,
s o a p s ,  p a i n t s  a n d  d y e s ,  a s  w e l l  a s  t y r e s ,  s y n t h e t i c  f l b r e s  a n d  a r t i c l e g
n a d e  o f  s y n t h e t i c  l a t e r i a l s .  T h e  r a t e  o f  u t i l l z a t i o n  o f  t h e  o i l
r e f i n e r y  i n  l l o a n d a  ( x i t h  p a r t i c i p a t i o n  o f  t h e  t t s l i a n  f i r r  E I { I )  r a s  o n l y
6  N  i n  1 9 8 3 .  S i n c e  p r o d ü c t s  r e f l n e d  i n s i d e  t h e  c o u n t r y  a r e ,  l n  t h e  e n d ,
l o re  expens i ve  t han  l r po r t ed  p roduc t s  due  t o  dec l i n i ng  wo r l d  . t a r ke t
p r i c e s ,  t h e  r e f i n e r y  d i s c o n t i n u e d  o p e r a t i o n s  i n  S e p t e r b e r  1 9 8 1 .  T h e
l e t a l l u r g i c a l  i n d u s t r y  p r o c e s s e s  p a r t  o f  t h e  c o p p e r ,  z i n c  a n d  t l n  a i n e d
i n  t h e  c o u n t r y .
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8 .  5  S e  l e c t e d  p r o d u c t s  o f  p r o c e s s  i n g  i n d u s t r i e s
P r o d u c  t
L i q u i d  g a s .  . . . . . .
A u t o m o b i t e ' i ; ; i :  :  :  :  :  :  .  .  .  .
P e t r o l e u m  (  k e r o s e n e  )
a n d  a v i a t i o n  f u e l
F u e l  o i I ,  t i g h t . . .
F u e l  o i l ,  h e a v y . . . .
C e m e n t . . . . . .  . . . .
F o u n d r y  c o p p e r .  .  .
. R e f i n e d  c o p p e r . . .  . . . .
Z L n c .  .  .  .  .  .  ,  .  ,
T i n . . . .  . . . . . . . . . .
B i c y c l e s .  .  .
K e r o s e n e  s t o v e s .  .  .
M o t o r  b a t t e r i e s . . .
S u l f u r i c  a c i d( 1 0 0  %  H 2 s 0 4 ) . .
A c e t y l e n e .  .
S o a p  . . . .
S a w n  t i m b e r . . .
P l y w o o d . . .
l l a t c h e s . . .  . . . .
T y r e  s
o u t e r  c a s i n g . . . . . . . . . . .
i n n e r  t u b e s .  .  .
S h o e s . . .  . . . . o , . . .
C o t t o n  y a r n ,  p u r e  .  o . .
S y n t h e t i c  f i b r e s .  . . . .
S a c k s . . . . . r
t { h e a t  f  l o u r . . . . . . .
I ' t a i z e  f  l o u r . . . . . . . .  o . . . . .
S u g a r . .  . . . . . . . . .  o
l t l a r g a r i n g .  .  .  .  .  o  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
C o o k i n g  o i l . . . . . . . . . . . . . .
P a l m  o i l . . . . . . . . .
P a l m - k e r n e l  o i l .  . . .  .  . . . . .
P a l n - k e r n e l  c a k e .  . ,  .  .  .  .  .  .
8 9 9 r . . . . . . .  . . .  r . . . . . .
S o f t  d r i n k s . . . . . . . .  o . , . .  r
C  i  g a r e  t  t g  s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
a )
b )
c )
d )
e )
f )
t
1 0 0 0  t
1 0 0 0  t
1 0 0 0  t
1 0 0 0  t
1 0 0 0  t
1 0 0 0  t
1 0 0 0  t
1 0 0 0  t
t
1 0 0 0
1 0 0 0
t 0 0 0
1 0 0 0  t
t
1 0 0 0  t
I  0 0 0  m 3
I  0 0 0  m 3
M i  I  l .  p a c k
I  0 0 0
I  0 0 0
M i t l .  P
l f  i I l .  m Z
1 0 0 0  m
I  0 0 0
1 0 0 0  t
1 0 0 0  t
1 0 0 0  r
1 0 0 0  r
t
1 0 0 0  r
1 0 0 0  t
1 0 0 0  t
1 0 0 0  h l
1 0 0 0  h t
l . l i l l .
5 3 4  r t 2 8
4 8  5 0
8 0  8 0
t l o  l l 5
1 0 5  1 0 0
4 5 3  4 7 3
4 2 6  4 6 8
t 4 4  l 5 l
4 4  5 8
5 0 0  5 0 0
9 . 4  1 5 . 3
t z . 4  8 . 7
2 t . 8  3 l . l
.  1 4 3
7 9 . r  6 9 . 9
3 1 . 0  3 1 . 9
t 2 . 3  2 2 . 7
l z . 4  9 . 0
l 5 r  1 6 3
I  0 7  1 2 4
7 3 .  5  9 0 . 0
2 . 7  2 . 5
6 t . 4  5 3 . 6
2 9  5 0  2 3 8 4
5 0 3 6  4 2 8 9
t 2 5  I  l 8
r 7 r  1 6 9
4 8  4 ?
t . 7  t . 7
1 8 5 ?  2 6 5 8
t 6 8  1 6 5
2 2 . 6  2 2  . g
2 7  . ?  3 3 . 9
2628  27  60
5 9 0  7 2 5
2 7 3 9  2 8 r 0
9 5  2 8 4
5 5  5 7
8 ?  9 0
I  1 5  1 3 7
r z 0  9  5
5 3 9  5 r 7
4 6 6  4 6 6
1 7  5  2 2 7
6 4  6 3
4 0 0  1 0 0
l 0 . l  I z . 2
0 . 6
2 3  .  |  2 4  . 5
1 4 6  1 6 0
7 0 . 0  7 0 . 0
3 0 . 5  3 1 . 7
1 5 . 5  t 2 . 9
8 . 1  r 4 . 4
1 6 3  l s 6
9 6  1 3 8
7 9 . 9  1 1 7 . 3
2 . 3  2 . 0
4 0 . 4  3 5 . 3
2 t 7  6  2 0 5 3
3 ?  2 0  5  4 2 6
1 2 4  l l 4
I  1 6  1 0 4
5 2  5 2
1 . 3  t . 2
t 8 2 6  2 0  4 2
1 5 5  t 4 5
2 2 . l  1 5 . 3
3 8 . 3  2 2 . 3
2 9 1 0  3 0 5 3
7 8 1  l t 5 5
3 2 7 8  3  4 7  2
1 9 8 5
6 3 8
5 5
9 0
t 3 5
9 0
5 3 4  4 4 4
4 6 6  4 6 9
2 2 5  2 2 7
6 6  6 6
1 0 0
r n ' 9
2 ? . 6  :
t  5 3
6 0 . 9
4 3 . 4  4 9  . 2
t 3 . l
1 9  , 2
1 9  I  ? , 9 7
t 2 3  1 3 3
2 . 6
2 8  . 0
2855
5 t  4 2
l 0 l  l 3 l
7 8  I  1 9
6 1  6 3
1 . 5
r s i  1 6 ö
1 7  , 4
2 5  . 3
3 6 9 9  4 2 2 2
8 2 8  8 8 0
3 4 7 5  4 1 0 0
a )
b )
c )
d )
e )
f )
I  9 8 6  (  J a n u a r y  t o  S e p t e m b e r  )  :  3 3 2 0 0 0  t  .
1 9 8 6  ( J a n u a r y  t o  S e p t e n b e r )  :  1 6 1 0 0 0  t .
I  9 8 6  (  J a n u a r y  t o  A u g u s t  )  :  8 8 t 0 0  t  .
1 9 8 6  (  l s t  h a l f )  :  6 8 8 5 8  t .
1 9 8 6  ( l s t  h a l f )  :  2 . 0 6  n i l l i o n  h I .
1 9 8 6  (  l s t  h a l f )  :  0 . 5 0  n i l l i o n  h 1 .
u n i r  I  r g a o  I  t q e r 1 9 8 2  l  1 9 8 3
- ß -
T h e  c o n s t r u c t i o n  i n d u s t r y ,  l i k e  p r o e e s s i n g  i n d u s t r i e s ,  w a s  a f f e c t e d  b y
t h e  s h o r t a g e  o f  f o r e i g n  c u r r e n c y .  T h i s  h a r p e r e d  a  n u r b e r  o f  b u i l d i n g
E e a s u r e s ,  n e r  b u i l d i n g s  e s  w e l l  a s  u r g e n t l y  n e e d e d  r e p a l r s .  c o n s t r u c t i o n
r e t e r i a l s ,  r a c h i n e s ,  t o o I s ,  a p p l i a n c e s  a n d  a b o v e  a l l ,  s p a r e  p a r t s  c o u l d
n o t  b e  o b t a i n e d  i n  s u f f i c i e n t  q u a n t i t y .
8 . 6  B u i  l d i n g  p e r n i t s  *  )
I t )  I n  s e l e c t e d  c i t i e s
y p e  o f  b u i l d i n g U n i t t 97  5 I  9 8 0 l 9 8 l t 982 I  9 8 3
o t a l .  .  .  n u n b e r
t 0 0 0  n Z
R e s  i d e n t  i a l  b u i  l d i n g s  .  .  .  n u n b e r
1 0 0 0  n Z
N o n - r e s i d e n t i a l . . . .  . . . . . . .  n u n b e r
1 0 0 0  n 2
l n d u s t r i a l  b u i l d i n g s . . .  n u r b e r
1 0 0 0  1 2
C o n n e r c i a l  b u i  I d i n g s .  n u r b e r
1 0 0 0  n Z
o t h e r  b u i l d i n g s . . . . . . .  n u r b e r
1 0 0 0  n Z
6 8 1  1 4 3 3  l O 8 2  ? 3 ?  1 7 2
I  3 0  3 5 8  3 4 9  3 3 9  9 4
6 1 0  l l ? 6  9 0 8  5 9 3  1 3 7
9 8  2 4 ?  2 1 6  2 5 9  7 9
? r  2 5 7  1 7 1  l r 4  3 5
3 2  l l l  1 0 3  8 0  1 5
t ?  { 0  2 3  2 8
8  3 6  1 5  1 4
3 3  1 2 2  6 1  4 1  5
5  3 7  Z Z  1 5  2
2 t  9 5  9 0  7 2  3 0
1 9  3 8  6 6  5 l  1 3
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E X T E R N A L  T R A D E
D e t a  o n  z a l r e r s  e x t e r n a l  t r a d e  a r e  S u p p l i e d  b y  Z a i r i a n  ( n e t i o n a l )
s o u r c e s  a n d  E u r o p e a n  c o r n u u n l t y  s t a t i s t i c s .  l l a t i o n a l  d a t e  p r o Y l d €
i n f o r n a t i o n  o n  e x t e r n a l  t r e d e  r e l a t i o n s h i p s  b e t r e e n  Z a i r e  a n d  i t s
t r a d i n g  p e r t n e r s  a l l  o v e r  t h e  w o r l d .  c o n l u n l t y  s t q t i s t i c s  p r o v i d e
i n f o r u i t l ö n  o n  b i l a t e r a l  t r a d e  r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  r e n b e r  s t a t e s  o f
t h e  c o r l u n i t y  a n d  z e i r e ,  z a i r i a n  a n d  c o t r n u n i t y  s t a t i s t i c i  a r e  n o t
n e c e s s a r i l y  i d e n t i c a l :  d i s c r e p a n c i e s  c a n  b e  c a u s e d  b y  t h e  u s e  o f
d i f f e r e n t  d e f i n i t i o n s  a n d  s t a t i s t i c a l  n e t h o d s .
E x t e r n a l  t r a d e  d a t a  f r o t r  z a i r i a n  s o u r c e s  r e l a t e  t o  g e n e r a l  t r a d e  l n  t h e
r e l i v a n t  c a l e n d a r  y e a r .  T h e  d a t a  r e l a t e  t o  t h e  e n t i r e  n a t l o n a l
t e r r i t o r y .  T h e  c o u n t r i e E  r e c o r d e d  a r e  t h e  c o u n t r y  o f  o r i g i n  i n  t h e
c a s e  o f  i r p o r t s ,  a n d  t h e  c o u n t r y  o f  d e s t i n a t i o n  i n  t h e  c a s e  o f  e x p o r t s .
T h e  v a l u e s  a r e  t h o s e  d e c l a r e d  w h e n  t h e  g o o d s  c r o s s  t h e  f r o n t i e r ,  o n  a
c i f  b a s i s  f o r  i r p o r t s  a n d  f o b  f o r  e x p o r t s .  T h e  b r e a k d o w n  o f  g o o d s  i s
b a s e d  o n  t h e  " s t a n d a r d  I n t e r n a t i o n a l  T r a d e  C l a s s i f i c a t i o n "  ( S l T c  R e v .
I I )
T h e  t o t a l  v o l u l e  o f  Z a i r i a n  e x t e r n a l  t r a d e  i n  l 9 8 t  w a s  U S  $  1 . 5 5
b i l l i o n , 3 8  %  l e s s  t h a n  i n  1 9 8 0 .  T h e  e x p o r t  s u r p l u s  l n  1 9 8 5  w a s  { {  %
l o w e r  t h a n  i n  1 9 8 3 .
9 .  I  E x t e r n a l  t r a d e
9 .
I m B o r t s / e x p o r t s
I m p o r t s .
E x p o r r s . . . .  :  :  :  :  : .  :  :  :  : . . . . . .
E x c e s s  o f  e x p o r t s  ( * ) .
E x c e s s  o f  i m p o r t s  ( - ) . . . . . .
8 4 2
1 6 3 9
+ 7 9 7
z 3 z 8
4 5 5 4
+  2 2 2 6
6 7 2
6 6 2
- 1 0
2 9  5 t
283 6
- l l 5
4 9 8
l l 3 4
+  6 3 6
682
1 0 0 4
+  3 2 2
5 9 6
9 5 3
+  357
M i l l i o n  U s  $
4 8 0
5 6 9
+ g g
l ' l i l l i o n  Z .
2 7  5 r
3266
+ 5 1 5
68  I  8  24988  2897  5
t 3 9 Z  I  3 6 3 3 6  4 7  4 0 8
+ ? 1 0 3  + 1 1 3 4 8  + 1 8 4 3 3
E x p o r t s .  .
E x c e s s  o f
E x c e s s  o f
; ; ; ; ; ; ;
i m p o r t s
( * )( - )
T h e  v o l u m e  o f  Z a i r i a n  i m p o r t s  i n  1 9 8 4  i n c r e a s e d
p r e v  i o u s  y e a r  .  H o w e v e r  ,  P r  i m a r  i  I y  b e c a u s e  o f  a
c u r r e n c y  d u e  t o  i n t e r e s t  p a y m e n t s  o n  t h e  s i z e a b l e
v a l u e  o f  i m p o r t s  d e c r e a s e d  b y  t 3  %  i n  1 9 8 5 .  I n  t h e
t h e  s t r u c t u r e  o f  i m p o r t s ,  d a t a  i s  l i m i t e d  t o  t r a d e
w e s t e r n  c o u n t r i e s  { m e m b e r s  o f  t h e  O E C D ) .
b y  3 ?  %  o v e r  t h e
s h o r t a g e  o f  f o r e i g n
e x t e r n a l  d e b t ,  t h e
f o l l o w i n g  t a b l e s  o n
w i t h  i n d u s t r i a l  i z e d
- 5 0 -
H e e d i n g  t h e  l i s t  o f  i r p o r t e d  g o o d s  a r e  r a c h i n e  a n d  v e h l c l e  b u l l d i n g( 1 9 8 4  :  U s  I  3 2 2  n i l l i o n ) ,  f o l l o n e d  b y  t h e  g r o u p  o f  r a n u f e c t u r e d  g o o d s ,
a n o n g  w h i c h  y a r n ,  f a b r i c s ,  i r o n ,  s t e e l  a n d  o t h e r  r e t a l  g o o d r  a r e  t h e
n o s t  i r p o r t a n t .  I r p o r t s  o f  f o o d  p r o d u c t s  d e c r e a s e d  b y  2 0  |  l n  1 9 8 2
c o r p a r e d  w i t h  1 9 7 9 ,  b u t  i n c r e a s e d  a g a l n  b y  3 9  *  i n  t h e  n e x t  t w o  y e a r 3 .
c e r e a l s  e n d  c e r e a l  ' p r o d u c t s  w e r e ,  a s  i n  p r e v i o u s  y e e r s ,  t h e  p r i n c l p a l
sub -g roup  and  accoun ted  f o r  42  |  o f  t o t a l  l r po r t s  o f  f ood  p roduc t s  i n
f 9 8 4 .  T h e  v a l u e  o f  l r p o r t e d  o l l  p r o d u c t s  w a s  c l e a r l y  d l r l n i l h l n g  :  7 5
I  l e s s  i n  1 9 8 4  t h a n  i n  1 9 8 1 .
EXTERNAL TRADE OF ZAIRE
National statistics
Mil l iard
2,O
US$ Mill iard US$
2,O
0
+1,0
+0,s
Exports (-) or imports (+) surplus
0
+1,0
-0,5
/-*p}-_
Statistisches Bundesamt 87 0473
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9 . 2 ,  M a j o r  i m p o r t  p r o d u c t s / p r o d u c t  g r o u p s
l l i l l i o n  U S  $
I n p o r t  p r o d u  c t s  /  p r o d u c t  g r o u p s
F o o d s t u f f s  a n d  l i v e  a n i m a l s
p r e d o n i n a n t l y  f o r  f o o d o , . . .  . . . . . .  . . . .
M g a t  a n d  n g a t  p r o d u c t s . , . . . . . . . . . . . , .
D a i r y  p r o d u c t s  a n d  e g g s . . .  o . , . . , . . . . .
F i s h ,  c r u s t a c e a n s  a n d  n o l l u s c s
a n d  p r e p a r a t i o n s  t h e r e o f  .  .  .  .  .  .  .  .
C e r e a l s  a n d  c e r e a l  p r o d u c t s .  .  .  .  .  .  i  .  .  .
B e v e r a g e s  a n d  t o b a c c o . . . . o .  . . , .
B e v g r a g e s  .  .  .  .  ,  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
R a w  n a t e r i a l s  ( e x c l u d i n g  f o o d  p r o d u c t s
a n d  m i n e r a l  f u g l s ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
t e x t  i  l e  f  i b r e s  a n d
t h e i r  w a s t e  p r o d u c t s . .  . . . . . . . .  . . .
R a w  n a t e r i a l s  o f  a n i m a l
a n d  p l a n t  o r i g i n  ( n . e . c . )  l ) . . . . .
M i n e r a l  f u e l s ,  l u b r i c a n t s  a n d  s  i m i  l a r .
o i l ,  o i l  p r o d u c t s  a n d  r e l a t e d  g o o d s . .
C h e m i c a l  p r o d u c t s ,  n . e . c .  l ) . .  . . . .
P a i n t s  a n d  d y e s ,  t a n n i n g  m a t e r i a l s .  .  .
l l e d i c a l  a n d  p h a r m a c e u t i c a l  p r o d u c t s .  .
S y n t h e t i c  m a t e r i a l s ,  c e l l u l o s e
e t h e r  a n d  e s t e r s . . . . , .
C h e m i c a l s  ( n . e . c .  )  l ) .  .  i  .  .  .
l l a n u f  a c t u r e d  g o o d s  p r e d o n  i n a n t  l y
c l a s s i f e d  b y  n a t u r e . .  . . . . . . .
R u b b e r  p r o d u c t s  n . e . c .  l ) . . . . . . . . . . . .
P a p e r ,  p a p e r b o a r d  a n d  t h e  i r  p r o d u c t s
a n d  o t h e r  p a p e r  b y - p r o d u c t s . . . . . .
Y a r n ,  f a b r i c  a n d
r e a d y - n a d e  t e x t i l e  p r o d u c t s .  .  .  .  .  .
I r o n  a n d  s t e e l .  .  .
M g t a l  g o o d s  J r . e . c .  l ) . . . . . .  . . . . . .
I . l a c h i n e  b u i  l d i n g ,  e l e c t r i c a l
p r o d u c t s  a n d  v e h i c l e s .  .  .  .  . \ .  .  .  .  .  .  .
E n g i n e s  a n d  a t t a c h m e n t s .  .
S p e c i a l  p u r p o s e  m a c h i n e s . . .  . . . . . .
M a c h i n e s  f o r  v a r i o u s  u s e s  n .  e .  c .  I  )
p a r t s  t h e r e o f . . .  . . . . . . . . . . . . .
C o n m u n i c a t i o n s  a p p l  i a n c e s
R a d i o  a n d  t e l e v i s i o n  s e t s .  . . .  . . .
E l e c t r i c a l  m a c h i n e s
p a r t s  t h e r e o f . , . . . . . . . . . . . . . . . . . .
R o a d  v e h i c l e s . . . . . . .  . , . .  . . . . .
O t h e r  t r a n s p o r t  e q u i p m e n t .  .  .  .  .  .
O t h e r  n a n u f a c t u r e d  g o o d s .  .  .  .  . .  .  .  . ,  .  . . .
C l o t h i n g  a n d  a c c e s s o r i e s . . . . .  . . . .
F o o t w e a r . .  o . . . . .  . . . .
l l e a s u r  i n g  ,  t e s  t  i n g  a n d
n o n i t o r i n g  i n s t r u m e n t s
a p p a r a t u s  a n d  a p p l i a n c e s  n . e . c . l )
P h o t o g r a p h i c  e q u i p m e n t ,  o p t i c a l  g o o d s
1 9 8 4
8 9 . 5  8 6 . 0  8 5 . 4  8 6 . 5  1 1 8 . 8
4 , ?  8 . 4  1 0 . 2  I  . 9  2 3 . 4
l l . 9  1 2 . L  1 3 . 7  1 3 . 6  1 7 . 0
1 0 7 . 3
9 . 1
t 7  . 2
r 9 . 6
5 0 . 0
? . 4
3 . 0
l l . 5
8 . 0
2 . 2
8 . 4
8 . 3
6 9 . 6
8 . 1
2 5 . 5
8 . 8
9 . 3
1 2 1 . 3
l l . l
1 5 . 4
2 4 . 7
2 6  . 7
3 t . 2
3 7 0 . 3
2 6 . 4
4 3 . 3
5 5 . 3
4 2  . 8
5 0 . 5
L O ?  . 7
3 4 .  5
6 8 .  0
l l . 0
4 , 2
t 4 . 2
9 . 6  9 . 3
4 9 . 5  4 3 . 0
5 . 9  4 . 6
5 . 5  3 . 4
1 8 . 4  1 6 . 2
l l . 6  1 0 . 6
4 . 3
3 2  . 9
3 2  . 8
8 6 .  3
8 . 5
3 1 . 8
1 0 . 4
l l . 6
1 6 8 . 1  1 2 r . 8
t 3 . 6  l t . 0
3 4 . 4  ? 2 . O
3 9 . 8  2 9  . 3
4 6 . 7  3 9 . 5
4 6 5 . 0  4 1 2 . 3
2 6  . 5  2 6  . 0
7 4 . 5  6 5 . 8
5 6  . 2
1 5 t . 5
3 6 .  I
9 9  . 2
t 5 . 7
8 . 2
8 . 0  6 . 1  l 4 . l
4 2 . A  4 6 . 8  5 0 . 1
5 . 0  5 . 8  4 . 7
4 . 9  3 . 7  4 . 2
1 3 . 5  8 . 7  1 7 . 4
1 0 . 4  5 . 6  1 4 . 2
2 3 . 1  2 2 . 7  3 5 . 8
3 0 . 9  2 4 . 1  3 4 . 0
3 5 . 0  1 9 . 6  2 8 . 1
3 2 8 . 4  2 9 0 . 4  3 2 2 . 0
2 4 . A  2 1 . 3  2 2 . r
6 5 . 2  5 8 . 4  6 7  . 2
4 . 1  2 . 2  l . l  1 . 7
5 2 . 7  2 3  . 4  1 9 .  5  I  3 .  4
5 2 . 6  2 3 . 4  1 9 . 3  1 3 . 2
8 5 . 5  ? 3 . 1  7 3 . 9  8 1 . 6
8 . 8  7 . 0  6 . 9  6 . 9
2 8 . 6  2 5 . 0  2 , 3 . 3  2 3 . 4
1 0 . 0  l 0 . z  t l . l  1 4 . 6
t 2 . 3  1 0 . 3  8 . 4  l l . 0
l 1 8 . l  9 5 . 2  1 2 7 . s
8 . 7  8 . ?  1 0 . 6
t 8 . 2  8 . 9  1 0 . 6  1 0 . 2  8 . 4
6 6 . 4  5 6 . 6  4 8 . 2  3 8 . 4  4 6 . 5
2 9 . 9  1 7 . 3  1 4 . 6  1 8 . 6  8 . 4
6 3 . 0  3 3 .  I  Z l  . 8  3 9  . ?
t 3 2 . 5  1 0 4 . 5  9 8 . 8  1 0 4 . 4
4 8 . 3  2 7 . 2  2 1 . 5  2 3 . 2
6 8 . 0  5 9 . 0  5 4 . 6  5 5 . 7
1 0 . 8  l l . 4  t l . 6  9 . 6
5 . 3  6 . 6  4 . 8  4 . 9
l 3 . l  1 0 . 0  9 . 8  6 . 9  7 . 6
c l o c k s  a n d  w a t c h e s .  o . . 5 . 4  3 . 4  4 . 3  4 . 6
* ,  T r a d
t r a d i n g
n g  p a r t n e r  s t a f , l s t r c s ( O E C D  c o u n t r i e s a d d i t i o n  o
N a t  i o n s
l )  N o t
p a r t n e r  d a t a  e x c e e d s(  n a t  t o n a l  s o u r c e s  )  .
e l s e w h e r e  c l a s s  i  f i e d .
r 9 8 l  l  t 9 8 2
t h e  t o t a l  f i g u r e
o n l y ) ;  t
i n d i c a t e d b y  t h e  U n i t e d
- 5 2 -
T h e  v a l u e  o f  Z a i r i a n  e x p o r t 6  v a r i e s  c o n s l d e r a b l y ,  a n d  i g  d e t e r r i n e d
ra l n l y  by  p reva i l i ng  Ho r l d  r a r ke t  p r i cea  f o r  Za i r l an  p roduc t s  and  by
t h e  q u a n t l t a t i v e  e v o l u t i o n  o f  p r o d u c t i o n .  Z a i r i a n  e x p o r t s  t o  o E c D
c o u n t r i e s  a r e  e s s e n t i a l l y  l l r l t e d  t o  a  f e w  p r o d u c t s / p r o d u c t  g r o u p s .
c o p p e r  i s  s t t l l  b y  f a r  z a i r e ' s  l a j o r  e x p o r t ,  a n d  y e t ,  i n  t e r r s  o f  t o t e l
v a l u e  o f  e x p o r t s ,  c o p p e r  d e c r e a s e d  f r o .  { 9  f  i n  1 9 8 3  t o  3 6  I  i n  l 9 8 l '
T h i s  w a s  p r i r a r i l y  d u e  t o  s i n k i n g  w o r t d  p r i c e s  o f  c o p p e r  l n  l 9 8 l  a n d
redüced  expo r t  quan t i t i e s ,  bu t  a lEo  t o  t he  l nc reas ing  l r po r t ance  o f
o t h e r  r i n e r a l  p r o d u c t s ,  p r e d o r l n a n t l y  o i l ,  c o b a l t  a n d  d i a r o n d e .  D u e  t o
a  76  x  i nc rease  l n  t he  expo r t  p r i ce  o f  cobe l t  and  t o  i nc reased  expo r t
q u a n t i t l e s ,  e x p o r t  e a r n i n g s  f o r  t h i s  r e t a l  a l l o s t  d o u b l e d  i n  1 9 8 1 .  T h e
y ie l d  f r o r  d i s . ond  expo r t s  a l so  i nc reased  l n  198 {  by  65  t  ove r  t he
p r e v l o u s  y e a r ,  d u e  t o  c o n s i d e r a b l y  l n c r e a s e d  p r o d u c t i o n .  c o n s e q ü e n t l y ,
i n  1 9 8 4  d i a n o n d  e n d  c o b a l t  e x p o r t s  r e p r e s e n t e d  a l n o s t  l 2  f  o f  t h e  t o t a l
v a l u e  o f  e x p o r t s .  F r o r  l 9 ? 9  t o  1 9 8 { ,  o i l  e x p o r t s  s h o w e d  a  p a r t i c u l a r l y
s t r ong  and  s teady  i nc rease .  The  va lue  was  a l r os t  s sven  and  a  ha l f
t i r e r  h l g h e r  l n  1 9 8 , 1  t h a n  l n  l 9 ? 9 ,  x i t h  a  r h a r e  o f  l ?  t  o f  t o t a l  e x p o r t
v a l u e .  C o f f e e  i s  b y  f a r  t h e  r a l o r  a g r i c u l t u r a l  e x p o r t .  I i t h  r i s l n g
$ o r l d  r a r k e t  p r i c e s  a n d  i n c r e a s l n g  e x p o r t  q u a n t i t i e s ,  l t s  e x p o r t  v a l u e
i n  1 9 8 {  r o s e  b y  a r o u n d  9 0  X  o v e r  t h e  v a l u e  i n  1 9 8 3 ,  T h e  s h a r e  o f
c o f f e e  i n  t h €  t o t a l  v a l u e  o f  e x p o r t s  w r s  I l  X  i n  1 9 8 { .
9  .  3  l l a J  o r  e x p o r t  p r o d u c t s  / p r o d u c t  ' g r o u p s  r  )
t l i I I i o n  U S  t
E x p o r t  p r o d u c t s  / p r o d u c t  g r o u p s
F o o d s t u f f s  a n d  l i v e  a n i m a l s
p r e d o n i n a n t  I y  f o r  f o o d .  ,  .  o
C o f f e e ,  t e a ,  c o c o a ,  s p i c e s  a n d
t h e i r  p r o d u c t s .  o . . . . . . . . .  o . . . ,
R a w  n a t e r i a l s  ( e x c l u d i n g  f o o d s t u f f s a n d
n i n g r a l  f u g l s ) . . . . . . . . . . . . .
C r u d e  r u b b e r  (  i n c  I  .  s y n t h e t  i c
a n d  r e g e n g r a t g d ) . . . . . . .  o . . . . . . . . .
C o r k  a n d  w o o d . . . . . . . . . . . . . . .  o .
M i n e r a l  r a w  n a t e r i a l s .  .  .  .  .  .
l l e t a l  o r e s  a n d  n e t a l  w a s t e .  . . . . . .
R a w  n a t e r i a l s  o f  a n i n a l  a n d
v e g e t a b l e  o r i g i n  ( n . e . c . )  l ) . . .
l l i n e r a l  f u e I s ,  l u b r i c a n t s
a n d  s i m i l a r  p r o d u c t s . . . . . . .  . .  . . . .
O i  I  ,  o i  I  p r . o d u c t s  a n d  r e l a t e d  g o o d s  .  .
A n i n a l  a n d  v e g e t a b l e  o i l s , f a t s  a n d  w a
F a t t y  v e g e t a b l e  o i l s  . . . . . .  . . .
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IO  TRAI {SPORT AND Co i l i lU l { ICAT IONS
The  congo  R i ve r  and  i t s  r any  t r l bu te r i es  ( a round  l l 00o  k r  o f  nev lgeb le
wa te rways )  p rov l de  t h€  ra l n  t r anspo r t  n€ tuo rk  l n  za i r e .  r he re  r i ve r i  a re
b l o c k e d  b y  n a t u r a l  o b s t a c l e s ,  l r a n s p o r t  i s  s u p p l e r e n t e d  b y  r a l l .  T h e
u a j o r  e c o n o r i c  c e n t r e  o f  t h e  c o u n t r y ,  s t r a u a  t x a t ä n g a ) ,  l e .  h ä r e v e r ,  t o o
r e t r o t e  t o -  b e  a d e q u a t e l y  s e r v e d  b y  l n l a n d  t r e n s p o r t .  v a s t  q u a n t i t l e s  o f
n i n i ng  p roduc t s  have  t o  be  t r anspo r t ed  by  r a i lways  ou t s l de  t he  coun t r y .
A n _  e f f i c i e n t  s y s t e r  o f  t r u n k  r o a d s  i s  b ä i n g  b u t i t ,  t o  l r p r o v e  a c c e s 3  t o
a l l  p a r t s  o f  t h e  c o u n t r y ,  B e c e u s e  o f  t h e  s i z e  o f  t h e  i ö r r l t o r y ,  e i r
t r a n s p o r t  o b v i o u s l y  a a s u t e s  t a j o r  i r p o r t a n c e .
The  s t i l l  i n co rp l e te  t r anspo r t  ne t ro r k  and  t he  f r equen t l y  poo r  cond l t l on
o f  t r anspo r t  equ ip ren t  a re  so re  o f  t he  rea6ons  f o r  t he  üaäk re rdnesc  o f
e c o n o r i c  d e v e l o p r e n t .  S e c t o r s  w i t h  b u l k y  p r o d u c t r ,  s u c h  a 8  r l n e s ,
a g r i c u l t u r e - ,  f o r e s t r y  a r e  a f f e c t € d .  I n  t h e  1 9 8 6 - 9 0  f l v e -  y e a r - p l a n ,
f unds  have  been  ea r - l a r ked  f o r  expand ing  ra l l  and  road  ne t ro r ks ,
P u b l i c  r a i l w a y s  h a v e  b e e n  u n d e r  c e n t r a l  a d r l n l 6 t r a t i o n  ( s o c i d t €  N a t l o n a l
d e s  C h e l i n s  d e  F e r  Z a i r o i s ' / S i l C Z )  6 l n c e  l 9 ? { .  A n  e x c e p t i o n  t o  t h l s ,  t h e
K i n s h a s a - l l a t a d l  l i n e ,  i s  r u n  b y  t h e  " 0 f f i c e  t t a t l o n a l  d e 3  T r a n s p o r t s '( o l i lATRA) .  S ince  t he  end  o f  l 98 { ,  when  t r a f f i c  be t reen  Bo ra  and  i she la(136  kn )  i n  t he  wes t  o f  t he  coun t r y  r as  d t scon t l nued ,  S ITCZ  and  O i lATRA
h a v e  o p e r a t e d  5 l 1 8  k e  o f  r a i l r a y s ,  8 5 8  k t  o f  r h l c h  a r e  e l e c t r l f l e d .  T h e
r a i l  n e t x o r k  c o n s i s t s  o f  f o u r  s e p a r a t e  l l n s s ,  w h i c h  r e r e  b u l l t  t o
s u p p l e r e n t  r i v e r  t r a n s p o r t .  D l r e c t  l i n e s  t o  p o r t s  h e v e  t o  p a s B  t h r o u g h
f o r e i g n _  c o u n t r i e s ,  a n d  t h e s e  l l n e s  a r e  c o n s t a n t l y  t n t e r r u p t e d  ü V
i n t e r n a l  s t r i f e  i n  t h o s e  c o u n t r i e s  ( A n g o l a ,  i l o z a r b i q u e ) .  t o  o v e r c o l e
t h i s  d r a w b a c k ,  a n  l n t e r n e l  Z a i r i a n  r a i l w a y  l i n e  t j  b e i n g  b u i l t  f r o r
L u r u r b a s h i  i n  S h e b a ,  v i a  I l e b o  a n d  K i n s h a s a  t o  a  Z a i r i a n  p ö r t  o n  t h e
A t l a n t i c .
l 0 . l  L e n g t h  o f  r a i l n a y s
kn
S i n c e  1 9 8 0 ,  r o l  I  i n g  s t o c k  h a s
o  f  l o c o m o  t  i . v e s  i  n c r e a s e d  b y  4  5
a n d  g o o d s  w a g o n s  b y  2 4  % .
t 0  . 2
T y p e  o f  c a r
L o c o n o t i v e s
P a s s e n g e r  c a r s  a n d  r a i l c a r s
G o o d s  H a g o n s
*  S t o c k  o f  t h e
" S o c i d t d  N a t  i o n a l
i n c r e a s e d  c o n s i d e r a b l y .
%  ,  p & s  s e n g e r  c a r s  a n d
R o l  I  i n g  S t o c k  *  )
By  t  98  5  t he  nunbe r
r a i  l c a r s  b y  6 2  %  ,
1 9 8  5
1 8 4
282
7 5 9 5
260
4 1 2
8 t 3 8
" 0 f f i c e  N a t i o n a l  d e s  T r a n s p o r t s "
d e s  C h e n i n s  d e  F e r  Z a i r o i s " /  S N C Z
E l e c t r i f i e d
(  O I { A T R A  )  a n d  t h e
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T r a f f i c  c a r r i e d  b y  O N A T R A  a n d  t h e  S i l C z ,  p a r t i c u l s r l y  p a s s e n g e r  t r a f f l c ,
h a s  d e c l i n e d  s h a r p l y .  I n  1 9 8 {  t h e  n u t b e r  o f  f o r  p a s s e n g e r s / k r  f e l l  b y
l o r e  t h a n  h a l f  t h e  n u r b e r  i n  l 9 ? 5 ,  I n  t h e  s a r e  p e r i o d  t h e  n u r b e r  o f  t o n /
k i l o r e t e r s  d r o p p e d  b y  2 ?  % .
1 0 . 3 G o o d s  a n d  p a s s e n g e r s  c a r r i e d  b y  " O N A T R A "  a n d  t h e  " S N C Z "  r l  )
C a t e g o r y
P a s s e n g e r s .
G o o d s .  .  .
P a s s e n g e r s / k m .  .
T o n - k i  I o n e t e r s .
M i I I .
l t i l t .  t
B i l l .
B i t l .
4 . 8
8 . 3
1 . 0
4 . 0
1 . 9
7 . 1
0 . 6
3 . 0
8 6 0 0 0
3 . 5
7 7  4 2
6 4 7 9 8
1 . 5
6 . s
0 . 6
3 . 0
8 5 7  5 ?
3 . 3
7 8  3 9
6 4 3 8 8
1 . 6
6 . 5
0 . 6
3 . 1
1 9 8 4
1 . 4
6 , 9
0 . 5
2 . 9
*  T o t a l  t r a n s p o r t  ( r a i l ,  r o a d ,  i n l a n d  n a v i g a t i o n )  o f  t h e  " O f f i c e
N a t i o n a l  d e s  T r a n s p o r t s '  ( 0 N A T R A )  a n d  t h e  " S o c i 6 t ö  t { a t i o n a l  d e s  C h e t l n s
d e  F e r  Z a i r o i s " /  S N C Z
T h e  t o t a l  r o a d  l e n g t h ,  1 4 5 0 0 0  k l ,  h a s  r e n a i n e d  u n c h a n g e d  f o r  y e a r s .  I n
l 97E  t he  l eng th  o f  " f , a j o r  r oads "  was  ennounced  as  68000  kn ,  bu t  a  new
c l a s s i f i c a t i o n  i n t r o d u c e d  i n  l 9 ? 9  c h a r a c t e r i z e d  a  l e r e  2 o ? o o  k r  a s
" n a j o r  r o a d s ' .  2 4 O O  k a  a r e  a s p h a l t e d ,  b u t  i o s t  r o a d s  a r e  i n  p o o r
c o n d i t i o n .  I n  1 9 6 0 ,  t h e r e  H e r e  5 8 0 0 0  k r  o f  a l l - w e a t h e r  r o a d s .  A t  f i r s t
o n l y  t h €  n a t i o n a l  t r u n k  r o a d s  ( v o i e s  n a t i o n a l e s )  c o u l d  b e  b u i l t  a n d
r e p a i r e d ,  R o a d  l i n k s  w i t h  t h e  p r o v i n c i a l  a n d  r e g i o n a l  c e n t r e s  a l s o  n e e d
i u p r o v e n e n t ,  l l o r e  t h a n  h a l f  o f  t h i s  r o a d  n e t w o r k  c o n s i s t s  o f  t r a c k s( " p i s t e s " ) ,  w h i c h  h a v e  n o  s i g n i f i c a n c e  f o r  t r o t o r  v e h l c l e  t r a f f i c .  T h e
T r a n s - A f r i c a  H i g h w a y  f r o !  L a g o s / l { i g e r i a  t o  } l o m b a s a / K e n y a  h a s  a  1 5 0 0  k n
s t r e t c h  t h r o u g h  ? . e i r e ,  B u i l d i n g  t h i s  r o a d ,  h o w e v e r ,  i s  o f  s e c o n d a r y
i n p o r t a n c e  a s  c o n p a r e d  w i t h  b u i l d i n g  a  f a s t e r  a n d  r o r e  r e l i a b l e  l i n k
b e t w e e n  S h a b a  a n d  t h e  A t l a n t i c  c o a s t  o f  Z e i r e .
The  nu lbe r  o f  passenge r  ca r s  dec reased  sha rp l y  a t  t he  end  o f  t he
s e v e n t i e s ,  T h i s  i s  u n d e r s t a n d a b l e  i n  t h e  l i g h t  o f  z a i r e ' s  e c o n o u l c
d e v e l o p n e n t .  l l o r e  t h a n  h a l f  t h e  n u r b e r  o f  n o t o r  v e h i c l e s  a r e  r e g i s t e r e d
i n  K i n s h a s a .  T h e r e  w a s  a l s o  a  s h a r p  d r o p  i n  n e w  r e g i s t r a t i o n 6  o f  i o t o r
v e h i c l e s ,  e v e n  t h o u g h  a  s l i g h t  u p w a r d  r o v e r e n t  w a s  o b s e r v e d  i n  1 9 8 1 ,
1 0 . 4 N u m b e r  o f  m o t o r  v e h i c l e s  a n d  d e n s i t y  o f  p a s s e n g e r  c a r s  * )
T y p e  o f  v e h i c l e /
D e n s i t y  o f  p a s s e n g e r  c a r s
P a s s e n g e r  c a r s . . .  . . . . . . . .
P a s s e n g e r  c a r s  p e r  1 0 0 0  i n h a b i t a n t s .
B u s e s  l ) . .  . , . .
L o r r i e s .
* S i t u a t i o n  :  e n d  o f  t h e  y e a r
l )  U n t i l  1 9 7 7  i n c l .  m i n i b u s e s
r 9 7  ? l 9 8 l
8 4 4 7 9  6 5 0 0 0
3 . 2  2 . 2
7 9 4 7  )
6 3 6 6 8  )  8 0 0 0 0
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N e w  r e g i s t r a t i o n s  o f  n o t o r  v e h i c l e s1 0 . 5
T y p e  o f  v e h i c l e
P a s s e n g g r  c a r s . . . . . . .
B u s e s  l ) . .
L o r r i e s . . . . .
7 5 t 2
3 9 1 0
6263
4 0  5 6
4 8 5
2 8 3 0
3 1 0 0
5 0 0
2500
l l 8 5
9 8 6
r )
a )
I n c l .  n i n i b u s e s
0 f  w h i c h ,  6 6 7  n i n i b u s e s
In l and  wa te rweys  a re  ve ry  i i po r t an t  i n  za i r e .  The  ra j o r  nav lgab le
wä te rways  a re  t he  Congo  R i ve r  be t xeen  K ieangan l  and  t ( l nshasa ,  end  t he
K a s a i  b e t w e e n  I l e b o  a n d  i t s  c o n f l u e n c e  w i t h  t h e  C o n g o .  N o  e x h a u s t i v e
d a t a  o n  r i v e r  t r a f f i c  o h  t h e  C o n g o  e x i s t s .  R i v e r  r o u t e s  a r d  i n t e r r u p t e d
a t  f r e q u e n t  i n t e r v a l s  b y  r a p l d s ;  s t r e t c h e s  w h i c h  c a n n o t  b e  n a v i g a t e d
D u s t  b e  c i r c u r v e n t e d  b y  r e i l r a y  l l n e s .  T h i s  s y s t e r  o f  t r a n s p o r t  i r p l i e s
f r equen t  t r ans -sh ip ren t s  on  t he  l ong  nay  f r o r  shabe  t o  t he  cap i t a l  o r  t o
t h e  s e a - p o r t s .  I t  i 8  c o s t l y  a n d  t i r e - c o n s u r l n g  ( u p  t o  ? 0  d r y s  t r a n s p o r t
t i r e ) . 0 n  t h e  e a r t e r n  b o r d e r  t h e r e  a r e  r e g u l a r  r h i p p i n g  l a n e ;  o n  s o r e  o f
t h e  l a r g e  l a k e s ,  A c c e s s  t o  t h e  s e a  i s  o n l y  v e r y  n e r r o w ,  n l t h  a b o u t , l 0  k r
o f  c o a s t l i n e  w h e r e  t h e  C o n g o  f l o w s  i n t o  t h e  A t l a n t i c  O c e a n .  T h e  t a l n
p o r t  i s  l l a t a d l ,  1 6 0  k t  u p - r l v e r ,  w h i c h  c a n  b e  r e a c h e d  b y  o c e a n ' g o l n g
s h i p e ;  b u t  b e c a u s e  o f  c o n s t a n t  s i l t i n g  u p  o f  t h e  c h a n n e l ,  l a r g e
f r e i g h t e r s  c a n  o n l y  p u t  i n t o  h a r b o u r  H i t h  e  p e r t i a l  l o a d .  T h e  d e e p - n a t e r
h a r b o u r  B a n a n a  w l l l  t h e r e f o r e  b e  b u i l t  o n  t h e  c o a s t .  l l e r c h a n t  v e s e e l s  o f
1 0 0  c R T  a n d  n o r e  n u u b e r  3 3  u n i t s  w i t h  e  t o t a l  t o n n a g e  o f  8 { 7 0 0  G R T .
1 0 . 6 M e r c h a n t  v e s s e l s  * )
C a  t  e g o r y U n i t l 9  7 0 t 9 7  5 I  9 8 0 I  9 8 4
V e s s e l s .  N u n b e r
T o n n a g e .  1 0 0 0  G R T
6  2 8  3 3  3 3
2 8 . 8  8 5 . 2  9 1 . 9  8 4 . 7
l 9 8 l
t  4 0 0
7 2 6  a )
l 8 l 4
o f  f r e i g h t  a r e
[  o v e r  1 9 7  5  .
d e c r e a s e d ,  w i  t h
r o u t e  o n  L a k e
w h e r e  t h e r e  i s  a
w a s  r e g i s t e r e d
* )  v e s s e l s  w i t h  1 0 0  G R T  a n d  u o r e .  S i t u a t i o n :  I  J u l y
M a t a d i  i s  t h e  p o r t  w h e r e  t h e  l a r g e s t  q u a n t i t i e s
t r a n s - s h i p p e d .  I n  1 9 8 4  f r e i g h t  t r a n s - s h i p n e n t  r o s e  b y  t 9
D u r i n g  t h e  s a m e  p e r i o d ,  K i n s h a s a ' s  i m p o r t a n c e  a s  a  p o r t
t r a n s - s h i p m e n t s  d r o p p i n g  b y  2 8  % .  T h e r e  i s  a  r e g u l a r
T a n g a n y i k a  f r o m  K a l e m i  t o  t h e  T a n z a n i a n  p o r t  K i g o m a ,
r a i l  c o n n e c t i o n  t o  D a r  e s  S a l a a m .  6 . 5  %  m o r e  f r e i g h t
t h e r e  i n  1 9 8 4  t h a n  i n  1 9 7 5 .
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F r e i g h t  t r a f f i c  i n  s e l e c t e d  p o r t s
1 0 0 0  t .
1 0 . 7
C a t e g o r y
M a t a d i . . . . ,
F ; ;  i ; h ;  :
K i n s h a s a .  .
F r e  i g h t  ,
K a l e m i .  .  .
F r e  i g h t  ,
l o a d e d .  .  .
u n l o a d e d .
i ; ;ä;ä :  :
u n  I  o a d e d  .
a a a a a a a a a
l o a d e d .  .  .
u n  I  o a d e d  .
1 1 4 . 0
8 1 . 8
3 2  . 2
l l 5 0 . r  1 0 8 2 . 1  1 2 5 3 . 3
4 9 4 . 6  4 1 8 . 5  4 6 2 . 5
6 5 5 .  5  6 6 3 . 6  7 9 0 . 8
7 8 7 . 3  6 4 8 . 0  6 4 6 . 2
3 2 4 . 8  3 0 6 . 2  2 6 5 . 2
4 6 2 . 5  3 4 1 . 8  3 8 1 . 0
1 9 8 5  l  )
1 3 6 3 . 6  7 0 7 . 7
5 0 7  . 4  2 7 0  .  I
8 5 6  . 2  4 3 7  . 6
5 6 8 . 8  3 1 0 . 6
? , 2 2  . 5  1 2 2  . 6
3 4 6 . 3  1 8 8 . 0
r ? t . 4  6 5 . 7
I  0 8 . 9  6 3 .  I
t 2  . 5  2  , 6
1 9 8  5
8 9 . 3  1 3 7 . 3
7 4 . 8  1 2 2 . 3
1 4 . 5  1 5 . 0
A i r  t r a f f l c  i s  o f  p a r a r o u n t  i r p o r t a n c e  f o r  a  c o u n t r y  t h e  s i z e  o f  z a i r e .
K i n s h a s a - N ' D J i l i ,  L u n u r b a s h i - L u a n o ,  B u k a v u ,  x i E a n g a n i  a n d  G o t r e  a r e
i n t e r n a t i o n a l  a i r p o r t s .  o t h e r  n a j o r  a l r  f i e l d s  a r e  i n  l l b a n d a k a '
l l b u j i - l l e j i ,  K a n a n g a  a n d  K i k w i t .  t n  t h e  i n t e r l o r ,  t h e r e  a r e  r o r e  t h a n  4 0
r e g ü l a r t i  u s e d  a i i f i e l d s .  F u r t h e r r o r e  t h e r e  a r e  c o u n t l e s s  l a n d l n g  s t r i p s
a l l  o v e r  t h e  c o u n t r y .  T h e  s t a t e - o l n e d  a i r l l n e ,  ' A i r  Z a i r e " ,  f o u n d e d  l n
1 9 6 1 ,  o p e r a t e s  d o t r e s t i c  f l t g h t s  a s  n e l l  a s  i n t e r n a t i o n a l  f l i g h t s  t o  e a s t
a n d  w e s i  A f r i c a ,  a n d  t o  c e n t r a l  E u r o p e .  T r . o  p r i v e t e  a i r l i n e s  w h l c h  a l s o
o p e r e t e  f l i g h t s  i n s i d e  A f r i c a  a n d  t o  H e s t e r n  E u r o p e .  L i k e  o t h e r  r o d e s  o f
t i a n s p o r t ,  i i r  t r a f f i c  a l s o  c h a n g e s  c o n s i d e r a b l y  f r o n  y e a r  t o  y e a r ,
1 0 . 8 P e r f o r m a n c e  o f  " A i r  Z a i r e "  *  )
P e  r  f o r m a n c e
P a s  s e n g e r s  ,
I  n t e r n ; ;  i ; ; ;  i
P a s s e n g e r / k n
I n t e r n a t i o n a l
T o n / k m . . . , .
I  n t e r n a t  i o n a l
t 0 0 0
1 0 0 0
M i  I  I  i o n
M i  I  I  i o n
M i l l i o n
M i l l i o n
4 3 2
9 6
5 7 9
3 0 5
1 0 0
5 4
4 3 9
9 2
8 3 4
4 6 4
t l 0
6 4
3 3 1
6 7
582
3 0 2
8 2
4 6
3 3 8
7 0
6 0 5
320
8 7
5 0
l 3 l
3 4
3 5 5
240
6 3
4 2
1 9 8 3  |  t g e l
l )  S i t u a t i o n  a t  t h e  e n d  o f  J u n e
' r +  R e g u l a r  l  i n e  t r a f  f  i c
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T r a f f i c  a t  t h e  N ' D j  i  I  i  a i r p o r t ,  K i n s h a s a1 0 . 9
C a  t  e g o r y
T a k e - o f f s  a n d  l a n d i n g s
P a s s e n g e r s  c a r r i e d .
I n t e r n a t i o n a l  t r a f f i c
F r e  i g h t  .
I n t e r n a t i o n a l  t r a f f i c
H a i I  . . . .
I  n t e r n a t  i o n a l  t r a f f  i c
T e l e p h o n e  c o n n e c t i o n s
R a d i o s .
T V .  .
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0  t
1 0 0 0  t
1 0 0 0  t
1 0 0 0  t
1 4  , 2
3 9 3
r 2 2
2 5
I
0 . 3
0 . 1
1 7 . 0
3 8 5
r l 9
3 6
6
0 . 3
0 . t
l  9 8 1
2 r . 4  t 6 . 6
5 5 4  4 3 0
1 5 ?  1 6 2
9 5  9 0
r 2  l 0
0 . 5  0 . 5
0 . 3  0 . 4
3 8 . 8
The  nu t rbe r  o f  t e l ephone  connec t i ons  d ropped  cons ide rab l y  f o r  a  r h i l e .
U i t h i n  f o u r  y e a r s  ( 1 9 8 0  -  1 9 8 { )  i t  r o s e  a g a i n  b y  o v e r  { 0  I .  S i n c e  l 9 ? 1 .
a  g r o u n d  s t a t i o n  n e a r  K i n s h a s a  h a s  c o n n e c t e d  z a i r e  b y  6 a t e l l i t e  r i t h  t h e
w o r l d - w i d e  t e l e p h o n e  n e t w o r k .  R a d l o  p r o g r a [ r e s  a r e  b r o a d c a s t  b y  t u o
c o n p a n i e s  i n  t h e  o a j o r  n a t i o n a l  l a n g u a g e s  a n d  a s  w e l l  a s  i n  F r e n c h .
T e l e v i s i o n  b r o a d c a s t s  c a n  o n l y  b e  p i c k e d  u p  i n  t h e  v i c i n i t y  o f  l ( i n s h a s a
a n d  o t h e r  l a j o r  c i t i e s ,
1 0 . 1 0 T e  l e c o m n u n i c a t  i o n s  *  )
1 0 0 0
C  a  t  e g o r y I  9 8 3 r  9 8 4
3 7 . 0  4 8 . 0
6 3 0  l  0 0 0
7 8
I t  S  i  t u a t  i o n  a t  t h e  e n d  o f  t h e  y e a r
1 9 7 0 1 1 9 7 5  i  l e 8 0  |  t 9 8 2
- 6 1  -
I I  T O U R I S } I
T o u r i s r  i s  p o o r l y  d e v e l o p e d ,  T h e  l a i n  t o u r i s t  a t t r a c t i o n s  a r e  t h e
c a p i t e l  c i t y  a n d  t h e  N a t i o n a l  P a r k  a l o n g  t h e  e a s t e r n  b o r d e r ,  b e t r e e n
L e k e  K i v u  e n d  L a k e  ü o b u t u .  T h e  n u r b e r  o f  f o r e i g n  v i s i t o r s  i s  s t a t i o n e r y ,
a f t e r  d u i n d l i n g  t o  a r o u n d  2 5 0 0 0  i n  l 9 Z ?  ( c o r p a r e d  w i t h  { 1 0 0 0  i n  f 9 ? 5 r .
T h e  n o s t  r e c e n t  d a t a  o n  t h e  i t r u c t u r e  t h €  t o u r i s t  i n d u s t r y  d a t e  b e c k  t o
1 9 7 7 .  H o t e l  c a p a c i t y  d i d  n o t  i n c r e a s e  v e r y  r u c h  b e t l , e e n  l 9 Z 3  t o  f 9 7 ? .
F o r e i g n  c u r r e n c y  i n c o n €  f r o r  t h e  t o u r i s t  t r a d e  a r o u n t e d  t o  2 3  E l l l i o n  U S
I  i n  I 9 8 3 ,  a r o u n d  l l 0  I  n o r e  t h a n  l n  I 9 ? 5 .
l l . t F o r e i g n  v i s  i t o r s  f r o m  s e l e c t e d  c o u n t r i e s  *  )
*  )  E x c I .  d a y - t r i p p e r s
a )  1 9 8 3  :  2 5 0 0 0  f o r e i g n  v i s  i t o r s
L t . z H o t e l s ,  r o o m s  a n d  b e d s
C a  t  e g o r y t 9 7  6 t 9 7 ?
H o t e l s .  .
R o o m s  . .  .
B e d s .  .  .
C o u n t r y  o f  o r i g i n U n i t  I  t q Z O t 9 7  5 1 9 7  7 t g ?  8 1 9 7 9
o t a l .  r  .  .
B e l g i u m .
F r a n c e .  .
F  R  o f  G e r m a n y
U n i t e d  S t a t , e s . . . . . .
U n i t e d  K i n g d o m
I t a l y .  . .
1 0 0 0
%
%
%
%
%
%
3 8 . 3
3 7 . 2
7 . 7
t . 2
5 . 3
3 . 5
4 . 0
4 0 . 9
l 0 . t
1 0 . 8
4 . 1
1 0 . 8
7 . 2
4 . 5
2 4 . 7
1 8 . 6
t t . 2
4 . 2
6 . 3
5 . 3
4 . 1
2 5 . 6
3 6 . 0
l 0  , 2
5 . 2
5 . 4
3 . 3
2 . 8
2 0 . 0  a )
- 6 2 -
12  CURRENCY A I {D  F INA I {CE
The  "Banque  du  Za i r e "  f ounded  i n  l 96 l  ( p rev i ous l y  ca l l ed  t he  ' 8 rnqu€
N a t i o n a l e  d u  C o n g o " )  i s  t h e  c e n t r a l  b a n k .  T h e r e  a r e  l 0  c o r r e r c i a l  b a n k s
i n  t h e  c o u n t r y ,  i n c l u d i n g  t h e  " U n i o n  z a i r o i s e  d e s  B a n q u e s " ,  w h i c h  i s  t h e
r e p r e s e n t a t i v e  o f  E u r o p e a n  b a n k s .  A p a r t  f r o D  t h a t ,  t h e r e  a r e  t w o  s a v l n g s
i n s t i t u t i o n s  a n d  f i v e  s p e c i a l i z e d  ( D e v e l o p l e n t )  b & n k s .  T h e  l o s t
i r po r t an t  o f  t hen  i s  t he  soc i6 td  F i nanc iö re  de  D6ve loppe ren t /SOF IDE ,
wh i ch  i r  cons ide red  t o  be  t he  ea jo r  l ns t r u i en t  f o r  i r p l e ren t i ng
g o v e r n l e n t a l  d e v e l o p r € n t  p o l i c i e s .
s i nce  1967  t he  cu r rency  un i t  has  been  t he  ze i r e  ( 2 ,  '  100  reku te ,  t h€
l i k u t a  ( K ,  s i n g u l a r  o f  n a k u t a )  i s  d i v l d e d  i n t o  1 0 0  s e n g l  ( r ) .  O n  2 l
F e b r u a r y  1 9 8 4 ,  t h e  p r o v i s i o n a l l y  i n t r o d u c e d  d u a l  e x c h a n g e  E y s t e r( o f f i c i a l  r a t e ,  p a r a l l e l  r a r k e t  r a t e )  w a s  d o n e  a x a y  w i t h .  A t  t i r e s ,  r o r e
t h a n  ? 5  %  o f  p r i v a t e  t r a d e  $ a s  c o n d u c t e d  o n  t h e  p a r a l l e l  t a r k e t .  S e v e r e l
l a rge  deva lua t i ons  o f  t he  na t i ona l  cu r rency  l ed  t o  a  ne r ro f l i ng  o f  t he
g a p  b e t w e e n  t h e  o f f i c i a l  r a t e  a n d  t h e  p a r a l l e l  r a r k e t  r a t e ,  a n d  t h e
c e n t r a l  b a n k  l i b e r a l i z e d  t h e  e x c h a n g e  r e t e .  F r o t r  t h e  e n d  o f  1 9 8 4  t o
S e p t e r b e r  1 9 8 6  t h e  Z  d e p r e c i a t e d  i n  v a l u e  b y  3 8  t  a g a i n s t  t h e  d o l l a r .
t 2  . l 0 f f i c i a l  e x c h a n g e  r a t e s  *  )
T y p e  o  f  e x c h a n g e U n i t
0 f f i c i a l  r a t e
B u y i n g .  .  .
S e l l i n g . .
S D R  .
Z  f o r  I  U S  $
Z f o r l U S $
Z  f o r  I  S D R
4 0 . 3 0 0 0
5 . ? 4 6 3  3 0 . 1 1 7 8  4 0 . 6 0 0 0
6 . 3 4 9  3 1 . 5 3 4  3 9 . 6 4 9
1 9 8 6  l  )
5 5  . 5 4 2 5  6 4  . 4 4 0 2
5 6 . O 4 2 5  6 4 . 9 4 0 2
6 t . 2 8 4  7 4 . 4 6 5
b e t w e e n  i t s
a  l o w  e b b  i n
F o r  y e a r s ,
a r o u n d  0 . 4 5
a )
f t  S  i  t u a t  i o n  :  e n d  o f  t h e  y e a r
l )  S i t u a t i o n  :  S e p t e m b e r
a )  S i t u a t i o n :  A u g u s t
I n  l ' f  a r c h  1 9 7 6  Z a i r e  a b a n d o n e d  t h e  g o l d  s t a n d a r d  a n d  t h e  I  i n k
n a t i o n a l  c u r r e n c y  a n d  t h e  U S  $ .  C u r r e n c y  r e s e r v e s ,  a f t e r
1 9 8 2 ,  g r e w  s t e a d i l y  u n t i l  A u g u s t  1 9 8 6  b y  a  t o t a l  o f  4 7 3  % .
t h e  g o l d  r e s e r v e s  -  w i t h  s l i g h t  f l u c t u a t i o n s  -  h a v e  b e e n
m i l l i o n  f i n e  t r o y  o z .
1 9 8 3  |  1 9 8 {
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G o l d  a n d  c u r r e n c y  r e s e r v e s *  )L 2  . 2
C a  t  e g o r y
G o l d .  .  .  .
C u r r e n c y  . . . . . . .
S p e c i a l  d r a w i n g  r i g h t s .
1 9 8 6  r  )
4 t 0  4 4 0  4 6 6  4 4 5  4 6 1
3 8 . 8 5  ? 9 . 6 1  1 3 7 . 3 7  1 8 9 . 5 0  2 2 2 . 5
0 . 0 2  2 t . 9 5  -  A . 2 t  1 . 5 6
1 0 0 0  f i n
t  r o y  o z
M i l l .  U S
M i  I  I  .  U S
*  S i t u a t i o n  :  e n d  o f  t h e  y e a r
l )  S i t u a t i o n  :  A u g u s t
2 l  I  t , r o y  o u n c e  ( o z l  =  3 1 . 1 0 3  g .
H i t h i n  a b o u t  f o u r  y e a r s  ( f r o l  t h e  e n d  o f  l 9 8 l  t o  N o v e n b e r  l 9 8 S ) .  c a s h  i n
c l r c u l a t l o n  i n c r e a s e d  b y  o v e r  { 5 0  x .  s t a t i s t i c a l  r e f e r e n c e  q u a n t i t l e s  o fp e r  c a p i t a  c a s h  i n  c i r c u l a t i o n  t h u s  i n c r e a s e d  b y  a l r o s t  4 0 0  X  d e s p i t e  a n
l n c r e a s i n g  p o p u l a t i o n .  D u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  o b s e r v a t i o n  t h e  v o l ü n e  o f
d o r e s t i c  l o a n s  ( f r o t  r o n e t e r y  a u t h o r i t i e s  a n d  d e p o s i t  b a n k s  t a k e n
t o g e t h e r )  g r e w  b y  a l n o s t  3 5 0  % ,  a n d  t h e r e  w a s  a n  e v e n  c l e a r e r  i n c r e a s e
o f  d e p o s i t  b a n k  l o a n s  a n d  l o a n s  f r o n  t h e  n o n e t a r y  a u t h o r i t l e s  t o  t h eg o v e r n t r e n t  :  b y  n o r e  t h a n  8 0 0  t  i n  t o t a l .  H o w e v e r ,  t h e  c o n s t a n t l y
g r o w i n g  v o l u n e  o f  l o a n s  i s  p u t  i n t o  a  D o r e  r e l a t i v e  p e r s p e c t i v e  b y
c u r r e n c y  d e v a l u a t i o n ,
1 2 , 3 D a t a  o n  s e l e c t e d  f i n a n c i a l  a n d  l o a n  i n s t i t u t i o n s
C a  t  e g o r y
C a s h  i n  c i r c u l a t i o n ,
b a n k n o t e s  a n d  c o i n s( e x c l .  b a n k  r e s e r v e s  )
P e r  c a p i t a  c a s h  i n
c i r c u l a t i o n  ? r . .
G o v e r n m e n t  b a n k  d e p o s  i  t s
l . l o n e  t a r y  a u t h o r  i  t  i e s  .
D e p o s i t  b a n k s .  .  .
B a n k  d e p o s i t s  w i t h  a n y  m a t u r i t y
D e p o s i t  b a n k s . .
T i m e  a n d  c u r r e n c y  d e p o s i t s
M o n e t a r y  a u t h o r i t i e s .
D e p o s i t  b a n k s . . .
B a n k  l o a n s  t o  t h e  g o v e r n m e n t
M o n e t a r y  a u t h o r i t i e s .  .
D e p o s i t  b a n k s . .  . . . .
P e r s o n a l  b a n k  l o a n s
l , l o n e t a r y  a u t h o r i  t  i e s  .
D e p o s i t  b a n k s . . . . . . .
D i s c o u n t  r a t e
1 9 r 2  3 6 8  r  6 2 3 2
r 9 8 5  r  )
8 8 0 2  l l 6 t 32 0 9 0  3 2 8 3  6 l 4 l
7 0  r 0 7  1 9 4
M i l l .  Z
z
M i l l .  Z
M i  I  I  .  Z
M i t t .  Z
M i l l .  Z
M i l l .  Z
M i  l  l  .  Z
M i l I .  Z
M i I l .  Z
M i t t .  Z
%  p . a .
7  4 r  l 3 l 4
8 2  1 2 6
1 3 8  8 6 1
5 0 0  7 6 3
4 4 0
8 1 0
2 4 7 9
8 8 5
2 7 0
2 7 7
4 0 0
8 2 1 8
2 3  6 2
t 2 4 t
1 0 3
4 4 0 8
2 0
3 4 6
4 6 6
7 T
9 4 9 4
I  t 0 2
t 7  6 l
1 4 0
5 4 7 4
2 8
4 6 6 2  9 2 8 3  1 2 ? 7 ?
1 7 5  t ? 4  1 7 6
7  2 t  2 0
1 2 6 5  t ? 9 0  2 8 t 8
1 2  t 5  2 0
3 0 0 7 3  4 3 9 4 8
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f T )
l )
2 l
l )
S i t u a t i o n  ;  e n d  o f  t h e
S e p t e m b e r
R e  l a t e d  t o  p o p u  I a t  i o n
S i t u a t i o n  :  M a r c h  1 9 8 6
y e a r
e s t i m a t e s  o f  t h e  U n i t e d  N a t i o n s
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P U B L  I  C  A C C O U N T S
P u b l i c  a c c o u n t s  i n  Z a i r e  c o v e r  c e n t r a l  g o v e r n l e n t ,  r e g i o n a l  a u t h o r i t i e s '
t o w n s  c o n s t i t u t i n g  a d t i n i s t r a t i v e  d i s t r i c t s ,  d e c e n t r a l i z e d  a u t h o r i t i e s
a n d  p u b l i c  u n d e r t a k i n g q .  E v e n  t h o u g h  a  l a w  d e c e n t r a l i z i n g  p u b l i c  f i n a n c e
c a n e  i n t o  f o r c e  i n  1 9 8 3 ,  t h e  r e g i o n a l  a u t h o r i t i e s  a r e  s t i l l  d e p e n d e n t  o n
c e n t r e l  g o v e r n o e n t  s u b s i d i e s .  T o w n s  c o n s t i t u t i n g  a d . i n i s t r a t i v e
d i s t r i c t s  p i e p a r e  t h e i r  o w n  b u d g e t s ;  h o w e v e r ,  a n y  d e f l c l t s  r u s t  b e
endo rsed  by  t he  cen t ra l  gove rn [en t  and  o f f se t  by  t r ans fe r  pay ren t s '
D e c e n t r a l i z ä d .  a u t h o r i t i e s ,  e g . .  E d u c a t i o n a l  a n d  P u b l i c  H e a l t h
A u t h o r i t i e s ,  c u s t o t r s  a d l l n i s t r a t i o n  a n d  t h e  o f f i c e  f o r  s e r v i c l n g  t h e
N a t i o n a l  D e b t  ( 0 f f i c e  d e  l a  G e s t i o n  d e  l a  D e t t e  P u b l i q u e / o C E D E P ) ,  a r e
a l s o  d e p e n d e n t  o n  t r a n s f e r s  f r o n  t h e  c e n t r a l  g o v e r n D e n t ,  a l t h o u g h  s o m e
o f  t h e m  a r e  e n t i t l e d  t o  i n p o s e  l e v i e s  t h e n s e l v e s .
c e n t r a l  g o v e r n n e n t  b u d g e t a r y  e x p e n d i t u r e  h a s  i n c r e a s e d  s t e a d i l y  i n  t h e
l a s t  f e w  y e a r s .  E v e n  t h o u g h  i n c o l e  a l s o  i n c r e a s e d  f r o r  l 9 8 l  t o  I 9 8 6 '
t h e r e  n e r e  c o n s t a n t  d e f i c i t ; .  B u t  t h e  e x t e n t  o f  t h i s  s h o r t f a l  I  o f
r e v e n u e  i s  d i m i n i s h i n g .  I n  1 9 8 6  i t  n a s  e s t i ! a t e d  a t  t ? . 5  t  o f  t h e  1 9 8 {
a m o u n t ,
C e n t r a l  g o v e r n m e n t  b u d g e t  *  )
l l i  I  I  i on  Z
l 3
l 3 . t
C a  t e g o r y
R e v e n u e .
E x p e n d  i t u r e
E x c e s s  o f  e x p e n d i t u r e
1 9 8 5  I  ) I  9 8 6  Z l
4 8 5 8 . 8  6 2 5 9  . 1  1 0 9 9 8 .  1  2 5 9 4 4 . A  4  I  3 5 0 . 0  6 7 9 3 0 . 0
9 0 4 8 . 8  1 2 0 1 9 . 2  l ? 1 0 1 . 0  4 1 1 4 0 . 1  5 4 8 0 7 . 0  7 0 5 8 0 . 0
4 1 9 0 . 0  5 ? 6 0 .  t  6 1 0 2 . 9  I  5 1 4 6 .  I  1 3 4 5 7 . 0  2 6 5 0 . 0
* )  F i n a n c i a l  y e a r  -  c a l e n d a r  y e a r
I  )  P r o v i s i o n a l  d a t a
2 )  R e v i s e d  e s t i n a t e
l l o r e  t h a n  9 0  s  o f  t h e  b u d g e t a r y  r e v e n u e  o f  t h €  c e n t r a l  g o v e r n n e n t  i n
I 9 8 5  c a m e  f r o m  t a x e s :  i n c o n e  t a x ,  p r o f i t  t a x ,  e x t e r n a l  t r a d e  t a x  a n d  t a x
o n  g o o d s  a n d  s e r v i c e s .  D e s p i t e  t h e -  c o n s i d e r a b t y  i n c r e a s e d  i n c i d e n c e  o f
i n c ö n e  a n d  p r o f i t  t a x e s  ( g r o * t h  f r o n  l 9 8 I  t o  1 9 8 5  i  6 ? 4  % l  '  t h e i r
p r o p o r t i o n  i n  b u d g e t a r y  r e v e n u e  w e n t  d o u n  f r o m  3 5  %  i n  1 9 8 1  t o  3 l  %  i n
i 9 e - 5 .  R e a s o n s  f o i  t h i s  i n c l u d e  t h e  i n c o n p l e t e  a p p l i c a t i o n  o f  t a x
r e g u l a t i o n s ,  e s p e c i a l  l y  t o  r e t a i  l e r s  a n d  o t h e r  s e l f - e m p l o y e d  p e r s o n s  '
G r ö w t h  o f  i n c o n e  t a i  r e v e n u e ,  w h i c h  a l n o s t  d o u b l e d  i n  1 9 8 4  o v e r  t h e
p r e v i o u s  y e a r ,  t a i l e d  o f f  i n  1 9 8 5  b e c a u s e  o f  s l o w e r  w a g e  a n d  s a l a r y
g r o w t h ,
R e v € n u e  f r b n  t a x e s  o n  f o r e i g n  t r a d e  i n c r e a s e d  b y  8 2 2  %  d u r i n g  t h e  p e r i o d
o f  o b s e r v a t i o n ,  b e c a u s e  o f  Ä x c h a n g e  r a t e  a d i u s t n e n t s  a n d  c h a n g e s  i n  t h e
l e v e l  o f  d ü t i e s ;  b y  I 9 8 5  i t  c o n s t i t u t e d  3 4  o f  t o t a l  b u d g e t a r y  r e v e n u e ,
T h e  p r o p o r t i o n  o f  e x p o r t  d u t i e s  i n  e x t e r n a l  t r a d e  t a x e s ,  g r e w  f r o m  l 7
i n  i s a i  t o  3 8  s  i n  1 9 8 5 ,  p r i n a r i l y  b e c a u s e  o f  t h e  p a r t i c u l a r l y  s t r o n g
i n c r e a s e  i n  t h e  e x p o r t  v a l u e  o f  c o b a l t ,  d i a i n o n d s  a n d  c o f f e e .
T h e  v a l u e  o f  t a x e s  o n  d o n e s t i c  g o o d s  a n d  s e r v i c e s  i n  t h e  c e n t r a l
g o v e r n m e n t  b u d g e t a r y  r e v e n u e  g r e w  f r o n  z o  %  i n  l 9 8 l  t o  2 3  %  i n  1 9 8 5 .  A
i e a s o n  { o r  t h i s  i s  t h e  i n c r e a s e  i n  v a l u e - a d d e d  t a x  f r o t r  l 5  t r  t o  l 8  %( 1 9 8 1 )  ä s  w e l l  a s  i n  e x c i s e  d u t i e s  o n  a l c o h o l  a n d  t o b a c c o .
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B u d g e t  r e v e n u e  o f  t h e  c e n t r a l  g o v e r n m e n t  * )
! l i l l i o n  Z
t 3  . 2
B u d g e t  h e a d i n g s
l ' c t a l . . . . . . .  . . . . . .
T a x  r g v e n u e . . . .  o . . . . . . . . . . . . .
G E C A M I N E S  . . . . . . .
O i l  c o m p a n i e s . . .
I n c o m e  a n d  p r o f i t  t a x .
C o m p a n  i e s  a n d  u n d e r t a k  i n g s
P a y r o l  I  t a x .
T e a I  t h  a n d  p r o p e r t Y  t a x .
T a x e s  o n  d o m e s  t i c  g o o d s  a n d .  .
s e r v i c e s ,  i n c l . . . . . . . . . . .
T u r n o v e r  t a x . .  . . .  . .  .  . .  .  .
T a x  o n  o i l  p r o d u c t i o n . . .
T a x  o n  o i l  p r o d u c t s . . . . .
E x c i s e  o n  a l c o h o l  i c .  .  .  .  .
b e v e r a g e s . . . . . , .
T o b a c c o  e x c i s e .  . . . . .
E x t e r n a l  t r a d e  t a x e s .  .  .
I m p o r t s .  . . . .
E x p o r t s .
O t h e r  t a x  r e v e n u e . . . . .
O t h e r  r e v e n u e . . . , .
4 8 5 8 . 8
4 3 5 7 . 0
6 5 0 . 4
5 8 0 . 4
1 6 7  7  , 7
9 6 2 . 7
8 2  . 7
l l . 0
9 6 1 . 0
5 l  I  . 2
2 7 8  .  I
2 3 . 4
2 3 . 4
I  1 9 .  I
t 5 l ? . 9
t 2 5 4 . 5
2 5 8 . 4
l l I . 7
5 0 1  . 8
6 2 5 9 . t  1 0 9 9 8 . 1
5 { 3 7 . 1  1 0 4 6 9 . 9
3 8 5 . 9  2 0 3 6 . 0
? 8 2 . 0  1 9 1 5 . 0
2 0 7 3 . 0  3 5 0 7 . 5
t 0 2 5 . 4  I  5 4 9 .  5
7 7  . 9  2 3 9  . 5
1 5 . 0  3 9 .  I
r 5 4 ? . 9  3 0 3 0 . 2
? 9 2 , 3  1 t 8 9 . 6
4 9 9 . 1  l 2 6 l . 6
1 9 . 2  3 5 . 9
3 3 .  I  s 6 . 6
2 0 6 . 8  4 5 8 . 3
l ? 0 4 . 8  3 3 3 4 . 8
1 4 8 9 . 4  2 2 8 7 . 2
2 t 5 . 4  1 0 4 7 . 6
l g . 5  3 1 8 . 8
8 2 2  . 0  5 2 8  . 2
1 9 8 5  1 )
2 5 9 4 1 . 0  4 1 3 5 0 . 0
2 4 9 5 4 . 0  3 7 8 1 6 . 0
5 0 0 9 . 0  9 6 7 7 . 0
5 4 5 5 . 0  7 0 3 7  . 0
7 8 1 6 . 0  1 2 9 9 0 . 0
3 7 1 1 . 0  7 3 1 3 . 0
6 1 8 . 0  7 t 9 . 0
4 9 . 0  7 5 . 0
? 3 8 4 . 0  9 4 1 5 . 0
2 4 6 9  . 0  3  4 3 2  .  0
3 5 6 4 . 0  { 3 0 1 . 0
r 2 4 . 0  I  4 9 . 0
2 1 3 . 0  2 2 4 . 4
9 9 9 . 0  t  2 0 8 . 0
8 5 7 1 . 0  1 3 9 5 5 . 0
5 2 8 5 , 0  8 6 9 7 . 0
3 2 8 6 . 0  5 2 5 8 . 0
5 1 6 . 0  6 6 2 . 0
1 0 4 0 . 0  3 5 3 4 . 0
* )
r ) F i n a n c i a l  y e a r  
=  c a l e n d a r  Y e a r
P r o v i s  i o n a l  f i g u r e s
T h e  s t r u c t u r e  o f  b u d g e t a r y  e x p e n d l t u r e  i s  d e t e r n i n e d  b y  h i g h  i n t e r e s t
p a y n e n t s  o n  t h e  n a t i o n a i  d e b t .  T h e i r  s h a r e  i n  t o t a l  e x p e n d i t u r e  w e n t
i r o r  l 8  X  i n  t 9 8 I  t o  o v e r  3 5  *  l n  l 9 8 i l ,  a n d  t o  { 3  t  i n  1 9 8 5 '  C e u s e s  o f
t h i E  g r o w t h  a r e  t o  b e  s e e n  i n  t h e  d e v a l u a t i o n  o f  t h e  z a l t e  a n d  i n
d e t e r i o r a t i n g  i n t e r e s t  r a t e s  '
N o n - b u d g € t a r y  e x p e n d i t u r e  ( f i n a n c e d  t h r o u g h  f o r e i g n  s u b s l d i e s  a n d  l o a n s )
d e c r e a s ä d  f r ö n  t i S f  t o  1 9 8 2 .  I t s  p r o p o r t i o n  i n  t o t a l  e x p e n d i t u r e  w e n t  u p
f r o r  L ?  *  i n  t 9 g 2  t o  3 0  r  i n  1 9 b 5 ,  a b o v e  a l l  b e c a u s e  o f  t h e  f a l l i n g
exchange  ra te  o f  t he  za i r e .  The  f a j o r  pe r t  o f  non -budge ta r y  expend l t u re
c o n e s  f r o r  f o r e i g n  s u b g i d l e s  i n  t h e  f o r l  o f  s u p p l l e s  o f  e q u l p r e n t  o r
t e c h n i c a l  s u p p o r t ,
Even  t hough  t he  su r  o f  wages  and  sa la r i es  i nc reased  by  183  I  f r o r  l 98 l
t o  1985 ,  t he l r  p ropo r t i än  l n  budge ta f y  expend i t u re  wen t_down  f r o r  26  f ,
t o  12  * .  A  con t r i üu tö r y  f ac to r  he rä  i s  t he  l ow  re te  o f  sa l a r y  g row th  :
d e s p i t e  i n f l e t i o n  - ,  t h e  d e c r e a s e  l n  t h e  n u r b e r  o f  c l v i l  s e r v a n t s  a n d
t h e  s o l e  i n c l u s i o n  o f  e l p l o y e e s  a c t u a l l y  o n  t h e  s a l a r y  l i s t s '
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B u d g e t  e x p e n d i t u r e  o f  c e n t r a l  g o v e r n n e n t  * )
M i  I  I  i o n  Z
1 3 . 3
B u d g e t  h e a d i n g s
T o t a l  e x p e n d i t u r e .
t f a g e s  a n d  s a l a r i e s
P u b l i c  a d m i n i s t r a t i o n
a n d  d e f e n c e
E d u c a t  i o n .  .
P e n s i o n s . . . . . . .
G r a n t s . . . . . . . . . .
G o o d s  a n d  s e r v i c e s  . .  .  .
i n c l u d i n g :
Equ  i  pmen  t  and  na  i  n  t enance  .
P u b l i c  u t i l i t i e s .  .  .
P r e s  i d e n c y  a n d
p o l i t i c a l  i n s t i t u t i o n s .  .  .
I n t e r e s t  p a y m e n t s .  . .  .  . .  .  .  . .  .  .  o
o n  i n t e r n a l  d e b t . .
o n  e x t e r n a l  d e b t . .
T r a n s f e r s  a n d  s u b s i d i e s .
i n c l u d i n g :
H o s p i t a l s . . .  . . . . . . . . . .
D e c e n t r a l i z e d  s e r v i c e s
C a p i t a l  e x p e n d i t u r e  . . , . . . . .
O t h e r  e x p e n d i t u r e . ,  . ,  . . . . .  . .  . .  .
S u b - a c c o u n t s  o f  t h e
l l i n i s t r y  o f  F i n a n c e  ( n e t ) . .
N o n - b u d g e t  e x p e n d i t u r e .  .
9 0 4 8 . 8  1 2 0 1 9 . 2
2 3 3 6 . 5  2 ? ? 9  . 9
2 2 1  5  . 0  2 6 3 2  .  I
1 0 3 5 . 1  1 1 5 0 . 5
5 9 . 1  1 0 0 . 8
6 2 . 1  1 7 . 0
1 3 9 2 . 1  2 6 3 6 . 2
2 9 2 . 4  5 3 {  . 4
3 3 5 . 8  6 1 2 . 5
{ { 6 . 3  8 5 0 . 8
1 6 1 9 . 9  2 0 0 0 . 7
2 2 8 . 9  1 9 0 . 7
1 3 9 1 . 0  1 8 1 0 . 0
6 7 1 . 1  9 8 ? . 5
9 { . 5  r 4 . 0
5 2 t . 6  7 4 5 . 7
7  4 4  , 9  1 0 8 {  . 9
9 4 . 0  5 1 7 . 0
2 t 8 7  . 0  2 0 1  3 . 0
1 9 8 5  r  )
l 7 l 0 l . 0  { l  1 4 0 .  I  5 4 8 0 7 . 0
3 2 6 r . 3  5 0 6 3 . 0  6 6 1  5 . 0
3 l l l . l  1 8 2 ? . 0  6 2 2 5 . 0
t 7 4 5 . 8  2 1 0 5 . 0  2 ? 5 1 . 0
9 8 . 1  1 6 7 . 0  2 7 7 . 0
5 5 . 1  6 9 . 0  1 1 3 . 0
3 7 5 4 . 4  5 0 7 1 . 0  8 8 3 9 . 0
3 2 9  . 9  4 0 2 . 0  8 4 8 . 0
2 t 3 4 . O  2 6 1 5 . 6  2 9 3 3 . 0
6 2 3 . 4  6 6 0 . 0  2 0 6 8 . 0
3 8 5 2 . 7  l 4 3 l l . l  2 3 1 7 0 . 0
2 4 2 . 7  l l 2 l . l  4 8 4 6 . 0
3 6 1 0 . 0  1 3 1 9 0 . 0  1 8 3 2 4 . 0
9 t 0 . 6  8 ? 5 . 0  6 9 3 . 0
4 5 . 0
5 6 9  . 7  8 7 5 . 0
6 4 7 . 1  1 0 1 9 . 0
4 4 6 . 0  t 4 ? 6 . 0
s 5 6 . 0
9 5 6 . 0
I  0 8 6 .  0
9 0 . 0  2 3 2 6 . 0  - 2 ? 7 5 . 0
4  r  0 6 . 0  I  0 9 9 9 . 0  r 6 2 2 3 . 0
* )  F i n e n c i e l  y e a r  .  c a l e n d a r  y e a r
I  )  P r o v i s i o n a l  e x p e n d i t u r e
Ze i re ' s  na t i ona l  deb t  i s  a rong  t he  l a rges t  i n  t he  no r l d .  The  p rob le r  o f
d e b t  i s  t o  a  l a r g e  e x t e n t  t h e  r e s u l t  o f  c o s t l y ,  f r e q u e n t l y  u n e c o n o l i c
i n f r a s t r u c t u r e  p r o j e c t s  l a u n c h e d  i n  t h e  s e v e n t i e s .  s i n c e  t h e  S t a t e
canno t  se r v i ce  t he  deb t  acco rd l ng  t o  p l an ,  a  nu rbe r  o f  deb t
r e - s c h e d u l i n g  a g r e e n e n t s  h a d  t o  b e  n e g o c i a t e d  w l t h  c r e d l t o r s  a n d
e s s o c i a t i o n s  o f  c r e d i t o r s ,
R e c e n t l y ,  z e i t e  -  b y  g e n e r a l l y  r e s p e c t i n g  t h e  a u r t e r i t y  p r o g r a r t e s  o f
t h e  I n t e r n a t i o n a l  l l o n e t a r y  F u n d  -  h a e  b e e n  a b l e  t o  l l r l t  f u r t h e r
i n c r e a s e  o f  t h e  t o t a l  d e b t  t o  2 0  x  ( 1 9 8 1  t o  1 9 8 5 ) ,  H o w e v e r ,  t h e  s e v e r e l y
res t r i c t i ve  p rog ra rne  o f  t he  Fund  i s  r o re  qnd  ro re  con tes ted ,  s l nce  t he
c h a n c e s  o f  s u r v i v a l  o f  Z a i r i a n  e n t e r p r i E e s  a r e  i n c r e a s i n g l y  j e o p a r d i z e d ,
a n d  g r e e t  s a c r i f i c e s  a r e  r e q u i r e d  o f  t h e  p o p u l a t i o n .  F r e q u e n t l y ,  t h e
[ o s t  u r g e n t  l n f r a 6 t r u c t u r e  ! e e 6 u r e s  ( r a i n t e n a n c e  a n d  r e p a i r )  c a n  n o
l o n g e r  b e  c a r r i e d  o u t .  T h e  g o v e r n r e n t  o f  z a i r e ,  w h i c h  i n  1 9 8 {  p a i d  1 9 0
n i l l i o n  U s  $  i n  e x c e E a  o f  t h e  a t r o u n t  o f  c a p i t a l  a i d  r e c e i v e d  f r o n  a b r o a d
f o r  s e r v i c i n g  i t s  d e b t  t o  f o r e i g n  c o u n t r l e s  ( f o r  r e d l u r  a n d  l o n g  t e r n
l o a n s ) ,  h a s  a n n o u n c e d  f o r  1 9 8 ?  a  l i r t t  t o  i t s  d e b t  s e r v i c i n g  t o  l 0  s  o f
i t E  e x p o r t  r e v e n u e .
C a t e g o r y
T o t a l . . . . . ,
l l ed  ium
i n c L
- 6 7
N a t i o n a l  d e b t  * )
l l i l l i o n  U S  $
1 3 . 4
l o n g  t e r m
a r a a r a a o a a
l o a n s . . . . .
M u l t i l a t e r a l  I o a n s .  .  .
B i  l a t e r a l  l o a n s .  .  .
S u p p l i e r s '  l o a n s . . .  . . . . . .  o
F i n a n c i a l  m a r k e t s . . . .
L o n d o n  C l u b . . . .
I n t e r n a t  i o n a l  l l o n e t a r y
F u n d / I l l F . . . .
4 5 5 4 . 5  4 5 7 5 . 9
4 1 3 1 . 9  4 0 6 5 . 8
5 2 8 . A  5 8 3 .  I
2 2 4 6 . 9  2 5 6 8 . 9
2 9 4 . 2  1 6 3 . 2
1 0 5 8 . 3  7 4 ? . 4
4 0 8 . 4  4 0 3 . 3
4 2 2 . 6  5 t 0 . 1
1 9 8  5
5 0 1 5 . 4  5 2 8 2 . 1
4 4 3 5 . 9  4 5 6 4 . 5
6 2 8 . 2  6 8 3 . 0
3 t r l . 6  3 2 1 7 . 3
7 7 . 4  5 6 . 1
6 1 8 . 9  6 0 8 .  t
3 9 6 . 4  3 8 8 . 6
5 7 9 . 5  7 l ? . 6
4 4 3 4 . 9
4 0 8 9  . 2
4 7 4 . 3
2 1 0 9  .  8
3 0 4 . 5
l l 9 5 . l
3 6 9 .  5
3 4 5 . 7
*  )  I n c l ,  s t a t e - g u a r a n t e e d  d e b t s .
S i t u a t i o n  :  e n d  o f  t h e  y e a r .
1 9 8 2  |  1 9 8 3
_ 6 8 _
I {  UAGES AND SALANIES
Sta t i s t l c s  ön  | r ages ,  sa l a r i e r  end  eve rage  ea rn i ng3  a re  l nco rp l e te ,  The
g o v e r n r e n t  l a y s  d o w n  r i n i r u r  $ a g e s  ( S a l a l r e  r l n i r u r  g a r e n t i l ,  b u t  d i d
n o t  d o  s o  f o r  t h e  a g r i c u l t u r a l  i e c t o r  ( S t l I G  -  S a l a i r e  r l n l r u r
i n t e r p r o f e s s i o n n e l  g a r a n t i )  u n t i l  t h e  r i d d l e  o f  1 9 8 3 ;  s l n c e  o c t o b e r  1 9 8 3
t h e r e f o r e ,  a  r i n l r u l  H a g e  a l s o  e x i s t s  f o i  p e r s o n s  e r p l o y e d  l n
a g r i c u l t u r e  ( S l l A G  -  S a l a i r e  l l i n i r u r  A g r i c o l e  c a r r n t i ) .  S l n c e  r o s t  p e o p l e
e n p l o y e d  i n  a g r i c u l t u r e  a r e  s e l f - e t p l o y e d  ( r u b s l s t e n c e  f a r r e r s  a n d
f a r i l y  l e r b e r s  a s s i s t i n g  t h e l ) ,  t h e y  a r e  n o t  c o v e r e d  b y  t h l s  r e g u l a t l o n .
Uages  f o r  wo rke rs  a re  negoc ia ted  be tneen  un lons  and  i nd i v i dua l
u n d e r t a k i n g s  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  l i n i l u o  w a g e s .  T h e r e  a r e  n o  c o l l e c t i v e
a g r e e f , € n t s  f o r  s p e c i f i c  b r a n c h e s  o f  i n d u s t r y .
T h e r e  a r e  s i z e a b l e  w a g e  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  c o ü n t r y .  A  l a r g e  p a r t  o f  t h e
p o p u l a t i o n  b a r e l y  e a r n s  e n o u g h  t o  c o v e r  b a s l c  n e e d s .  A p a r t  f r o r  s o c l a l
w a g e  d i f f e r e n c e s ,  t h e r €  a r e  a l s o  r e g i o n a l  d l f f e r e n c e s ,  T h e  h l g h e g t  x a g e s
a r e  e a r n e d  i n  t h e  l a r g e  c i t i e s ,  r a i n l y  l n  t h e  c a p l t a l .  y a g e  i n c r e a s € s
u s u a l l y  s t a y  b e l o w  p r i c e  r i s e s .  E v e n  r h e n ,  a c c o r d i n g  t o  i n f o r r a t i o n  f r o r
t he  cen t ra l  bank ,  t he  i ndex  o f  r ea l  l ega l  r i n i r u .  r . ges  Hen t  up  by  l l 0  %
i n  1 9 8 {  c o l p a r e d  w i t h  1 9 8 2 ,  t h e  a c t u a l  r i n l r u r  x a g e s  r e r e  l e i s  t h a n  e
q u a r t e r  o f  t h e  l e v e l  i n  t h e  r e f e r e n c e  y e a r  l g ? t .
I n d e x  o f  r i n i r u r  w a g e s  r  )
1 9 7 5  -  1 0 0
l 4 . l
rssz I  r  nr t
N o m i n a l  w a g e s .
R e a l  w a g e s . . . .
* )  A n n u a l  a v e r a g e
T h e  p r i v a t e  6 e c t o r  s h o r e d  s t e a d i l y  g r o w i n g  r e a l  r a g e s  f r o r  1 9 8 2  t o  1 9 8 4 ,
e v e n  i f  i n  1 9 8 4  t h e  r e a l  w a g e E  w e r e  o n l y  t h r e e - q u a r t e r s  o f  t h e  f i g u r e
f o r  t h e  r e f e r e n c e  y e a r  l 9 ? 5 ,  T h e  e v o l u t l o n  o f  r e a l  w a g e s  n a 6  c l e a r l y
u n f a v o r a b l e  i n  c i v i l  s e r v l c e .  H e r e ,  d e c r e a s e s  w e r e  n o t e d  t h r o u g h o u t  t h e
p e r l o d  o f  o b s e r v a t i o n .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  i t  b e c a l e  c u s t o r a r y  t o  t a k e  o n
a d d i t i o n a l  g a i n f u l  a c t i v i t i e s  i n  r e t a i l i n g  o r  l n  a g r i c u l t u r e ,  w i t h
r i d e s p r e a d  a b s e n t e e i s n  a n d  l o w  i n t e n s i t y  o f  w o r k  a s  c o n s e q u e n c e s ,
t 4 . z I n d e x  o f  n o r i n a l  a n d  r e a l  w a g e s  l )
l 9 ? 5  =  1 0 0
c a  t e g o r y 1 9 8 ' l
P r i v a t e  s e c t o r
N o m i n a l  w a g e s .  .  .  .  .  . .  .  .
R e a l  w a g e s .  .  .
P u b l  i c  s e c t o r
N o m i n a l  w a g e s .  .
R e a l  w a g e s . . . . . . . . . . . .
*  )  A n n u a I  a v e r a g e
l )  1 9 8 5  :  1 4 8 6
4 5 4
3 2
3 ? 2
2 6
7 2 2
3 ?
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z 4
t t 7 2
4 3
5 9 3
2 2
6 8 5
l 5
2  5 1 0  5 6 1 3
5 4  7 6
I 1 8 9  a
l 6
T h e  f o l l o w i n g  t a b l e
p r e v a i  I  i n g  h o u r l y
h i g h e s t  w a g e s  w e r e
a b o v e  -  a v e r a g e  w a g e  s
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n e r e l y  p r o v i d e s  a n
w a g e s  i n  s e l e c t e d
t o  b e  f o u n d  i n
w e r e  a  I  s o  e a r n e d  b y
o v e r v i e w  o f  t h e  e v o l u t  i o n  o f
b r a n c h e s  i n  t h e  c a p i t a l  c i t Y .  T h e
t h e  p r i n t i n g  i n d u s t r Y .  C l e a r l Y
g a r a g e  m e c h a n  i  c s  .
I  4  .  3  H o u r  l y  w a g e s  i n K i n s h a s a  b y  s e l e c t e d  p r o f e s s i o n s  n )
z
B r a n c h / P r o f e s s i o n
l l a n u f  a c t u r  i n g  i n d u s  t r Y
F o o d l i  n d u s  t r Y
B a k e r . . .  . . . .
T e x t  i  l e  i n d u s  t r Y
S p i n n e r . . .  . . . .
U g a v e r . . . . . . . . . . .
L o o n  a s s e n b l e r . . .
U n s k i  I  l e d  w o r k e r
C l o t h i n g  i n d u s t r Y
M a c h  i n e  s e w e r( m e n ' s  s h i r t s )  '
F u r n i t u r e  i n d u s t r Y
C a r P e n t e r
U p h o l s t e r e r . . . . .  . . . . . .
P o l i s h e r
P r i n t i n g  i n d u s t r Y
M a n u a I  t Y P e s e t t e r .  .
M a c h i n e  t y p e s e t t e r .  . ,  .  .  .  .  .
P r i n t g r . . . . .  . . . . . .
B o o k b i n d e r .  .  .
U n s k i  I  l e d  w o r k e r .
C h e m i c a l  i n d u s t r Y
C h e m i c a l  w o r k e r  ( m i x e r )  .  .  .
U n s k i l l e d  w o r k e r .  . . , . .
I r o n  i n d u s t r y
S m e  I  t e r .
U n s k i l l e d  w o r k e r . . .
M a c h i n e  b u i l d i n g
t ' l a c h i n e  b u i  l d e r s  a n d  a s s e m b l e r s
B e n c h  a n d  c o r e  m o u  I d e r
P a t t e r n  m a k e r ,  .
U n s k i  I  I e d  w o r k e r .
M o t o r  v e h i c l e  b u i  l d i n g  (  r e p a i r  s h o p s  )
R e p a i r  m e c h a n i c .  .
B u i  l d i n g  i n d u s t r Y
S t o n e m a s o n .  .
S t e e l  s t r u c t u r e  f i t t e r .  .  .  .
C o n c r e t e  s u r f a c e  f i n i s h e r .
C a r p e n t e r .
P a i n t e r .
P i p e  l a y e r .  .  .
E l e c t r i c a l  f i t t e r .  .
U n s k  i  I  l e d  w o r k e r  .
E n e r g y  i n d u s t r Y
E l e c t r i c i t y  f i t t e r s  i n
e x t e r n a l  s e r v i c e .  .
U n s k i  I  l e d  w o r k e r  i n
p o w e r  s t a t  i o n s
I  9 8 3
0 . 2 1  2 . 8 8
0 . 1 7  2 . 6 6
0 . 1 6  2 . 9 7
0 . 1 7  a )  2 , 6 6
0 . 1 5  2 . 2 5
0 .  1 4  2 . 9 r
0 . 5 5  2 . 9 7
0 . 4 3  2 . 1 5
0 . 4 3  2 . 3 6
0 . 1 7  a )  8 . 3 6
0 . 2 0  a )  9 . 6 9
0 . 2 1  5 . 5 7
0 . 1 6  3 . 9 2
0 . 0 9  2 . 5 0
0 . 1 6  a )  3 . 4 7
0 . 2 0  |  . 9 7
0 . 1 3  a )  4 . 4 1
0 . 1 7  1 . 8 4
0 . 1 6  a )
0 . 1 3  a )
0 . 1 3  a )
0 . 0 9
2 . 5 7
2 . 6 9
3 . 0 1
I  . 8 3
a . 2 0  5 . 7 7
0 . 1 4  a )
0 . 1 3  a )
0 . 1 6  a )
0  . 2 r
0 . 1 4  a )
0  . 2 6
0 . 2 8
0 . 1 5
3 . 6 2
3 .  5 6
z . l 6
2 . 4 8
t  . 8 8
z  . 3 2
2 , 4 8
t  . 5 6
0 . 4 5  3 . 5 ?
o  . 2 1  2  . 5 2
I  4  .  3  H o u r  l y  w a g e s  i n
B r a n c h / P r o f e s s  i o n
T r a n s p o r t
'  R a i  l w a y s
R a i l w a y  l o a d e r . . . . . . .
T r a c k  w o r k e f . . . . , . . . .
B u s  t r a n s p o r t
D r i v g f . . .  o . . . . . . .  o . .  o
C o n d u c t o r . . . , . . . . . . . .
G o o d s  t r a n s p o r t  b y  r o a d
L o r r y  d r i v e r( l o r r y  <  Z  t . ) . . . .
S e r v  i  c e s
U n s k i  I  l e d  w o r k e r  i n  p u b l  i c
i n s t i t u t i o n s
7 0 -
K i n s h a s a  b y  s e l e c t e d  p r o f e s s i o n s  * )
z
P A R T  I  I
I  9 8 3
0 . 0 9
0 . 1 0
0 . 1 {
9 . l l
0  , 2 8
0 . 0 9  a )
a )
a )
a )
a )
{ )  O o t o b e r
a )  l l i n i t r u f ,  l ega l  wage
s k i l l e d  s o r k e r s  h a v e  w a g e a  D a n y  t l r e s  h i g h e r  t h a n  u n s k i l l € d  u o r k e r s .  I n
1 9 8 2  t h e  w a g e s  o f  s k i l l e d  w o r k e r s  ( c a t e g o r y  v )  i n  r o s t  s e c t o r s  w e r € . o r e
t h a n  t h r e e  t i l e s  h i g h e r  t h a n  $ a g e 6  o f  u n s k i l l e d  . * o r k e r s  ( c a t e g o r y  I ) ,
The  h i ghes t  non th l y  ea rn i ngs  i n  t he  econo . l c  s€c to r s  cove räd  Ly  t he
s u r v e y  w e n t  p r e d o n l n a n t l y  t o  s k i l l e d  p e r s o n n e l  i n  t h e  p h a r r a c e u l i c a l
i n d u s t r y ,  w h i l e  t h e  l o H e s t  w e r e  i n  t h e  c l o t h l n g  l n d u s t r y  a n d  i n  a  p a r t
o f  t h e  f o o d  i n d u s t r y  ( b a k e r s ) .
|  4  .  1  A v e r a g e  i o n t h  l y  s a  I  a r  i e s  i  n  l l a r c h  l g g 2
b y  s e l e c t e d  s e c t o r s  r )
z
S k i l l e d
E c o n o m i c  s e c t o r
C a t e g o r y
v
2 . l l
3 . 7 5
4 .  5 6
4 . 0 8
3  . 0 9
I  . 0 0
1 8 8 . 1 6  3 1 3 . 4 3
1 0 0 . 0 0  2 0 0 . 0 0
1 6 1  . 2 3  2 4 1 . 8 8
l l { . 1 0  1 6 9 . 5 2
2 7 3 . 7 1  5 0 7 . 0 0
1 4 4 . 6 1  2 0 1 . 5 1
2 2 1  . 3 2  2 9 7  . 1 3
1 8 2 . 0 7  2 3 0 . 3 3
l l 2 . l 3  2 2 9 . 6 9
2 2 3  . 3 9  3 2 4  .  O g
A g r i c u l t u r e .  .  .  .  .  .
F o o d  i n d u s t r y
B a k e r i e s .  .  .  .
B r e w e r i e s .  .  ,
C l o t h i n g  i n d u s t r y
P h a r m a c e u t i c a l s .  .
t l e t a l l u r g y . . . . . . .
V e h i c  l e  b u i  l d i n g  .
E n e r g y . .  o . . . . . . . .
T o u r i s m .  .  .  .
T r a d e .  .  .  .
8 3 . 5 1  I  0 7  . 2 7
.  6 0 . 0 0
8 2 .  5 g  1 0 3 . 9 3
5 8 . 9 5  7 0 . 0 6
1 5 6  . 9 7  1 7 6 . 6 4
6 9  . 9 7  9 5  . 2 5
9 7  . 7 9  1 2 6 , 6 5
7 5 . 0 0  1 1 0 . 9 2
6 2 . ? 6  7 5 . 6 1
9 8 . 9 5  1 1 5 . 8 8
1 2 3  ,  4 0
7 0 . 0 0
I  2 0 . 8 3
8 0 . ? 6
1 8 0 . 4 8
1 0 9 . 6 0
l 4 ? . 5 6
l  5 6 . 3 6
8 8 . 2 3
|  4 7  . 6 3
U n s k  i  I  I e d S e u i - s k i l l e d
I t  )  c l a s s  I  ( w i t h o u t  s u b s i d i e s  )  i n  t h e  p r i v a t e  s e c t o r
-7 ' , t  -
l l o n t h l y  s a l a r i e s  v a r y  c o n s i d e r a b l y  i n  t h e  p u b l i c  s e c t o r .  T h e  t r o n t h l y
s a l a r y  o f  t o p  c i v i l  s e r v a n t s  i s  s e v e r a l  t i l e s  h l g h e r  t h a n  i n  t h e  l o w e r
i n c o r e  b r a c k e t s .  o n  a v e r a g e .  n o n t h l y  s a l a r i e s  i n c r e a s e d  b y  r o r e  t h a n  l l 0
$  b e t w e e n  1 9 8 2  a n d  1 9 8 { .
1 4 . 5 l ' l o n t h l y  s a l a r i e s  i n  t h e  p u b l  i c  s e c t o r
b y  s e l e c t e d  p r o f e s s i o n s
z
1 9 8 4
P r o f e s s  i o n A p r  i
S e c r e t a r y  G e n e r a l .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
D i r e c t o r . . . . . .
H e a d  o f  D i v i s i o n . .  .  .
H e a d  o f  S e c t i o n . . . . . . . . . . .
A t t a c h ö ,  f i r s t  c l a s s .  .  .  .  .  .
s e c o n d  c l a s s .
R e p r e s e n t a t  i v e  ,
f i r s t  c l a s s . . . . . .
s e c o n d  c l a s s . . . . .
A s s i s t a n t ,  f i r s t  c I a s s .  .  .  .
s e c o n d  c l a s s .  .  .
C o u r t  c l e r k . . . . . .  . . . o .
1 0 0 0 0
t029
8 5 0
7 2 5
625
5 0 4
3 4 5
2 7 9
2 3 5
202
1 6 6
I 1 0 0 0
3 5 l l
l 9  2 5
|  2 6 2
7 6 2
6 2 ?
4 7 ?
3 3 0
2 6 5
2 4 1
2 t o
1 0 3 . 0 0
7 t . 2 5
8 4  . 2 0
2 4 7  . 5 2
L 0 4 . 2 0
4 l  .  3 4
I  2 0 0 0
6 0 0 0
3 0 0 0
I  8 0 0
9 0 0
7 5 0
6 0 0
3 8 1
2 9 5
280
2 5 4
6 5 0 . 0 0
6 7 6 . ? 4
t 0 4 5 . 2 4
t 2 0 2  . 5 4
t 2 l 8 . 3 l
2 1 9 2 . 0 0
D a t a  o n  t h e  p r e v a i l i n g  [ o n t h l y  s a l a r i e s  i n  t h e  p r l v a t e  s e c t o r  a r e  o n l y
a v a i l a b l e  f o r  a  f e i  p r o f e s s l o n s  a n d  o n l y  i n  t h e  c a p i t a l .  I t  i s
n o n e t h e l e s s  c l e a r  t h a t  h l g h e r  i n c o n e s  a r e  e a r n e d  l n  t h e  p r i v a t e  s e c t o r
t h a n  i n  p u b l i c  s e r v i c s .  I n  1 9 8 3 ,  t h e  n o n t h l y  s a l a r y  f o r  a  l a b o r a t o r y
a s s i s t a n t  i i n  t t r e  t a b l e  b e l o w )  w a s  h i g h e r  t h a n  t h a t  o f  a n  A t t a c h 6  s e c o n d
c l a s s ,  a n d  t h e  s a l a r y  o f  a n  a c c o u n t a n t  w i s  h i g h e r  t h a n  t h a t  o f  a  h e a d  o f
d i v l s i o n  i n  t h e  p u b l i c  s e c t o r .
1 4 . 6  M o n t h t y  s a l a r i e s  o f  e m p l o y e e s  b y  s e l e c t e d  p r o f e s s i o n s
i n  K i n s h a s a  *  )
z
S e c t  o r  / P r o f e s s  i o n 1 9 8 3
C h e m i c a l  i n d u s t r y
L a b o r a t o r y  t e c h n i c i a n  m a l e
f e m a  I  e
F o o d  r e t a i l  t r a d e  n a l e
S a l e s . . . . . . .  . . f e m a l e
F o o d  w h o l e s a l e
S t o c k  m a n a g e r . .  . . . l l l a l e
S t e n o t y p i s t .  .  .  .  .  .  . ,  .  .  . f e m a l e
B a n k  i  n g
C o u n t e r  c l e r k . .  . . . m a l e
A c c o u n t a n t . . . .  . . . , m a l e
r l  0 c t o b e r
a )  M i n i n u m  s a l a r y
a )
O c  t o b e re b r u a r y
_ 7 2 _
I  5  P R I C E S
S t a t i s t i c e l  d a t a  o n  p r i c e s  h a v e  n o t  b e e n  s u f f i c i e n t l y  s u r v e y e d .  A s  a
consequence  o f  cons tan t  econo l i c  c r i ses ,  e  i ho r t age  o f  goods  has  been
o b s e r v e d  i n  r a n y  s e c t o r s ,  w h i c h  i n  t u r n  l e a d s  t o  a  h i g h  l n f l a t i o n  r a t e .
T h e r e f o r e ,  t h e r e  i s  a  s c a r c i t y  o f  f o o d  a n d  o t h e r  v i t a l  g o o d s ,  a s  H e l l  a s
o f  s p a r e  p a r t s  a n d  r a w  r a t e r i a l s .  S i n c e  S e p t e r b e r  1 9 8 3 ,  r o s t  o f  t h e
p r i c e s  h a v e  n o t  b e e n  u n d e r  o f f i c i a l  c o n t r o l .  H o r e v e r ,  a  r u l e  a p p l i c a b l e
t o  p r o d u c e r s '  p r i c e s  o f  c o f f e e  ä n d  c o t t o n ,  a s  r e l l  a s  t o  p r i c e s  o f
p r o c e s s e d  g o o d s ,  i s  t h a t  t h e  p r o f i t  r a r g i n  s h a l l  n o t  e x c e e d  2 0  X  o f  t h e
c o s t  p r i c e .
C a l c u l a t i n g  t h e  i n f l a t i o n  r a t e  f o r  a  c o u n t r y  a s  l a r g e  a n d  a s  c o l p l e x  a s
Z a i r e  i s  h i g h l y  p r o b l e l a t i c a l . .  T o  d o  t h i s ,  t h e  n a t i o n a l  s t a t i s t i c 6
o f f i c e  s t u d i e s  t h e  c o s t - o f - l i v i n g  i n d e x  e n d  r o s t  o f  t h e  o t h e r  p r l c e
s t a t i s t i c s ,  b u t  o n l y  f o r  t h e  c a p i t a l  c i t y .  A  b a s k e t  o f  1 6 9  a r t i c l e s  H a s
e x a r i n e d .  I n  1 9 a 2 ,  p r i c e s  i n c r e a s e d  b y  a n  a v e r a g e  o f  3 6  t .  T h e
d e v a l u a t i o n  i n  1 9 8 3  l e d  t o  a  s t r o n g  r i s e  i n  t h e  i n f l a t i o n  r a t e  ( p r i c e
i n c r e a s e s  c o r p a r e d  u i t h  1 9 8 2  i  ? ?  t ) .  S i n c e  r e l a t i v e l y  s . a l l  p r i c e
i n c r e a s e s  o c c u r r e d  i n  1 9 8 { ,  a n d  t h e s e  w e r e  r a i n l y  f o r  f o o d  p r o d u c t s( w h i c h  r a d e  u p  a r o u n d  6 l  t  o f  t h e  b a s k e t  o f  g o o d s ) ,  t h e  i n f l a t i o n  r a t e
w e n t  b a c k  t o  5 2  X ,  S o l e  o f  t h e  p r i n c i p a l  c a u a e s  H e r e  p r o d u c t i o n
i n c r e a s e s  i n  s o n e  b r a n c h e s ,  l i b e r a l i z e t l o n  o f  i r p o r t s  a n d  l i r i t a t i o n  o f
w a g e  i n c r e a s e s .  I n  1 9 8 5 ,  t h e r e  H a s  a g a i n  a  c l e a r  t e n d a n c y  f o r  r o n e y  t o
d e p r e c i a t e  f a s t e r .  T h i s  c a n  b e  p a r t l y  a s c r i b e d  t o  t h e  l n c r e a s e  i n  e n e r g y
c o s t s  a n d  p r i c e  i n c r e a s e s  f o r  p u b l i c  t r a n s p o r t  a n d  f o r  o i l  p r o d u c t s .
l 5 . t C o s t - o f -  I  i v i n g  i n d e x  i n  K i n s h a s a  *  )
1 9 7 5  =  1 0 0
I  n d e x  g r o u p
T o t a l . .  .
Food
C  I o t h e s
H o u s  i n g
O t h e r .  .  .
1 0 0 . 0 0
6 0 . 6 0
9 .  5 0
1 7 . 1 0
1 2 . 8 0
l 8 l 3
1 8 2 8
1 8 4 4
l 8 6 l
t 6 4 7
2 1 8 2
2 0  5 8
2 2 7  3
t 8 9 2
2 5 1 4
2 2 6  |
2 4 7 0
2  488
2 2 9  9
2 7  6 1
2230
3 0 7 5
2 9  2 8
3 3 0 r
2 6  4 l
3 7 9 6
283 6
4 3 7  5
4 2 5  4
4 3  4 2
459  2
4 6 3  4
6 l 8  r
5 8 8 7
6 6 6 6
5  2 8 9
8 l  5 l
5 1 6 6
1 9 8 5  I  )
6 6 6 0  9 8 3 9
6 2 6 t  9 2 5 9
6 5 4 2  1 0 5 4 4
7 3 9 2  I  l  0 4 8
7 6 ? 0  I  0 4 4 8
* )  A n n u a I  a v e r a g e
I  )  D e c e m b e r  a v e r a g e
r 5 . 2
I n d e x  g r o u p
D o m e s  t  i c  g o o d s  .  .
P r o c e s s e d  g o o d s .
O t h e r  g o o d s . . . . .
I m p o r t s .  .  .
M i x e d  g o o d s .  .  .
f t  )  D e c e m b e r  a v e  r a g e
I  )  J u n e  a v e r a g e
R e t a i l  p r i c e  i n d e x  i n  K i n s h a s a  * )
1 9 7 5  =  1 0 0
1 9 8 3 1 9 8 4 r 9 8 5  I  )
7 0 6 7
6259
8 5 0 3
5 5 9 3
8 7  2 6
5 9 3 4
8 0 9 5
7 9 2 2
9 3 t 7
6 8  4 9
9  4 2 2
7 3 2 3
U e i g h t i n g
1 5 . 3
73
R e t a i l  p r i c e s  o f  s e l e c t e d  g o o d s  i n  K i n s h a s a
z
G o o d  s Q u a n t  i  t y
U n i t
1 9 8 3 I  9 8 4
D e c e m b e r F e b r u  a r y A p r i l
M i l k ,  f r e s h
G r o u n d n u t  o i l . . .
P a l m  o i l .
D o m e s t i c  r i c e
I m p o r t e d  r i c e
l4aize . .  .
M a i z e  f I o u r . . . . . . . . . .
C a s  s  a v a
C a s s a v a  f I o u r .  .  .
B e a n s ,  w h i t e .  .  .
S w e e t  p o t a t o e s
P l a n t a i n s .
B a n a n a  s
G r o u n d n u t s . . . . . .
S u g a r .  .  .
S a l t
B e e r ,  " P r i m u s  &  S k o l "
C i g a r e t t e s  " T a i r i a n " .
C h a r c o a I .  .  .
S o a p  .  .  .  ,  .
P l a s t i c  s a n d a l s .
C e m e n t .  
I  b o t t l e
I  b o t t l e
I  b o t t l e
I  k g
I  k g
I  k g
l k g
l k g
I  k g
I  k g
l k g
I  k g
l k g
I  k g
I  k g
l k g
I  b o t t l e
I  p a c k e t
I  k g
I  c a k e
I  p a i r
5 0  k g
2 , 7 . 4  2 7 . 2
5 2 . r  6 t . 9
1 9 . 4  2 3 . 0
2 0 . 5
2 3  . 0
r 3 . 9
3 0 . 4
1 8 . 9
1 9 . 9
3 4 . 2
t 7  . 6
1 0 . 0
9 . 8
2 5  . 8
3 3 . 6  3 0 . 0
l l . 0  l 0 . l
1 3 . 5  1 3 . 4
l ? , . 6  1 2 . 4
4 . 9  5 . 7
6 . 4  ?  . 0
4 3 . t  4 2 . 6
1 6 5 . 0  1 6 5 . 0
3 0 . 4
5 5 .  ?
2 t  . 0
2 6  . 8
5 0 . 0
1 4 . 5
3 0 . 4
t 4 . 7
t 7  . 2
4 t  . 2
1 8 . 4
9 . 0
1 0 . 8
2 9  . 3
3 8 .  t
t 2  . 2 ,
1 3 . 9
1 3 . 6
5 . 0
6 . 5
3 7 . 6
1 6 5 . 0
R e t a i l  p r i c e s  o f  o i l  p r o d u c t s  a r e  f i x e d  b y  t h e  g o v e r n r e n t .  U h e n  t h e
z a i r e  u a s  d e v a l u e d  i n  S e p t e n b e r  1 9 8 3 ,  p r i c € s  o f  o l l  p r o d u c t s ,  w h i c h
p r e v i o u s l y  h a d  b e e n  b e l o w  p r o d u c t i o n  c o s t s ,  i n c r e a s e d  c o n s i d e r a b l y ,
P r i c e  i n c r e a s e s  v a r i e d  f r o [  1 8 0  X  f o r  p e t r o l  a n d  h e a t i n g  f u e l  t o  2 2 3  S
f ö r  d i e s e l  f u e l ,  T h e  e n t i r e  s t r u c t u r e  o f  p r i c e s  f o r  o l l  p r o d u c t s  w a s
r o d i f i e d ;  t h i s  s t r u c t u r e  h a d  p r e v i o u s l y  b e e n  c h a r e c t e r i z e d  b y
p r e f e r e n t i a l  s u b s i d i e s  f o r  d i e s e l  f u e l  a s  o p p o s e d  t o  p e t r o l ,  l e a d i n g  t o
a n  e x a g g e r a t e d  c o n s u [ p t i o n  o f  t h i s  d i s p r o p o r t i o n a t e l y  c h e a p  f u e l .
F o l l o w i n g  f u r t h e r  c h a n g e s  i n  t h e  p r i c e  s t r u c t u r e  i n  J a n u a r y  I 9 8 5 ,  t h e
l l i g t  p r i c e  o f  p e t r o l  v e r s u s  t h e  p r i c e  o f  d i e s e l  w e n t  d o r n  t o  o n l y  6 ?  f
f r o N  2 5 7  s  i n  D e c e t r b e r  1 9 8 2 .  s i n c e  p r i c e s  a r e  f i x e d  f o r  t h e  w h o l e
c o u n t r y ,  t r e n s p o r t  c o s t s  c a n n o t  b e  t a k e n  i n t o  c o n s i d e r a t i o n ,  a n d
s u p p l i e s  t o  s o t r e  r e [ o t e  a r e a s  a r e  j e o p a r d i z e d ,  I n  f a c t ,  i n  t h o s e  a r e a s
p r i c e s  t h r e e  o r  f o u r  t i u e s  h i g h e r  t h a n  t h e  o f f i c i a l  p r i c e  w e r e  s o r e t i r e B
d e n a n d e d ,  T h e  g o v e r n [ e n t  t h e r e f o r e  c o n s i d e r e d  i n t r o d u c i n g  r e g i o n a l  p r l c e
d i f f e r e n c e s .
1 5 . 4 R e t a i l  p r i c e s  o f  s e l e c t e d  o i l  p r o d u c t s
z
P r o d u c t Q u a n t  i  t y
U n i t
l 9 8 l r 9  8 2 1 9 8 3 1 9 8 4 1 9 8  5
J u n e D e c e m b e  r N o v e n b e  r Augu  s  t J a n u a r y
P e t r o l  I  I
P e t r o l e u m  ( k e r o s e n e )  I  I
D i e s e l  f u e l  I  I
H e a t i n g  f u e l  I  t
N a t u r a l  g a s ,  I  i q u i d  I  k g
5 . 5 0  t 2 . 5 0  3 5 . 0 0  3 0 . 0 0  3 0 . 0 0
2 . 5 0  3 . 5 0  t 0 . 0 0  1 6 . 0 0  1 8 . 0 0
2 . 8 0  3 . 0 0  1 0 . 0 0  1 5 . 0 0  1 8 . 5 0
2 5 0 0  2 5 0 0  7 0 0 0  9  5 0 0  I  2 5 0 0
1 0 . 5 0  a )  6 0 . 0 0  7 0 . 0 0  6 8 . 0 0  b )
a )
b )
J u  1 y
A p r i l
74
A f  t e r  p r  i  c e  c o n t r o  I  s  w e r e  r e m o v e d  f o r  m o s  t  a g r  i c u  I  t u r a l
S e p t e m b e r  1 9 8 3 ,  p r o d u c e r ' s  p r i c e s  f o r  v a r i o u s  g o o d s  s h o t  u p
t h e  g e n e r a l  i n f l a t i o n  r a t e .  T h i s  l e d  t o  i n c r e a s e d
p a r t i c u l a r l y  o f  s o n e  s t a p l e  f o o d s .  0 n  t h e  o t h e r  h a n d ,  c o t t o n
r e m a i n e d  b e l o w  e x p e c t a t i o n s ,  e m o n g  o t h e r  r e a s o n s  b e c a u s e
-  t h e  p r o d u c e r ' s  p r i c e s  ,  w h i c h  w e r e  s t  i  I  I  c o n t r o l  l e d ,
a t  t r a c t  i v e  t h a n  p r  i c e s  o f  o t h e r  a g r  i c u  I  t u r a l '  p r o d u c t s  .
p r o d u c t s  i n
f a s  t e r  t h a n
p r o d u c t i o n ,
p r o d u c t  i o n
i n  t h i s  c a s e
w e r e  l e s s
1 5 . 5
P  r o d u c  t
C o f f e e ,  t ' R o b u s t a "  . , . . . .
C o f f e e ,  " A r a b i c a "
C o t t o n ,  t o p  q u a l  i t y .
C o t  t o n ,  Z n d  q u a l  i  t y  .
t laize . .  .
C a s s a v a .
P a l m  k e r n e l s . . . .
R  i c e ,  p a d d y ,  U v i r a  z o n e .
o t h e r  z o n e s
M i n i m u m  p r o d u c e r ' s  p r i c e s  f o r  s e l e c t e d
a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t s  *  )
l l a ku  t a  /  kg
l 9  7 8 t 9 7 9 l  9 8 0
l 4
3 2
4 5
3 5
2 2
2 2
5
l 6
8 0
1 0 0
9 0
6 0
3 5
3 5
5
200
5 0
1 5 0
200
9 0
6 0
5 0
5 0
l 0
200
7 0
1 5 0  2 0 0 - 3 5 0
200  6  50
l t 5 - 1 8 0  2 l o
9 0 - 1 3 5  1 4 0
6 0 - ? 0  9 5 - 1 4 0
6 0 - 7 0  6 0 - 1 0 0
l 0  1 5 - 3 0
2 8 0  2 8 0 -  3 0 0
8 5  8 5 - 1 0 0
I  9 8 3
5 6 0
6 4 0 " lb )
* )
a )
b )
S i t u a t i o n  :  e n d  o f  t h e  y e a r
J a n u a r y / t l a r c h  1 9 8 4  a v e r a g e  :  4 7 0  M a k u t a
J a n u a r y / M a r c h  1 9 8 4  a v e r a g e  :  6 1 0  l l a k u t a
S i n c e  1 9 8 0 ,  t h e  i m p o r t  p r i c e  i n d e x  h a s
o t h e r  h a n d  t h e  e x p o r t  p r i c e  i n d e x  d e c l i n e d
1 9 8 4  a n d  1 9 8 5  t h a t  i t  c r e p t  u p  t o  s l i g h t l y
r e a l  e x c h a n g e  r a t i o  o f  i m p o r t e d  g o o d s  t o
s t e a d i  l y  i n  Z a i r e  u n t  i  I  1 9 8 3 ,  a n d  t h e n
n i t h o u t  a c t u a l l y  r e a c h i n g  t h e  r a t i o  o f  t h e
b e e n  r i s  i n g  s t e a d i  l y .  O n  t h e
a t  f i r s t ,  a n d  i t  w a s  o n l Y  l n
a b o v e  t h e  v a  l u e  i n  I  9 8 0  .  T h e
e x p o r t e d  g o o d s  d e t e r i o r a t e d
i m p r o v e d  i n  s u b s e q u e n t  y e a r s ,
r e f e r e n c e  y e a r  1 9 8 0 .
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I n d e x  o f  i m p o r t  a n d  e x p o r t  p r i c e s  * )
1 9 8 0  =  1 0 0
I  n d e x  g r o u p r  9 8 l r  9 8 3 1 9 8  4 1 9 8  5
I m p o r t  p r i c e s . . . . . .
E x p o r t  p r i c e s .  .
r )  0 n  t h e  b a s i s  o f  S p e c i a l  D r ä w i n g  R i g h t s .  A n n u a l  a v e r e g e ,
A r o n g  t h e  n a j o r  e x p o r t  p r o d u c t E ,  o n l y  c o f f e e  s h o w e d  a  c o n s i d e r a b l e  r i s e
i n  e x p o r t  p r i c e s  ( ? 3  $ )  f r o n  l 9 8 l  t o  I 9 8 5 .  E x p o r t  p r i c e s  o f  o t h e r  n a j o r
e x p o r t  g o o d s  w e r e  s t a g n a n t  o r  f a l l i n g ,  s u b s t e n t i a l  p r i c e  r e d u c t i o n s
w e r e  r e g i s t e r e d  f o r  c r u d e  o i l ,  g o l d ,  s i l v e r ,  a n d  e s p e c i a l l y  f o r  c o b e l t ,
w h o s e  p r i c e  w a s  s u b j e c t  t o  e x t r a o r d i n a r y  f l u c t u a t l o n s .
t 5 . 7 A v e r a g e  e x p o r t  p r i c e s  f o r  p e l e c t e d  g o o d s  * )
u s $
P r o d u c  t  s
Q u a n t  i  t y
u n i t l 9 8 l t 9 8 2 1 9 8 3 t 9 8 4 1 9 8 5
C o f  f  e e .  .
R u b b e r .  .  .
C o p p e r .
C o b a I t .
Z i n c .  .  .
S i l v e r . . .
G o l d
D  i  a m o n d s
C r u d e  o i  I  .
1 5 . 6
I  l b  l )
I b
1 b
l b
1 b
f  i n e  t r o y
f  i n e  t r o y
c a r a t
b l .  3 )
o z  2 l
o z
0 . 7 5  0 . 7 0  0 . 7 6
0 . 4 6  0 . 3 5  0 . 4 2
0 . 7 8  0 . 6 6  0 . 7 1
1 8 . 6 0  1 0 . 0 0  5 . 8 0
0 . 3 6  0 . 3 6  0 . 3 4
9 . 8 0  7 . t 0  1 1 . 3 0
4 6 8 . 6 0  3 3 2 . 7 0  4 2 6 . 7 0
1 1 . 7 0  1 1 . 3 0  1 1 . 9 0
3 5 . 7 0  3 3 . 8 0  2 8 . 0 0
t . 2 0  I  . 3 0
0 .  5 0  4 . 4 2
0 . 6 3  0 . 6 5
l 0  .  2 0  l 0  .  0 0
0 . 4 0  0 . 3 6
8 . 0 0  7 . 0 0
3 6 0 . 4 0  3 1 8 . 1 0
I  I  .  ? 0  l 0  .  5 0
2 7 . 4 0  2 5 . ? 0
* )  F O B  p r i c e s
l )  I  l b  =  0 . 4 5 4  k g .
2 ' l  I  t r o y  o u n c e  ( o z l  =  3 1 . 1 0 3  g .
3 )  I  b a r r e l  ( b l . )  =  t 5 8 . 9 8 3  1 .
_ 7 6 _
I 6  NAT IONAL  ACCOUI {TS
T h e  d a t a  p u b l i s h e d  i n  t h i s  r e p o r t  c o l e  f r o t  t h e  I n s t i t u t  t { a t i o n a l  d e  l a
s t a t i s t i q u e  ( I N S )  a n d  w e r e  p r e p a r e d  i n  t h e  f r a r e w o r k  o f  p h a s e  V  o f  t h e
I n t e r n a t i o n a l  C o n p a r i s o n  P r o i e c t  ( I c P ) .  E x c e p t  f o r  t a b l e  I ,  r h i c h
f o l l o w s  t h e  r u l e s  o f  t h e  s y s t e r  o f  l { a t i o n a l  A c c o u n t s  ( s i l A )  o f  t h e
U n i t e d  N a t i o n s ,  t h e  o t h e r  t a b l e s  a r e  t h e  r e s u l t  o f  t h e  a n a l y s i s  o f  d a t e
s u p p l i e d  f o r  I C P  r e q u i r e l e n t s .
The  l a i n  r e thodo log i ca l  d i f f e rence  be tween  t he  s t {A  and  t he  I cP  conce rn
t h e  a l l o c a t i o n  o f  s o r e  i t e r s  o f  f i n a l  c o n s u r p t i o n  e x p e n d i t u r e  b e t l e e n
i t s  p r i v a t e  a n d  p u b l i c  c o r p o n e n t s ,  F o r  t h e  I c P ,  c e n t r e l  g o v e r n l e n t
e x p e n d i t u r e ,  t h e  d i r e c t  b e n e f l c i a r i e s  o f  w h t c h  a r e  h o u s e h o l d s( p r i n a r i l y  e x p e n d i t u r e  r e l a t e d  t o  p u b l i c  h e a l t h  a n d  e d u c a t i o n )  r u r t  b e
a l l o c a t e d  t o  H o u s e h o l d s i  t h e  t o t a l i t y  o f  t h e i r  f i n a l  c o n s u l p t l o n  b e i n g
d e s i g n a t e d  a s  F i n a l  C o n s u u p t i o n  o f  t h e  P o p u l a t l o n .
T h i s  d i f f e r e n c e  d o e s  n o t  a f f e c t  t h e  l e v e l  o f  G D P  l n  a n y  x a y .
G r o s s  d o m e s t i c  p r o d u c t  a n d  i t s  u s e s(  c u r r e n t  p r i c e s  )
l l i l l .  z
l 6 . l
F i n a I  p u b l  i c
c o n s u m p t  i o n
G r o s s  f i x e d
c a p .  f o r n a t  i o n
V a r  i  a t  i o n
o f  s t o c k s
E x p o r t s  (  +  )
I m p o r t s  (  -  )
G r o s s  d o n e s t i c
p r o d u c  t
A n n u a  I
v a r i a t i o n  i n  %
Y e a r  N / Y e a r  N - l
t z ? 0
3 8 1
2 5 4 2  1 0 4 2 6
4 8 0  2 7 5 6
6 3 8  8 2 8  3 4  3  5
0  8 6  8 4 2
8 1 7  9 5 5  6 t 0 2
9 4 4  I  3 9 7  6 3 7 9
2 t 6 ?  3 4 9 3  l ? 1 8 3
l  7 0 9  5  3 6 7 9  4  3 4 2 6 3  4 8 3 9 6
5 9 4 8  8 6 ? 6  I  5 0 9 9  2 4 0 0 8
6268 I  482 20?99 332?9
r 2 2 5  2 0 1 0  8 5 2 3  1 7 8 3 4
l 0 0 l  3  2 3 3 8 7  7 6 7 8 3  I  5 6 { 4  5
9 4 3 7  Z l z l 4  5 5 8 8 3  1 0 3 3 8 3
6 3 1
2 6 1
2 4 2
5 l
4 1 5
4 0 0
I  2 0 0
t 5 2 7 5
4 1 9 0
467  5
t 2 9 2
8 3 4 9
1 0 0 0 1
2 3 7 8 1  3 l l l l  5 9 1 3 4  9 9 5 8 3  1 7 6 5 7 8
3 8  %  3 l  %  9 0  %  6 8  %  ? 7  %
1 9 8 3  |  1 9 8 4l 9 8 l  I  t 9 8 2
F i n a l  p r i v a t e
c o n s u n p t  i o n
t 6 . 2
Y e a r
r 9 7 0
r 9 7  5
r  9 8 0
l 9 8 l
1 9 8  2
1 9 8 3
1 9 8 4
r 9 8 5
a )  S i n c e  1 9 8 1
1 6 . 3
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G r o s s  d o n e s t i c  p r o d u c t  a t  m a r k e t  p r i c e
G D P  a t  m
c u r r e n t
l f i l l  z
|  200
l 9 l 9
t 7 t 8 3
2 3 7 8 t
3 l l l l
5 9 1 3 4
9 9 5 8 3
t 7  6 5 7  8
1 6 4 7 8
r 8s26
t ? 1 8 3
1 7 6 8 0
t 7 t 4 4
r 7 3 6 9
1 7 8 3 8
P O P U L A T  I O N  .
t o b a c " o .  .  .
7 6 1
8 0 5
6 5 t
6 6 4  a )
6 2 6
6 t 7
6 0 1
P r i c e  c o m p o n e n t s
1 9 8 0  =  1 0 0
6
l 0
1 0 0
1 3 5
t 8 l
3 4 0
5 5 8
5 9  4 2 4
3 6 6 4 0
5 7  5 6
6 8 5 1
2 9 3 r
1 5 3 6
3 4 7 9
I t 6 5
1 0 6 5
n o t  c o m p a r a b l e  w i t h  p r e v i o u s  y e a r s
B r e a k d o w n  o f  f i n a l  c o n s u m p t i o n  i n  1 9 8 5
F  I  N A L  C O N S U M P T  I  O N  O F  T H E
F o o d  p r o d u c t s ,  b e v e r a g e s ,
C l o t h i n g  a n d  f o o t w e a r .  .  .  .
H o u s  i n g  ,  e n e r g y  a n d  f u e  I  .
F u r n i t u r e  a n d  f u r n i s h i n g s  . . . .
I t l e d i c a l  s e r v i c e s ,  h e a l t h  e x p e n d i t u r e .
T r a n s p o r t  a n d  c o m m u n i c a t i o n s .  .  .
L e i s u r e ,  € t t t e r t a i n m e n t ,  e d u c a t i o n .  .  .  .
O t h e r  g o o d s  a n d  s e r v i c e s
F  I  NAL  PUBL  I C  CONSUI 'TPT  ION .
G e n e r a l  s e r v i c e s . . . .
H e a l t h  ( g e n e r a l  a d m i n i s t r a t i o n )
E d u c a t i o n  ( g e n e r a l  a d u i n i s t r a i t o n )  .  .  .
GROSS F  I  XED CAP I TAL  FORI ' IAT  I  ON  .
R e s i d e n t i a l  b u i l d i n g s .  .  .
N o n - r e s i d e n t i a l  b u i l d i n g s .  .  .  .  .
0 t h e r  c o n s t r u c t  i o n s .
L a n d  i m p r o v e m e n t . . . .
T f a n s p o r t  e q u i p m e n t . .  . . . .
l . l a c h i n e s  a n d  o t h e r  e q u i p m e n t .
V A R  I A T  I  O N  O F  S T O C K S
r 6 . 4 B r e a k d o w n  o f  g r o s s  f i x e d  c a p i t a l  f o r n a t i o n  i n  1 9 8 5
M i l l .  z
t 2980
r z l 6 6
2 6 7
5 4 7
3 3 2 7 9
4 5 0 5
4 5 t 2
8 0 1 7
8 1 2
3  5 4 9
t 1 8 8 4
1 0 0 . 0 0
6 1 . 6 6
9 . 6 9
I  I  .  5 3
4 . 9 3
2  . 5 9
5 . 8 5
I  . 9 6
|  . 7 9
1 0 0 . 0 0
9 3 . 7 3
? . 0 6
4 . 2 2
1 0 0 . 0 0
l 3  .  5 4
l 3  .  5 6
2 1 . 0 9
2 . 4 4
t 0 . 6 7
3 5 . ? t
1 9 8 0  p r i c e s
M i  I  I .  Z
1 7 8 3 {  I  1 0 0 . 0 0
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B A L A N C E  O F  P A Y I . I E N T S
T h e  b a l a n c e  o f  p a y t r e n t s  r e c e p i t u l a t e s  e c o n o l i c  t r a n s a c t i o n s  b e t w e e n
r e s i d e n t s  a n d  n o n - r e s i d e n t s .  I t  c a n  b e  d i v i d e d  i n t o  a  c u r r e n t - a c c o u n t
b a l a n c e  a n d  a  c a p i t a l - a c c o u n t  b a l a n c e .  T h e  c u r r e n t  a c c o u n t  s h o w s
t r a n E a c t i o n s  i n  r e s p e c t  o f  g o o d s ,  s e r v i c e s  a n d  t r a n s f e r s  i n  t h e
r e f e r e n c e  p e r i o d .  T r e n s f e r s  a r e  c r o s s - e n t r i e s  f o r  n o v e n e n t s  o f  g o o d s  a n d
c a p i t a l  i n  w h i c h  n o  p a y n e n t  i s  i n v o l v e d ,  T h e  b a l a n c e  o f  c u r r e n t  a c c o u n t
i s  t h e  n e t  b a l a n c e  o n  g o o d s ,  s e r v i c e s  e n d  t r a n s f e r s ,  w h l l e  t h e  c a p i t a l
a c c o u n t  g e n e r a l l y  s h o w s  m o v e r e n t s  o f  c a p i t e l  a s  c h a n g e s  i n  v a r i o u s  t y p e s
o f  c l a i r s  a n d  l i a b i l i t i e s ,  T h e  b a l a n c e  o n  c a p i t a l  a c c o u n t  r e p r e s e n t s  t h e
i n p r o v e n e n t  ( + )  o r  d e t e r i o r a t i o n  ( - )  o f  t h e  n e t i o n ' s  n e t  f o r e i g n
p o s i t i o n ,
L i k e  a n y  c l o s e d  a c c o u n t i n g  s y s t e D ,  t h e  b a l a n c e  o f  p a y r e n t s  i s  a l w a y s
f o r n a l l y  i n  e q u i l i b r l u r .  I n  t h e  f o r r  i n  w h i c h  i t  i s  p r e s e n t e d  h e r e ,
b a l a n c e  o f  c u r r e n t  a c c o u n t
' o"li':;,:[,i:ä'::l"i::i:"'
I n  p r i n c i p l e ,  p l u s  a n d  L i n u s  s i g n s  a p p e a r  o n l y  a g a i n s t  n e t  b a l a n c e s  a n d
c h a n g e s  i n  b a l a n c e - s h e e t  i t e [ s .  I n  t h e  c a p i t a l  a c c o u n t  r  a  p l u s  s i g n
a g a i n s t  a  c h a n g e  i n  a  b a l a n c e - 6 h e e t  i t e !  s h o w s  a n  i n c r e a s e  l n  c l a i r s  o r
l i a b i l i t l e s  a n d  a  n i n u s  s l g n  s h o w s  a  d e c ? e a s e .  ( I n  t h e  c a a e  o f  a  n e t
b a l a n c e  o n  c h a n g e s  i n  c l a i n s  a n d  l i a b i l i t i e s ,  a  p l u s  s l g n  a l w a y s
i n d i c a t e s  a n  i n c r e a s e  i n  n e t  a s s e t s  a n d  a  r i n u s  s i g n  a l w a y s  l n d i c a t e s  a
d e c r e a s e  i n  n e t  a s s e t s ) .  T h e  t r e n d s  a n d  p a t t e r n s  r e c o r d e d  i n  t h e  b a l e n c e
o f  p a y n e n t s  t a b l e s  o f t e n  d i v e r g e  f r o u  t h e  d a t a  i n  t h e  c o u n t r y ' r  e x t e r n e l
t r a d e  s t e t i s t l c s  o r  t h e  f i g u r e s  f o r  t r a n s a c t i o n s  i n  g o o d s  a n d  s e r v i c e s
a p p e a r i n g  i n  t h e  n a t i o n a l  e c c o u n t s .  T h i s  i s  p a r t l y  d u e  t o  t h e  d i f f e r e n t
a d d i t i o n s / d e d u c t i o n E / c o n v e r s l o n s  a p p l i e d  t o  t h e  d a t a  o n  g o o d s  a n d
s e r v i c e s  f o r  b a l a n c e  o f  p a y r e n t e  a n d  f o r  n a t i o n a l  e c c o u n t s  p u r p o s e s  a n d
p a r t l y  t h e  r e s u l t  o f  u s i n g  d i f f e r e n t  u n l t s  o f  a c c o u n t  w h o s e  p a r i t i e s  d o
n o t  r e r a i n  c o n s t e n t ,  D i s c r e p a n c i e s  v i s - ä - v i s  e x t e r n a l  t r a d e  s t a t l E t l c s( b a l a n c e  o n  e x t e r n a l  t r e d e  l n  g o o d s  )  c a n  b e  a s c r i b e d ,  f o r  l n s t a n c € ,  t o
c o n v e r s i o n s  o f  c i f  t o  f o b  v a l u e s .  c o r r e c t l o n s  a n d  a d d l t i o n s  e n d
c o n v e r s i o n  o f  t h e  f i g u r e s  i n t o  d i f f e r e n t  u n i t s  o f  a c c o u n t .  F o r  t h e s e  a n d
o t h e r  r e a s o n s  t h e  s c o p e  f o r  r e a n i n g f u l  i n t e r n a t i o n a l  c o l p a r i s o n s  i s
l i n i t e d .
T h e  d a t a  i n  t h e  f o l l o w i n g  t a b l e s  e r e  d r a w n  f r o r  p u b l l c a t i o n s  o f  t h e
I n t e r n a t i o n a l  ü o n e t a r y  F u n d / I ü F  ( I n t e r n a t i o n a l  F i n a n c l a l  S t a t i s t l c s ) ,
w h i c h  i n  t u r n  a r e  b a s e d  o n  o f f i c i a l  d a t a  p r o v i d e d  b y  t h e  B a n k  o f  Z a l r e '
T h e  c l a s s i f l c a t i o n s  a r e  l a r g e l y  i n  l i n e  w l t h  t h e  r e t h o d o l o g y  d e s c r i b e d
i n  t h e  " B a l e n c e  o f  P a y a e n t s  l l a n u a l "  o f  t h e  I ü F .
l 7 . l
- 8 2
B a l a n c e  o f  p a y f , e n t s
M i l l .  U S  $  r )
C a  t  e g o r y
T r a n s a c t i o n s  i n  g o o d s  ( f o b ) e x p o r t
i  m p o r  t
b a  I  a n c e
T r a n s a c t i o n s  i n  s e r v i c e s .  .  . i n c o m e
e x p e n d  i  t u r e
b a  I  a n c e
T r a n s f e r s  ( b a l a n c e s ) .  .  .  .  .  .  . p r i v a t e
p u b l i c
ba  I  ance
C u r r e n t  a c c o u n t  b a l a n c e .
D i r e c t  i n v e s t m e n t s .
P o r t - f o I  i o  i n v e s t m e n t s  .
0 t h e r  c a p i t a l  i n v e s t m e n t s
L o n g  t e r m  c a p i t a l  t r a n s a c t i o n s . . .
S h o r t  t e r m  c a p i t a l  t r a n s a c t i o n s . .
O t h e r  c a p i t a l  t r a n s a c t i o n s  I  ) . . . .
C o m p .  i t e m s  o f  r e s e r v e s  2 r . . . . . . . . . , . .
C u r r e n c y  r e s e r v e s  3 ) . .  . . . .
B a l a n c e  o f  c a p i t a l  a c c o u n t . .
E r r o r s  a n d  o m i s s i o n s .  .  .
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l )  L i a b i l i t i e s  t o  f o r e i g n  n o n e t e r y  a u t h o r i t i e s  a n d  s t a t e - a i d e d
b o r r o w i n g s  w i t h  a  v i e w  t o  b a l a n c e  o f  p a y q r e n t  e q u i l i b r i u n
? l  c r o s s - e n t r i e s  f o r  a l l o c a t i o n  o f  s D R s .  t r a n s a c t i o n s  i n  g o l d  b e t w e e n
t h e  m o n e t a r y  a u t h o r i t i e s  a n d  r e s i d e n t s ,  a n d  a d j u s t o e n t s  i n  r e 6 p e c t  o f
a s s e s s [ e n t - r e l a t e d  c h a n g e s  i n  c u r r e n c y  r e s e r v e s .
3  )  c h a n g e s  i n  r e s e r v e s ,  i n c l u d i n g  a s s e s s t r e n t - r e l a t e d  c h a n g e s .
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P o l i t i c a l  a n d  e c o n o l i c  c o n d l t i o n s  p r e v a i l i n g  a . f t e r  l n d e p e n d e n c e  e t  f l r s t
o b s t r u c t e d  a n y  l o n g  t e r t r  e c o n o r l c  p l a n n i n g .  T h e  f i r s t  p l a n n i n g
' l n s t i t u t i o n  ( " H i s h  C o r l i s s i o n  f o r  P l a n n i n g  a n d  D e v e l o p r e n t " )  r a g
e s t a b l i s h e d  i n  1 9 6 6 ,  a n d  f i v e - y e a r  p l a n s  r { e r e  p r e p a r e d  f o r  f u r t h € r
i d e v e l o p r e n t .  T h e  f i r s t  f i v e - y e a r  p l a n  r a n  f r o r  1 9 6 8  t o  1 9 7 2 ,  g i v i n g
p r i o r i t y  t o  e n e r g y  (  I n g a  p r o j e c t )  a n d  i n d u s t r i a l i z e t i o n  ( s t e e l w o r k s ,
f e r t i l i z e r  p l a n t s ,  e t c , . .  ) .  T h e  e f f e c t s  o f  t h e  l a w  o n  i n v e s t r e n t
l n c e n t i v e  i n  1 9 6 9  w e r e  a n n i h l l a t e d  t h r o u g h  t h e  i ! p l e r e n t a t l o n  o f
e x t e n s i v e  E t a t e  p a r t i c i p a t i o n  l n  r a j o r  u n d e r t a k i n g s .  T h e  c r e a t i o n  o f  a n
i n v e s t r e n t  i n c e n t i v e  o f f i c e  i n  t h e  i l i n i s t r y  o f  E c o n o l i c  A f f a i r s  a n d  t h e
founda t i on  o f  a  S ta te  Deve lop len t  Co rpany  cou ld  no t  change  t h l c  ve r y
n u c h ,  I n d e e d ,  a n o t h e r  f i v e - y e a r  p l a n  ( 1 9 ? 2  t o  l 9 ? ? l  w a a  p r e p a r e d ,  b u t
t h e  d e c i s l v e  " p o i n t e r s "  f o r  e c o n o r i c  p o l l c y  r e r e  l a i d  o u t  l n  t h e
P r e s i d e n t ' s  s p e e c h  l n  N o v e r b e r  1 9 7 3 ,  l e a d i n g  t o  t h e  e x p r o p r i a t i o n  a n d
l n a t i o n e l i z a t i o n  o f  a l l  f o r e i g n  u n d e r t a k i n g s .  A l l  s e c t o r s  o f  t h e  e c o n o r y
' w e r e  a f f e c t e d  l  a g r l c u l t u r e ,  l i n i n g ,  i n d u s t r y ,  t r a d e  a n d  l n s u r a n c e .
Bu reeuc ra t i c  r on i t o r i ng  and  con t ro l  o f  t he  va r i ous  b ranches  o f  t he
econo l y  we re  i ns t i t u t ed ,  and  t he  coun t r y  was  soon  p l unged  i n t s  an
e c o n o n i c  c r l s i 6 .  B y  a t  t h e  e n d  o f  1 9 7 5 ,  t h e  P r e s i d e n t  a l r e a d y  h a d  t o
r e 6 h e p e  h i s  p o l i c i e s ,  t u r n i n g  f r o e  s t a t e - r u n  e c o n o r [ y  t o  " g c o n o r i e
r i x t e " .  E x p r o p r i a t e d  f o r e l g n e r s  w e r e  t o  b e  c o l p e n s a t e d ;  i n  i n d u s t r y  t h e
S t a t e  w e s  t o  r e s t r i c t  i t s e l f  t o  t r o n l t o r i n g  a c t i v i t l e s ,  f o r e t g n  c a p i t a l
l nves t ren t s  we re  t o  be  l o re  s t r ong l y  encou raged .
I f  t he re  had  been  no  rea l l y  co l p rehens i ve  deve lop ren t  p l ann ing  i n  Ze l r e
: a t  t h e  t i [ e  o f  t h € s €  i e c o n o l i c  e x p e r l r e n t s "  i n  t h e  r i d - s e v e n t l e r ,  b u t
o n l y  i n d i v i d u a l  p r o g r a r r e s  a n d  " d i r e c t i v e s " ,  t h e n  a n y  f o r r a l  t y p e  o fp l ann ing  nay  we l l  have  been  g i ven  up  co rp l e te l y ,  The  gove rn ren t  l a i d
d o w n  ( a n d  o f t e n  v e r y  s u d d e n l y  c h a n g e d )  i n d i v i d u a l  p r i o r i t l e s  f o r
econo l i c  deve lop ren t ,  and  i n  t he  end  was  ob l l ged  t o  l nc l ude  ag r l cu l t u rei a s  | { e l l ,  s i n c e  t h e  s u p p l y  o f  s t a p l e  g o o d s  t o  t h e  p o p u l a t l o n  B a 8
Jeopa rd l zed .  Fu r t he r ro re ,  o the r  ex te rna l  nega t l ve  l n f l uences  we re
' g rox l ng  i n  i r po r t ance  :  a  sha rp  d rop  i n  wo r l d  r a r ke t  p r i ces  o f  coppe r
a n d  o t h € r  r a w  r a t e r l a l s ,  t h e  d i s r u p t i o n  o f  t h e  B e n g u e l a  l l n e ,  t h e  a t t a c k
by  t he  go -ca l l ed  Ka tanga  genda r res  i n  l 9??  and  1978 .  F l na l l y  a  p rog ra r re
f o r  e c o n o l l c  r e v i v a l  ( ü o b u t u  p l a n )  w a s  p r e p a r e d  a t  t h e  e n d  o f  l 9 ? 7  w i t h
the  he lp  o f  Be lg l u r  end  t he  Uo r l d  Bank ,  and  suppo r ted  by  o th€ r  wes te rn
c o u n t r i e s .  T h e  p l a n  p r o v l d e d  f o r  t o t a l  i n v e s t r e n t s  o f  2 . ?  b l l l i o n  U S  t .
Ad r l n l s t r a t i ve  r e fo r r s  and  pub l i c  i nves t ren t  we re  p l anned ,  t o  pave  t he
x a y  f o r  f u t u r e  f o r e l g n  i n v e s t | e n t s .  D e v e l o p r e n t  p r i o r l t l e s  n e r e
a l l o c a t e d  t o  t r e n s p o r t ,  r l n i n g  a n d  a g r i c u l t u r e .  T h e  o b j e c t i v e e  o f  t h e
p l a n  w e r e  o n l y  p a r t l y  f u l f t l l e d .  U i t h  f o r e l g n  h e l p ,  e f f o r t s  r e r e  r a d e  t o
reo rgan i ze  econo r i c  ad . l n l s t r e t i on  and  t o  s t ab i l i ze  t h€  econo ry .  Th€
boos t  t o  t he  €cono ry  r as  t o  b€  ach ieved  by  a  "P lan  de  re l ance "  i n
l 9 8 l / 8 3 ,  r e q u i r i n g  l n v e s t l e n t r  o f  6 . 9  b i l l i o n  Z ,  T w o  t h l r d s  o f  t h i s  p l a n
re re  t o  be  f i nanced  by  f o re l gn  3ou rce3 ,  Even  t hough  " t op  p r i o r l t y "  waa
a s s l g n e d  t o  a g r i c u l l u r e  ( l {  t  o f  t h e  w h o l e ) ,  r l n e s  ( 3 {  f ) ,  t r a n r p o r t  ( 2 0
f ,  and  ene rgy  (16  t )  r ece l ved  cons ide rab l y  l a rge r  a l oun t3 .  The  soc le l
cec to r  ( educe t i on  3  t  and  hea l i h  f  t )  He re  t aken  i n t o  on l y  scan t
c o n s  l d e r a t  i o n .
I n  t h e  i n t e r l r  e c o n o r i c  r e v l v a l  p l a n  f o r  1 9 8 3  t o  1 9 8 5 ,  p r l o r i t y  w a g
g i v e n  t o  r e p a l r  a n d  r a i n t e n a n c e  o f  e x l g t l n g  l n s t e l l a t l o n ß  r a t h € r  t h a n  t o
p ro j ec t s  f o r  t he  c rea t i on  o f  new  l n f r as t r uc tu re .  Funds  $e re  ea r ra r ked
f o r  r i n e e  ( 3 1  * ) ,  t r a n s p o r t  ( 2 6  f , ,  a g r i c u l t u r e  l 2 l  f ,  a n d  p o w e r  a n d
r a t € r  E u p p l y  ( f 3  t ) .  S p e c i a l  d e v e l o p r e n t  p l a n s  f o r  a g r l c u l t u r e  a n d  f o r
t h€  pub l i c  r l n l ng  unde r tak l ng  cECAt l I t lES  ran  pa ra l l e l  w l t h  t he  l n t e r l r
p l a n .
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T h e  p r e s e n t  c o n p r e h e n s i v e  f i v e - y e a r  p l e n  f 9 8 6  t o  1 9 9 0  a l s o  a l r i g n s
p r i o r i t y  t o  [ e i n t e n a n c e  o f  e x i s t i n g  i n s t a l l a t i o n s  a n d  t o  t h e  c o r p l e t i o n
o f  c u r r e n t  p r o J e c t s .  l l o r e o v e r ,  g r o r t h  o f  t h e  p r i v a t e  e c o n o l y  r i l l  a l s o
b e  e n c o u r a g e d ;  p a r t i c u l a r  l n c e n t l v e s  a r e  p l a n n e d  f o r  i r p o r t  6 u b s t l t u t e s
a n d  f o r  e x p o r t - o r i e n t e d  E e c t o r s .  T o t a l  i n v e s t t e n t s  a r e  e s t i r e t e d  a t  2 6 1
b i l l i o n  Z .  o f  n h i c h  9 5  b i l l l o n  Z  f r o l  t h e  p r l v a t €  s € c t o r .  p u b l i c
i n v e E t n e n t s  ( f 6 6  b i l l i o n  Z ,  a r e  t o  c o n c e n t r a t e  t a l n l y  o n  t r a n s p o r t  ;  2 3i N  a r e  s e t  a s i d e  f o r  r i n i n g ,  1 5  f  f o r  p o w e r  a n d  H a t e r  s u p p l y ,  1 2  t  f o r
a g r i c u l t u r e .  E d u c a t i o n  a n d  p u b l l c  h e e l t h  a r e  r t  t h e  b o t t o r  e n d  o f  t h e
s c a l e  o f  p r i o r i t l e s  w i t h  {  X  e a c h .  T h e  a l l o c a t i o n  o f  f u n d s  l s  b a a l c a l l y
de te r r i ned  by  t he  need  t o  co rp l e te  p ro j ec t s  wh l ch  have  a l r eady  been
s t a r t e d .  I t  i s  h o p e d  t h a t  f o r e i g n  c o n t r i b u t l o n s  w i l l  f i n a n c e  i 6  I  o f
p u b l  i c  i n v e s t r e n t s  .
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S i n c e  l n d e p e n d e n c e  o n  3 0  J u n e  1 9 6 0 ,  Z a l r €  h e s  b e e n  r e c e i v i n g  f l n a n c l a l
a s s i s t a n c €  f o r  i t s  e c o n o r i c  d e v e l o p r e n t  b o t h  t h r o u g h  b i l a t e r a l  a n d
t r u l t l l a t e r a l  a g r e e r e n t s .  T h i s  c h a p t e r  d e a l s  w i t h  a s s i s t e n c e  i t  h a s
r e c e i v e d  s i n c e  1 9 7 5 ,  t h e  y e a r  w h e n  Z a i r e  s i g n e d  t h e  L o r 6  I  c o n v e n t i o n
on  t r ade  and  econo r i c  deve lop len t  be t reen  t he  Eu ropean  Econo r i c
C o r r u n i t y  ( E E C )  a n d  t h e  A f r i c a n  . C a r i b b e a n  a n d  P a c i f i c  ( A C P )  c o u n t r i e s .
P a r t i c u l a r  e n p h a s i c  h a s  t h e r e f o r e  b e e n  g i v e n  t o  t h €  a s 6 i s t a n c e  t h a t
Za i r e  has  rece i ved  f r o r  each  o f  t he  re rbe r  s t a tes  o f  t he  Co r run i t y  and
f r o r  t h e  C o t r r u n i t y  i t s e l f  t h r o u g h  l t s  v a r i o u s  i n s t r u r e n t s .  H o H € v e r ,
b e f o r e  l o o k i n g  i n t o  t h i s  c o o p e r a t i o n  a c t i v l t y  l t  i s  u s e f u l  t o  g l v e  a n
o v e r v l e w  o f  t h e  p r o c e s s  w h i c h  l e d  t o  t h e  s l g n i n g  o f  t h e  v a r l o u s
c o n v e n t l o n s ,  t h e i r  s c o p e  i n  t e r r s  o f ' t h e  c o v € r a g c  o f  t h e  c o u n t r l € s ,  a n d
the  f ünds  av i l ab l e  unde r  t he  Lo r6  conven t i on ,
A t  t he  roo t  o f  t he  EEC-ACP coope ra t l on  l i e s  t he  T rea t y  o f  Ro lE ,  s l gned
i n  1 9 5 7 ,  w h i c h  e s t a b l i s h e d  t h e  i n s t r u r o n t s  o f  c o o p e r a t i o n  b e t w € e n  t h e
E u r o p e a n  c o u n t r i e s ,  S l x  c o u n t r l e E  u e r e  s i g n a t o r l e s  t o  t h i s  a g r e e r e n t
i . e .  B e l g i u n ,  F r a n c e ,  t h c  F e d e . r a l  R e p u b l i c  o f  c e r r a n y ,  L u x e r b o u r g ,
I t a l y  a n d  t h e  N e t h e r l a n d s .  H o r e v e r ,  a s  t h e s s  n e g o t i a t i o n s  e n t e r e d
t h e i r  f i n a l  s t a g e  F r a n c e  i n s i s t e d  o n  a  s y s t e l  o f  a s s o c i a t i o n  r i t h  t h e i r
" O v e r s e a s  C o u n t r l e 6  a n d  T e r r i t o r i e s "  ( O C T ' s  )  ,  T h e  s y s t e t r  o f
a s s o c i a t i o n  w l t h  t h € s e  c ö u n t r l e s  i n v o l v e d  l n  p a r t l c u l a r  t h €
l i b e r a l i z a t i o n  o f  t r a d e  b e t w € e n  r e r b e r  E t a t e s  a n d  e a c h  o f  t h e  O C T ' s
conc€ rned ,  p l us  f i nanc ia l  a i d  f r o r  t he  EEC to  he lp  t | l t h  l nv€s t ren t s
requ i r ed  f o r  t he  deve lop ren t  o f  t he  OCT 'S ,  The  EEC was  t he r€ fo re  t o
s u p p l € r e n t  t h e  a i d  s u p p l i s d  b y  t h e  i n d i v i d u a l  c o u n t r i e s .
I n  1960  l os t  o f  t he  F rench - rpeak lng  oC f ' r  ga tned  t he l r  l ndependence  and
t h e r o f o r €  t h e  C o r r u n l t y ' s  s t a t u t o r y  l i n k  w l t h  t h e s e  c o u n t r l e s  h a d  t o  b e
changed  t o  a  con t rac tua l  ag ree ren t  t o  t ake  accoun t  o f  t h€  changed
s i t üa t i on . .  I n  t he  l i sh t  o f  t hese  deve lop r€n t s  t h€  Co r run i t y  conc luded
the  Yaound6  I  Conven t i on  i n  Ju l y  1963 ,  xh l ch  l a i d  dozn  t he  i ns t r ü r€n t s
o f  E E C  c o o p e r a t i o n  x i t h  l 8  n e w l y  i n d e p € n d e d t  A f r l c a n  B t a t € s ,  a l l
F rench -speek ing  excep t  So re l l a .  Unde r  o f  t h i s  conven t i on ,  t h€  Eu ropean
D e v e l o p r e n t  F u n d  ( E D F )  r l l o c a t l o n  w a s  r a i s € d  t o  8 0 0  r i l l l o n  u n i t s  o f
eccoun t  co rp r i s i ng  l oen r  and  g ran t s .  I n  1969  wh i l e  d i r cucs ions  *e re
r€v i ved  f o r  U .K .  l e rbe rsh ip  o f  t he  EEC,  l ( enya ,  Tanzan ia  ' and  Uganda
conc luded  t he  A rusha  ag ree ren t  n i t h  t he  EEC.  I n  l 9?3 ,  t he  Co r run l t y
e x p a n d e d  t o  9  w i t h  t h e  a c c e s s i o n  o f  U . l ( . ,  I r € l a n d  o n d  D e n r a r k .
Pu rsuan t  t o  P ro toco l  n "  22  o f  t he  T rea t y  o f  Adhes lon ,  t he  en la rged
Cor run i t y  o f f e red  t $en t y  Co r l onwea l t h  coun t r l es  t he  poss lb l l l t y  o f
n e g o t i a t i n g  t h e l r  f u t u r e  r e l a t l o n s .  T h l s  o f f € r  r . s  e l s o  e x t e n d e d  t o
A f r l can  coun t r i e8  no t  r e rbe rs  o f  t he  Co r ron$ea I t h  and /o r  no t  r e rbe r r  o f
t he  g roup  o f  coun t r i es  s i gna to r y  o f  t h€  Yeound€  I  and  I I  conven t l on i .
The  subsequen t  n€go t l a t l ons  cu l . i na t€d  l n  t he  s l gn ing  o f  t he  Lo r6  I
conven t i on  on  28  Feb rua ry  l 9?5  b€ tween  t he  n l ne  r€ rbs r  coun t r l € r  o f  t he
Eu ropean  co r run l t y  and  a3  A f r l cen  Ca r l bbean  rnd  Pac l f l c  coun t r l es(AcP) ,  one  o f  t he  ros t  i r po r t an t  f ea tu res  o f  t h i g  conven t i on  ue !  t he
e t t ab l i sh ren t  o f  t he  STABEX sys t€ r ,  xh i ch  l s  a  r €chan l8 r  de r l gned  t o
s tab l l i ze  t he  r€v€nues  o f  p r i r a r y  exDo r t s  o f  t he  ACP coun t r l ea  l n  t l r €s
o f  l o r  p r l c€s  snd /o r  f a l l r  i n  p roduc t i on .  I n  add l t l on  t he  f unds  ünde r
t h e  l t h  E D F  $ e r e  l n c r € r s e d  t o  3 . l t ? . 8  r l l l l o n  u n l t s  o f  a c c o u n t .  T h e
s€cond  Lo r€  conven t l on  ssx  a  f u r t h€ r  g ro r t h  l n  t he  re rbe r rh l p  o f  t ho
ACP coun t r i es  end  l n  t he l r  coope ra t l on  t | l t h  t h€  EEC;  t he l r  nu tba r r
l nc rea red  t o  5? .  A  s l gn l f l can t  f ea tu re  o f  t h l r  conv€n t l on  xa !  t he
l n t r oduc t l on  o f  t he  SYS t l I i l ,  a  . y s te r  des lgned  t o  r e_e r t ab l l r h  t hg
v iab l l i t y  o f  t he  r l n l ng  sec to r  i n  Acp  coun t r l es .  The  t t h  EDF  rec  e l r o
i n c r e a r e d  t o  E C U  5 . ?  r l l l i o n .
- 8 6 -
Th ls  g ror th  cont lnued and uhen th€  Th l rd  Lor6  convsnt lon  r r r  r ignsd on
I  Dec€rber  1981,  no t  on ly  had the  EEC t€ rb€r rh lp  lnc reered to  t€n(Greec€ hav lng  Jo ined ln  198t ,  bu t  the  ACp grouD lncroar€d to  66
te tbers ,  corpr ls lng  l5  count r le !  tn  A f r tca ,  l3  count r loa  ln  thG
Car ibbean and I  count r ies  ln  the  pec l f l c .  The conv€nt lon  prov tder  fo r
a  t o t a l  f i n a n c t a l  p a c k a g e  o f  8 . t 0 0  r l l l l o n  E C U ' s  o f  r h l c h  ? , t  . r eprov lded by  the  6 th  EDF and l . I  by  tho  Europe.n  Inv€r t ten t  Ban l .  The
breakdoxn o f  the  EDF ls  a r  fo l lo r r  :
STABEX
SYS}I  N
G r a n t  s  :
S p e c i a l  l o a n s
R i s k  c a p i t a l
E r e r g e n c y  a l d / r e f u g e e s
-  I n t e r e s t  r a t e  s u b s i d i e s
0 t h e r  s u b s  i d i e s
r t l l i o n  E C U ' s
925
r l 5
290
2 t0
4 ,  3 6 0
6 0 0
6 0 0
I t  i s  aga lns t  t h l e  backg round  t ha t  r e  eha l l  r ev l en  t he  deve lop ren t
a s s i s t a n c €  r e c e l v e d  b y  Z a l r e  s l n c e  l 9 ? 5 .  T a b l € i  l 9 . l  r n d  1 9 . 2  p r o y l d e
d e t a i l s  o f  g r a n t s  a n d  t o t a l  e s E i s t a n c e  f r o r  b l l a t e r a l  a n d  r u l t l l e t e r a l
aou rcea ,  Th€  t o ta l  l nd i ca ted  f o r  each  dono r  coun t r y  l nc l ude r  a l d
p r o v i d e d  b y  p r l v a t e  a s  w e l l  a r  p u b l i c  l n . t l t u t i o n s .  B u t  f l r r t  r e  r h e l l
l ook  as  t he  a i d  r ece l ved  by  Za i r e  f r o t  t he  EDF .  A t  3 l  Dsc€ rbo r  1983 .
t o t a l  c o | r l t , n e n t s  f r o r  t h e  5 t h  E D F  a r o u n t e d  t o  3 , 6 1 8 . t  r i l l i o n  E c U ,  o f
w h i c h  Z a i r e ' s  s h a r e  w a s  l i l g  t i l l l o n  E C U ' s  o r  l . l t  o f  t h €  t o t a l .
Tab le  l 9 . l  shows  t he  t o te l  g ran t s  r ece i ved  by  Ze l r e  b€ tueen  l 9?5  and
f985 .  A rong  t he  re l be rs  o f  t he  EEC,  t he  re i n  dono r  coun t r i es  a re  -  i n
dec reas ing  o rde r  o f  con t r l bu t l ons  -  Be lg l u r ,  F rance  and  t he  Fed€ re l
R e p u b l i c  o f  G e r r a n y .  B e c a u s e  o f  i t s  h t s t o r i c  l t n k s  r i t h  Z e l r € ,  B e l g i u r
i E  t h e  l a r g e s t  d o n o r  c o u n t r y  r l t h  5 0 . 9  t  o f  t o t a l  8 i d  f o r  t h e  n h o l Ä  o f
t h e  p e r i o d  i n  q u e s t i o n .  I t  i s  f o l l o r e d  a t  s o t e  d t s t a n c e  b y  F r a n c e  w i t h
8 . 6  S  a n d  t h e  F e d e r a l  R e p u b l i c  o f  G e r r a n y  r i t h  t . 8  t ,  I t a l y  w i t h  1 , 2  t ,
t h e  N e t h € r l a n d s  w i t h  0 . 8  X  a n d  t h e  U n i l e d  K l n g d o r  r { i t h  0 . 2  t ,  I t  l s
i n t e r € s t l n g  t o  n o t €  i n  t a b l e  t 9 . l  t h a t  t h e  E E C  a n d  l t s  r e r b e r  s t a t € s
r€p reßcn t  7? .0  f  o f  t o t . l  g ran t3  r ece i ved  by  Za l r e  be tneon  l 9? t  end
1 9 8 5 ,  t h e  l a r g e s t  c o n t r i b u t l o n s  b e l n g  r a d e  i n  l 9 ? 9  l z o g . 9  r i l l i o n  U S t
o r  7 8 . 4  S )  a n d  i n  1 9 8 0  1 2 0 0 . 2  r i l l i o n  u S l  o r  ? 5 , 8  t ) .  T h l s  t | a a  a
consequ€nce  o f  t he  ra j o r  i nc reese  i n  l oans  g ran ted  by  Be lg l u r  and
F r a n c e  b e t w e € n  l 9 ? 5  a n d  1 9 8 0  ( i n  t h e  c a s e  o f  B e i g i u l ,  h o r e v e r ,  a  s t e e d y
dec l i ne  ras  r eco rded  be t rdeen  l 98 l  and  1985 ,  wh i l e  F rance  de lons t ra tesg r e a t e r  s t a b i l i t y ) ,  t h e  a c c u t u l a t e d  c o n t r i b u t i o n s  o f  t h e s e  t H o
c o u n t r i e s  f o r  t h o 6 e  t i l o  y e a r s  $ e r e  6 3 . ?  i  e n d  6 5 , 5  * ;
U h e n  l o o k i n g  a t  t h e  t o t a l  n e t  d i s b u r s s r e n t s  o f  d e v e l o p r e n t  a i d  ( o D A ) ,
t h e  
€ a r e  p a t t e r n  e r e r g e s :  t h e  l a J o r  d o n o r  c o u n t r y  i s  s t i l l  B e l g l u r ,
w i t h  a  c o n t r i b u t i o n  o f  3 5 . 3  X  o f  t o t a l  a t d  b e t w e e n  l 9 ? 5  a n d  1 9 9 0 ,  t n
t h e  s a l e  p e r i o d  t h e  c o t r r u n i t y  a n d  l t 6  r e r b e r  3 t a t e s  j o l n t l y  c o n t r l b u t e d
6 1 , 5  X  o f  O D A ,  a  l o w e r  p r o p o r t l o n  t h a n  f o r  s u b s i d t e s .
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E u r o p e a n  I n v e s t r e n t  B a n k  ( E I B )  p r o i e c t s
The  E IB  and  t he  co t i i r r l on  a re  t he  two  f i nanc la l  o rgan3  o f  t he  EEc -AcP
coope ra t i on .  unde r  t he  Lo r6  I  conven t i on ,  t he  E IB  wac  respons ib l e  f o r
a  t ä t a l  o f  6 0 0  r i l l i o n  u n i t s  o f  a c c o u n t ,  , t 0 0 . l l l i o n  o f  w h l c h  c a r e  f r o r
i t s  onn  sou rces  and  2oo  r i l l l on  r € re  l anaged  f r o r  t he  budg€ t l r y
a l l o c a t i o n s  o f  t h e  E D F ,  i n  t h e  f o r r  o f  r i s k  c a p i t a l  o p e r a t i o n s  a n d
g r a n t  a i d  f o r  i n t e r e s t  s u b s i d i e s  o n  E I B  l o a n s .  U n d e r  t h e  L o r ä  I I
öonven t l on  r *h i ch  ended  i n  Feb rua ry  l 9B5  t hes€  f unds  we re  i nc reased  t o
E C U ' s  1 , 3 5 0  n i l l l o n  i n c l u d i n g  t h e  i e n a g e . e n t  o f  f u n d s  f r o r  t h e
b u d g e t e r y  a l l o c a t l o n s .
unde r  t he  two  conven t i ons ,  l os t  o f  t he  f l nanc ia l  a i d  p rov l ded  unde r  t he
EDF  i s  i n  t he  f o r r  . o f  ou t r i gh t  g ran t i  o r  l oans  on  ve ry  so f t  t e r r
cond l t i ons .  These  f unds  r r e  i n t ended  . a i n l y  t o  f l nance  deve lop r€n t
p r o g r e r r e s  i n  a g r i c u l t u r e ,  i n f r a s t r u c t u r e  a n d  i n  t h e  s o c l a l  s e c t o r .  0 n
i h e - o t h e r  h a n a l  t h e  E I B ' 5  r o l e  h a s  b e e n  c l e a r l y  d e f i n e d  a t  b e l n g  t h e
p r i n a r y  s o ü r c e  o f  f i n a n c e  f o r  l n d u s t r y '  a g r o - l n d u s t r y ,  i l n l n g  e n d
iou r i s i .  t l o xeve r ,  i t  a l so  he lps  t o  f l nance  l nves t ren t  l n  ene rgy  and
suppo r t s  o the r  r evenue -gene ra t l ng  econo l l c  i n f r as t r uc tu re ,  I t  shou ld
be  no ted ,  howeve r ,  t ha t  t he  two  conven t i ons  do  no t  p rov i d€  any  coun t r y
q u o t a s  f o r  t h e  a l l o c a t l o n  o f  E I B  f u n d s '
T h e  b r o a d  a i n  i s  t o  a c h l e v e  a  r e a s o n a b l y  b a l a n c e d  d l s t r l b u t l o n  o f
f l nance  bu t  t he  ac tua l  a l l oca . t i on  o f  f unds  depends  on  how  the  coun t r i es
a r e  a b l e  t o  c o r e  f o r w a r d  w i t h  v i a b l e  p r o J e c t  s t u d i e s .  F o r  t h l s  r e a s o n
r u c h  d e p e n d e  o n  t h e  g e o g r a p h i c a l  s i t u a t l o n  o f  t h e  c o u n t r y ,  l t s  r e r k e t s ,
i t s  a v a i l a b i l i t y  o f  
- r a i  
r ä t e r i a l 8 ,  t h e  s k i l l s  o f  l t s  l a b o u r  f o r c e  a n d
o t h € r  f a c t o r s .
Unde r  t he  Lon6  I  and  I I  conven t i ons ,  t he  E IB  had  p rov i ded  t he  ACP
c o u n t r i e s  w i t h  6 0 2 . 5 0  l i l l i o n  E C U ' s  b y  t h €  e n d  o f  1 9 8 6 .  i n  t h e  f o r r  o f
l o a n s  ( r i t h  a n  i n t e r e s t  r e t e  o f  3  * )  g r e n t e d  o n  l t s  o n n  f u n d s  a n d
2 1 9 , r l ?  r i l l l o n  E c U ' s  l n  t h e  f o r r  o f  r i s k  c a p i t a l ,  i  ' e .  a  t o t e l  o f
8 2 Z . O t ?  r i l l i o n  E C U ' s ,  Z a i r e  r e c e i v e d  2 0 . 1 5 8  r l l l i o n  E c u ' s  o f  t h i s  ( o r
? . f  1 ) ,  i n  t h e  f o r r  o f  r i s k  c a p i t a l .  U n d e r  t h e  L o r ö  I I I  c o n v e n t i o n '
t he  E I i  conc luded  l oan  ag ree len t s  a t  a  3  t r  i n t e res t  r a t€  w l t h  Za i r e
b e t w € e n  I  ü a y  1 9 g 6  a n d  3 i  D e c e t b e r  1 9 8 6  f o r  a  t o t a l  s u r  o f  5 0  r i l l i o n
E C U ' s ,  o r  g g . t a  r  o f  t h e  t o t e l  l o a n s  g r a n t e d  t o  A c P  c o ü n t r i e s  a t  t h a t
t l r e  ( t 5 0 . ? 0  r i l l i o n  E C U ' 3 ) .
The  econo r i c  sec to r s  f o r  wh i ch  za i r e  r ece i ved  a i d  f r o r  t he  E IB  unde r
the  Lo r€  I  end  I t  conven t i ons  & re  as  f o l l ows  :
A n o u n t  i n  n i  I  I  i o n  E C U ' s
2
1 8 . 1 5 8
C o n v e n t  i o n
L o m 6  I  I
( r i s k  c a p i t a l )
L o m €  I I I
( I o a n s a t 3 % i n t e r e s t )
S e c  t o r
Ene r  gy
I n d u s t r y
I n d u s t r y
90
20 souncEs *
E d  i  t o r  a n d  a u t h o r T i t l e
R 0 p u b l i q u e  d u  Z a I r e ,  I n s t i t u t
N a t i o n a l  d e  l a  S t a t i s t i q u e ,
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Eurostat's series of 'Reports on ACP countries' are based on reports compiled by the
Statistical Office of the Federal Republic of Germany, and published in that institufion's
'Statistik des Auslandes' (Statistics of foreign countries) series. The aim is to provide
detailed information on these countries, about which the general public in the European
Community is very poorly informed, at a time when ACP-EE-C relations are intensifying and
improving, as a result, in particular, of the conclusion of the Third Lom6 Convent-ion.
To make this information available to a wider international readership, Eurostat ispublishing this European version in French and English.
This publication contains ome general data on the country being reported upon (name,political system, administrative structure) and statistical data on the following fields:
teritory, population, health, education, employment, agriculture, forestry, fisheries,
industry, external trade, transport and communication, tourism, currency and finance,public accounts, wages and salaries, prices, national accounts, balance of payments,
development planning, development for cooperation.



